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ガダマーの一次文献目録（著作目録）として路、既に KleineSchriften第3巻の巻末にあるが（ B I ）、
これは l9 7 I年ごろまでのものしか級めていない．また、 80年代になって、ガダマーの著作集｛皇鐙塑里旦l二
主旦旦.!tr.皇室｝が出版される際に、出版社の Moh r社からこの著作集の鴎入予約パンフレヲトが出て、これに
『どの著作が著作集の何巻に破る予定かJということを各著述（金郡でほない）の鰻後に数字で示した、ガダ
マーの著作目録が出ているが（ B 2) .これは 84年ぐらいまでの著述を含んでいる．出版社が同じであるし、
鼠植も共有しているので、 B2はBIの継続版であると考えられる．
しかし、 84年以降の分について摘発した目録ほまだ出ていないし、また、既に出ているこの二つの文献表
( B 1、B2）は不備が多い．編者（巻田｝自身、これらに基づいてガダマーの著述を包括的に入手しようと
試みたが、タイトルが全宙開巴されていなかったり、巻号や頁敬が誤っていたりで、入手するのに、かなり障害
があった．もしかしたら新しい、そして完成度のより高い文献表が、著作集の第 l0巻に出るかも知れないが、
著作集の刊行は大幅に遅れており、第 l0巻がいつ出るかわからない状況なので、この時点で、新しい著作目
録を作っておくことは、ガダマー研究者にとって意味があることである．
・2主的記述はできるだけ詳しいものを目指し、諭文集は目1'.:をも示す．改訂や再録は＃記号の下に、原則と
して、初版ないし初出の年のところに配置する．初出は文字の形で発表された鰻初の年と定豊富し、それが印刷
に先だって口頭で発表されている織合でも、口頭発表の年を初出とはしない．縫畿の渇合は、現物に記されて
いる発行年が形式上のものであることが多いが、実際の発行年がわかる燭合は少なく、通管は形式上の発行年
に従い、実際の発行年がわかった場合にのみ、その発行年に従う．後に論文集に再録される際に改題された場
合は、改題名をも逐一記した．改題名の記していないのは‘変更がなかったものである．開釈も字下げをして、
アリタスク（りの下に編者が知りうるかぎり列挙した．各著述は可能なかぎり現物ないし、そのコピーに当た
るように心がけた．現物ないしそのコピーに当たれなかったものについては、印（／？）を付けておいた．
配列順序は年代願とする．二つの年代にまたがるものは、後の年のところに配置し、同じ年代のものは I) 
図書、 2）編著、 3）諭文（図書、経誕の場合を含む）、 4）序文・後書き・追伸文・思い出・その他、 5)
曾Z手、 6）誠減・諭媛、 7）独自編集の翻訳論集、の顕とする．各著述の書誌事項は、 fタイトル、 （’聖書名）、
出版I也、出版社、出版年、全頁数J、銀誌治文の場合は、 「タイトル、線誌名 巻数｛発行年）：頁数 ｛号
散ないし発行月｝」とする． りは図・の渇合、.・名を、諭文・新聞記耳障などの湯合は、掲強記事の分類（
例えば、新聞の文書塁側、雄誌の研究ノート）を表す．編者が現物を入手している場合は、／Eと記し、コピーを
入手している場合は／KEと．き添える．%の下には参照した文献表や索引を略号によって記す. B lやB2等
の文献表や諭文集の初出一覧を訂正するときは、その都度訂正内容を日の中に書いた．また、 ［］内には、
その文献の性格やそれを巡る状況、また、自由文発表に先だって議演として行われた場合には、その濁演の行わ
れた場所や日時などについて、注釈を入れる．
Vorwort des Herausgebers 
Es existieren bisher zwei Bibliographien der Gadaaerschen Schriften. Die erste (Bl) findet 
sich a1 Ende der Kleinen Schriften Bd. 3 (Tiibingen,Mohr, 1972). Sie enthiilt aber nur Texte bis 19・
71. Die zwei te (82) findet sich in eine• kleinen Heft ≫Einladung zur Subskription≪ der Gesa11・el・
ten Schri ften Gada・ers,das Verlag Mohr etwa 1984 verteilt hat. 82 schlieBt Texte bis 1984 ein 
und weist i• Fettdruck darauf hin, in welchen Band welcher Text zu finden ist. 82 scheint auf Bl 
zu beruhen, da bei beiden der Verlag und Druckfehler identisch sind. 
Aber noch ist keine Bibliographie publiziert worden, die die vorausgehenden Bibliographien 
•it Texte von 1984 bis 1990 erg晶nzt. AuBerde・habendie vorausgehenden !assen viel zu w白nschen
Obrig. lch stieB in der Tat auf Schwierigkeiten, als ich auf sie st白tzendGada・ersSchriften 
sa聞冊elnwollte, weil die Angaben nicht vollst晶ndigsi nd. Der 10. Band der Gesaaaelten Sehr if ten 
wird vielleicht聞it einer vollst晶ndigererBibliographie versehen sein. Aber die Herausgabe der 
Gesaaaelten Schriften hat sich verzogert und ・ankann nicht so bald 11it ihr帽 Erscheinenrechnen. 
S011i t scheint es gerechtfertig, zua jetztigen Zeitpunkt eine neue Bibliogarphie hera1』szugeben.
I隅 dervor liegenden Zusaaaenstell ung wurde eine蜘 glichstausf白hrliche bibliographische Be-
schreibung a『1gestrebt. Bei der Saaalung der frOher veriiffentlichten Schriften, wurde auch der In-
halt (Titel und Seit『1U11er)gezeigt. 曹iederabdruckeund冒iederat』flagen wurden grundsatzl ich unter 
de• Datua des Erstdrucks aufgefOhrt und ・iteinea Zeichen # versehen. Vortragstexten wurden nicht 
i・Jahrdes Vortrags, sondern i・Jahrdes Drucks des Manuskripts angegeben. I・Fallder Zeit-
schriftliteratur wurde das angegebene Erscheinungsjahr zugrundegelegt, auch wenn es nur forael ist, 
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da man das tatsiichliche Erscheinungsjahr schwer wissen kann. Bei Aufsiitzen ・itge晶nderte・Titel 
wurden die Anderungen mitangegeben. So weit wi e・Oglichwurden alle Obersetzungen unter Angabe 
des Original ti tel und versehen聞iteinea • aufge剛0・岡en. Es wurde versucht, alle Angaben an Hand 
der jeweil igen Ausgaben zu 白berprOfen.’odies nicht・Oglichwar, wurde der Text ・it／？・arkiert.
Die Texten wurden『1achErscheinungsjahr, innerhalb derselben nach folgenden Kategorien geordnet: 
1) Monographien, 2) Herausgegebene Werke, 3) Aufsiitze, 4) Vorworte, Gedenkworte, Erinnerungen und so 
weiter, 5)Rezensionen, 6)Vortr晶geund Vorlesungen, 7) Sam阻lungen der Obersetzten Sehr if ten. FOr 
die bibliographischen Angaben wurde folgende Reihenfolge eingehalten. Bei Monographien: Titel. 
<Seri en ti tel>, Erscheinungsort, Verlags, Erschei『mngsjahr, Sei tenu回fang; Bei der Zei tschri ften: 
Aufsatztitel, Zeitschriftentitel, Bandnu聞mer, (Erscheinungsjahr): Seitenzahlen {Heftnua”er} ; Bei 
Zei tung en: Aufsatztitel. <Spaltentitel>, Zei tungsti tel. NuHer(Datua), Sei tenzahl en. 
Abkiirzung /E besagt, dall der Herrausgeber das Original erhalten habe, und /KE besagt, da8 er 
eine Kopie hiervon erhalten habe. Bibliographien und lndizes wurden・it de11 Zeichen S gekenn・ 
zeichnet. Berichtigungen werden in Klaaaern [] und andere Inforaationen Ober den Text (z.B. Da-
tum und Ort des Vortrags, das Anla8 des Verfassens, Gada・erseigene Erinnerungen davon) in Kia聞’
aern [] gesetzt. 
(Ich danke Herrn Gerhard Hackner fir die Hilfe bei der Erstellung dieser deutschen Fassung 
des Vorwortes.) 
書詩 編者は平成3年3月末に本文献衰の元となった岡砲のガダマー著作年譜を、日本のガダマー研究者と、ガ
ダマーに関心を有する人たちに、郵送した．今回の版では、形式上の不統一を直し、分綴処理や自慢りの積りを
訂正し、また、確認のとれた項目を補ったので、少しよくなっている．文献衰の後半節分は本能次号に縄蔵さ
れる予定である．
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Abkiirzungen und Zeichen 
ガダマーの一次文献表 VorausliegendeBibliographien der Gada11erschen Pri11iirliteratur 
Bl , BIBLIOGRAPHIE’Kleine Sehr if ten, Bd. III (I dee und Sprache), Tiibingen, J.C. B. Mohr, 1972; S. 26 1・
272. 
B2 , Bibliographie', Hans-Georii Gada111er: Gesa11melte Werke: Einladung zur SubskriPtion, Tiibingen, J. 
C.B.Mohr, 1987; S.3-18. 
論文 Aufsiitze
図書 Bucher
学位論文 Dissertationen
編集物 HerausgegebeneWerke 
書評 Rezensionen
翻訳論集 Sa醐 lungender iibersetzten Schriften 
講演、鵡線、ゼミナール Vortr晶geund Vorlesungen 
序文、後書き、追鱒文‘思い出、その他 Vorworte,Nachworte, Erinnerungen und so weiter 
???????
， ．
?
未確認 nochnicht best品tigt
現物を入手 DerHerrausgegeber hat das Original erhal ten. 
コピーを入手 DerHerausgegeber hat die Kopie erhal ten. 
内容・目次 Inhalt
／？ 
/E 
/KE 
I Bibliographien 
BL 包~旦
BNI Biblionafia nazio『1aleitaliana 
BUCOP British Union Cataloiiue of Periodicals 
CBI Cu11剛ulativeBook Index 
CLC Catalogo dei librei in Co・聞ercio
CSR Current Serials Received 
DB Deutsche Bibliographie 
GDZS Gesa11tverzeichnis Deutschsprachii:er Zeitschrift und Serien in Bibliotheken der Bundesrepublik 
Deutschland einschlielHich Berlin (West), 1978. 
GSM F学術縫E主総合目録（欧文編）』‘ 1 9 8 8年。
GV Gesa四回tverzeichnisder deutschsorachie:en Schrifttums 
IBF Internationale Biblioe:raohie der Festschriften 
FBCAT Foreign Books Catalogue (DB), National Center for Science Inforaation System -Infor回ation
Retrieval Service 
NST New Serial Ti tels 
NUC National Union Cataloii 
SYM 『新収洋書総合目録』
UI Ulrich's Internatinal Periodicals Directory 
ULS Union List of Serials ’ET ,Gada聞er’s’orksin English Translation' RB:183-186. 
VLB Verzeichnis lieferbarer Bucher 
ZK 『雑誌記京索引｛人文・社会科学編）』
ZMS 『全国マイクロ新聞目録』
訂正（Berichtigungen) 
注記（An11erkungen)
［］ 
［］ 
Gada11ers Schriften 
BY (hrsg.) Ua die Begr iffswelt der Vorsokratiker, 1968. 
EE Das Erbe Europas. 1989. 
EM ,Einzug in Marburg’1977. 
GW ~~~il.旦_!tl!!~. 1985-
HD ~els Dialektik, 1971.19802. 
H’Heideuers’ege, 1983. 
KS lli並豆~. 1967.1972.1977. 
LT Lob der Theorie, 1984. 
PC ~主主主豆． 1977. 
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PE f_l旦盟主出足感主！§.生tl生h主， 19682. 
PL Philosophische Lehr.iahre, 1977. 
SD .Hans-Georg Gada・er’Philosophiein Selbstdarstellung, 1977. 
VI Vet・nunftim Zeitalter der llissenschaft, 1976. 
WM lfahrheit und Methode, 1960, 19652,19723, 19754, 1986ち．
官 官erbin ich und wer hist du?, 1973, 19862. 
Sammlungen der 白bersetztenSchriften Gada11ers 
AC L’art de co11Prendre, 1982. 
DD Dialo1me and Dialectic, 1980. 
PH Philosophical Her・eneutics, 1976. 
RB ~relevance of the Beautiful and Ot~主fil!.呈l§, 1986. 
SP Studi Platonici, Bd. l (1983), Bd. 2 (1984). 
TGG F哲学・芸術・書館』， 1977. 
（翻訳で、ほぽ 1対1で対応する原．がある織合は、例えば、 PL(J）というように、原．略号と書簡を現す略
号との組み合わせで記す Diese Abkiirzungen werden ver・endet, wenn der Saamlung der libersetzten 
Schri ften kein gen au entsprechendes Original gegeniibersteht. 冒odies jedoch der Fall ist, wurde 
sie mit eine剛 Klirzeldes Zielsprache, z.B. PL(J), ko・viniert.)
書官iederabdruck,Wi ederauf lage 
傘 Obersetzungen
Abk白rzu『1gender Sprachen 
(E) English 
(F) Franzosisch 
(I) Italienisch 
(J) Japanish 
(P) Polnisch 
(SJ Spani sch 
(Sk) Serbokroatisch 
(U) Ungar isch 
Bz 所蔵館 Besitz
Ak 秋田大学 UniversitiitAkita 
BL Brtish Library 
Cb 千葉大学 Universit晶tChiba 
Ds 同志社大学 DoshishaUniversitiit 
Dk 独協大学 DokkyoUni versitiit 
Fo 福岡大学 UniversitiitFukuoka 
Hb 一機大学 HitotsubashiUniversitiit 
Hk 北海道大学 Universit晶tHokkaido 
Hr 広島大学 Universit晶tHiroshima 
IHK 京都産業大学 IndustrielleHochschule Kyoto 
IBO 大阪産業大学 IndustrielleHochschule Osaka 
Iw 岩手大学 Universitiithate 
Kc 高知大学 Univerist晶tKochi 
KaG 関東学院大学 Kanto・GakuinUniversitiit 
KsG 関西学院大学 Kansai-GakuinUniversit晶t
KeG 慶応援墜大学 Keio・GijukuUniversi t晶t
Km 熊本大学 Universit晶th嗣 moto
Kn 神奈川大学 UniversitiitKanagawa 
Kz 金沢大学 UniversitiitKanazawa 
Kt 京銘大学 UniversitiitKyoto 
JPB 国会図・館 Diejapanische Parluentsbibliothek (Die Diet Library) 
Ks 九州大学 UniversitiitKyushu 
Jc 上智大学 Jochi Universi tat 
LC Liberary of Congress 
MG 明治学院大学 Meiji-GakuinUniversitiit 
Mj 明治大学 MeijiUniversi tilt 
My 宮崎大学 MiyazakiUniversitiit 
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Ne ft鋪大学 UniversiUtNagasaki 
Ng 新海大学 UniversiUtNiigata 
Ngy 名古屋大学 Universit晶tNag。m
OG 8高議判所 Derjapanische oberste Gerichtshoff 
Ok 岡山大学 Universit晶tOkaya1111 
Os 大阪大学 UniversitAt0回 M
Rk 立敏大学 Rikkyo Uni versi tat 
So 静岡大学 u『1iversitAtShizuoka 
ST Staatsbibliothek (Frankfurt a・llain)
Tb 筑波大学 Universit晶tTsukuba 
Th 東北大学 Universit晶tTohoku 
THT 東京工業大学 TechnischeHochschule To切。
Tj 東京女子大学 FrauenuniversitAtTokyo 
Tk 東京大学 Universit晶tTokyo 
Tkai東海大学 TokaiUnversit批
TR 東京榔立大学 ToritsuUniversitAt 
Tt 鳥取大学 TottoriUniversitlit 
Ty ..山大学 UniversitiitToyama 
UB Universit/ltsbibliothek 
UFT 東京外国笛大学 Universit晶tfur Frelldsprachen in Tokyo 
UFK 京都外国酒大学 Universitiitfur Fre・dsprachenin Kyoto 
UFO 大阪外国語大学 Universitlltfur Fr・edsprachenin Osaka 
Is 早稲田大学 lasedaUni versi tit 
Yn 山梨大学 UniversitiitYa・anashi
YK 繍浜国大 Staatliche Uni versi tiit Yokohama 
71・
ミA1 9 2 2 
（博士論文提出、ハイデガーの『アリストテレスの現象学的解釈学』を読む／PL:24)
Dissertation 
+ Das胃esender Lust nach den olatonischen Dialo.:en (Dissertation), Marburg, 1922, 1175. 
/KE IBZ:3,Bl:261,GV(l911-65)41:154 Bz:UB(Marburg) [ B 1. B 2では担 denplatonischenとなっ
ているが、現物コピーにより訂正する. B 2によると、全体の頁数は 1005となっているが、現物コピー
に基づき訂正する．受理年月日は 5.15.1922. G Vによると．日付は 17.Aug.1922] 1ナートルプの許に
提出したガダマーの得士論文．タイプ原繍 Maschienegeschrieben/50:65) 
「弘がプラトンに欄する1噂士論文を・き、 22年に学位を侵与されたとき、あ
まりに若かった私は、ニコライ・ハルトマンの圧倒的な~・下にあった．ハルトマ
ンはナートルプの鰻念論的な体系拾に既に反対していた』 >Als ich •eine 巴里担－
Dissertation schrieb und 1922 pro・oviertwurde, viel zu jung, stand ich 
vorwiegend unter de・EinfluBNicolai Hartaanns, der zu 也担盟.！！ Syste・atik
idealistischen Stils in Opposition getreten war.< (SD: 65) 
>Als ich聞it knapp 22 Jahren aeine Dissertation eingereicht hatte, be-
richtete er [Hart珊ann）・irganz unbefa『1gen. daB Natorp ein sehr schones 
Gutacbten gescbrieben babe, er babe dann in alien Punkten das Gegenteil 
bebauptet, und auf dieser Basis blitten sie sicb auf ein Sua•a cu・laude
geeinigt.’（PL:23) 
吋 19 2 3 J叩；；・・，：：，戸 ム吋・－－ーい品 、＃ぬー ：ー ィル～一一戸単純世紀、山九三品ぃ
（夏、フライブルクのハイデガー宅滞在．ハイデガ一、マールプルク大学着任）
1 9 2 4、町 ・, 
Aufs晶tze
+ ,Metapbysik der Erkenntnis: Zu de• gleicbna・igenBucb von Nicolai Hart嗣ann・Lo巨os: Interna-
tionale Zeitscbrift fiir Pbilosoohie der Kultur 12(1923/4) :340・359. /KE 182:4, Bl :262 Bz:Tb 
(B-L64200) [ B 1, B 2によれば、貰数は 340・360であるが、現物リプリントにより訂正］
+ , ZurSyste・ideein der Philosophie' Festschrift fur Paul Natoro zu・Siebzi.:stenGeburtstage, 
gewid剛etvon SchOlern und'fre~nden, Berlin/Leipzig，’alter de Gruyter, 1924; 5. 55・75. /KE 
182:4, 81:262, I8:F479,GV(19I 1・65)35:466 Bz:Tb(BOOO・*7,8280-£15) 
「人間的実存をあらゆる歴史主義を超えて解明することが弘にとって重要であ
った．この実存の根底的基本経験への趨及は、ナートルプの70店員記念諭文集への
寄稿論文「哲学における体系概念についてJの中に、鰻初に具体化された．この論
文は私の未熟さを示す一種の資料であるが、岡崎に、ハイデガーからインスピレー
ションを受付取って、私が新たに何かに参与し始めたことを示す証拠でもあった．
時に‘この論文が、ハイデガーが超越論的観念論から脅を向付ることを予期するも
のであるかのように解されることがあるが、これは歴史的にはまったく誤っている．
そこにわずかでも真実があるとすれば、それはせいぜいのところ、もし、いろいろ
な要因が既にそのインスピレーションを準備してはいなかったとしたら、 23 if.の
夏にフライブルクのハイデガーの許で過ごした数カ月の聞に、そのような「インス
ピレーションJはまず浮かばなかったであろう、ということである．いずれにして
も、ハイデガーに依存するようになったからこそ、弘はマールプルクの先生方から
~躍をとることができるようになった．マールプルクの先生とは‘包括的体系構成
を行うナートルプであり、範囲書研究の素朴な客観主義を信奉するハルトマンであっ
た．しかし、この論文は生愈気な証楓であった. J >Einen ersten Nieder-
schlag fand die neue Reduktion auf tragende C・runderfahrungender ・ensch-
lichen Existenz. die es・irjenseits alien Historis・usaufzuk liiren gal t, 
in aeine・Aufsatzin der Festscbrift zu Paul Natoros 70.Geburtstag ,Zur 
Syste・ideein der Philosopbie’(1924). Eine Art Dokuaent・einerUnreife, 
war es auch ein Zeugni s・einesneuen Engageaents und der Inspiration, die 
閉iran E旦i量y量里Egeworden war. Gelegentlich hat周andiesen Aufsatz als 
eine Antizipation der Heideggerschen’endung gegen den transzendentalen 
ldealisaus gedeutet - i• bistorischen Sinne ranz zu unrecht. Oas Korn-
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chen lahrheit darin war h晶chstens,daB die paar llonate, die i• So聞 er19・
23 in Freiburg bei Heidegger gewesen war. kau・zusolcher • Inspiration' 
gefOhrt h6tten，’enn nicht sch。nallerhand dafOr bereitlag. Jedenfalls 
war es die Anlehnung an !I.!主盛豆量E宣E・die ・irgegenOber den Marburger Leh-
rern, ！註旦!:I!u・fassendenSyste・M問 truktionenund de• naiven Objektivis-・usder Hartaannschen Kategorialforschung, Abstand zu gewinnen erlaubte. 
Aber der Aufsatz war vorlautes Zeug. < (SD: 65f.) 
「当時私を買いかぶっていたハルトマンは 24歳にすぎない私に、すぐにでも
教償資格をとらせたいと、考えていた．しかし、当時私が提出した論文はハルトマ
ンを失望させたし、ハイデガーをも失望させた．ハイデガーは弘に手紙をよこし、
『自分自身に対する不屈さを餐わうようにしなければ、あなたは将来何にもなれな
い』と述べた.J >Hartaann. der 11ich da嗣 lssehr Oberschlitzte，問Ilte 
11ich, den 24j晶hrigen, schnellste”s habilitieren.’as ich daaals vorlegte, 
entt晶uschteihn jedoch und enttliuschte Heidegger ebenso. Heidegger sch-
rieb・ireinen Brief, daB aus・irnichts 110rde, 11enn ich nicht die rechte 
Harte gegen・ichselbst aufzubringen lernte<(Ell:ll2f.) 
+ , Neue llegel-Ausgaben' Lo11:os: Internationale Zeitschrift fOr PhilosoPhie der Kul tur 12 (1923/ 
4) :410-411. /KE 82:15 Bz:Tb(B-L64200) 
+ , Metaphysik der Erkenntnis' Vgl. (A). 
心 l9 2 5 ・ ι 一一、尚一’三 、丸町 、 、J7刊、...；山ッキJ治件、今吋品命＂＇・・ 一一、町写 －，旬 、e
Rezensionen 
+ , E. R.Curtius, 包註呈EBonn 1923’Lo11:os: Internationale Zeitschrift fOr Philosoohie der Kultur 
14(1925):361・362. /KE 82: 15 Bz:Tb(B-L64200) 
l 9 2 6吋 U叫んが4門M件M：制品r相手労務長為抽ふ然必ぷおふや品併な抑止斗時許＋ie,fi＇命 4～山v斗
→ 1 9 2 7十斗叫ザヱー←守叫昨鴨ずザ円台押季、？主去、主 t . ;,h; . ;,・ パ：＇ぷ：ふ＇ H予知子計ナ刊前令ムミH尚
（国家試験 Staatsexa・en/PL:43) 
+ , DerAristotelische Protreptikos und die entwicklungsgeschichtliche Betrachtung der Aristo-
telischer Ethik’ Vgl. 1928 (A). 
l 9 2 8 . 一、 :-.:., ..ぷ日」斗：：.4'.·＜や：~ C ←4弘，，~：，，＿：二二＿;j
（教俊資俗論文完成、提出 llabili tationschri ft) 
Ha bi Ii tationsschri ft 
+ (Platos dialektische Ethik: Ph伽 0・enolo11:ischeInterPretationen zu圃＞Philebos<), ［ガダマー
がマールプルク大学に複出した数綬資絡論文l Vgl. 1931 (8). 
Aufsii tze 
『しかし、論文は既に 28年の春には完成しで．マールプルク大学の哲学節に
教授資格諭文として鍵出されていたので・・・・ J >Da aber die Arbeit be-
reits i・Friihiahr 1928 ab11:eschl ossen und der phil osophischen Fakul tilt der 
Unversi t晶tMarburg als Habilitatio『1sschriftvorgelegt wurde, ... <(PE:IV) 
+ , DerAristotelische Protreptikos und die entwicklungsgeschichtliche Betrachtung der Aristo-
telischer Ethik’Heraes: Zeitschrift fir klassiche Philolol!ie［胃iesbaden)63 (1928) : 138・164.
/KE 82:4,Bl:262 Bz:Tb(D-1134000,Reprint), [B2、 B1では発行年が 1927となっているが、
現物のリプリントにより 1928に訂正］ ［フリートレンダーの文献学ゼミナール受入れ論文に由来］
「パウル・フリートレンダーの文献学ゼミナールへの参加を可飽にすることに
なった弘の請文『アリストテレスの『管学の勧め』とアリストテレス倫理学の発展
史的考察』を、弘は後に．鉱頚して一つの前文に仕上げた．リヒャルツ・ハインツ
エはこれを『ヘルメス』誌に縄線してくれた．これはイェーガーを批判した治文で
-73・
あったが、この批判は後に成果を順め、私は.終的には、文献学の仲間に認知され
ることになった．弘は自分がハイデガーの努子であることを告白していたにもにも
かかわらず、文献学者として箆められたのである』 > ... aeine Aufnahaearbeit 
in das philologische Se・inarPaul FriedlAnders, Der Aristotelische Protre-
ptik。sund die entwicklungsgeschichtliche Betrachtung der Arist。elischen
Ethik・babeich spAter zu einea Aufsatz ausgebaut, den Richards Heinze 
fir den ,Heraes' ange目。闘enhatte --eine担鍾笠－lritik, deren spAter Er-
folg・irschlieBlich i・lreiseder Phil。logenAner量ennungverschaffte --
und das, ob問 hlich aich als Schiller坐並笠E笠！ bekannte< (SD: 66) 
# ,Der arist。telis氾he>Protreptikos< und die ent・icklungsgeschichtlicheBetrachtung 
der aristoterischen Ethik・G’5:164・186. Vgl. 1985 (B). 
Rezenzionen 
+ , liletaphysik des Aristoteles. Ed. D. Ross' Lo11os: Internationale Zeitschrift fir Philosoohie 
~主旦i主旦I: 17 (1928): 130・132. ／置E 182:15,81:269,G附：365 Bz:Tb(B-L64ZOO) 
# .’ D. Ross, Aristotle's liletaohYSics. A revised text with introduction and coaaenta-
ry, Oxford, 1924・GS5:283・285. Vgl. 1985 (8). 
+ , I. Jaeger, ID.!.主旦主旦ll,Berlin 1923’ Lo1tos: Internationale Zeitschrift fir Philosoohie der 
h些盟E17 (1928) : 132・140./KE 182: 15, Bl: 269, G防：365 Bz:Tb(B-L64200) 
# ，胃ernerJaeger.Ml.量生旦主ill星.Grundlegungeiner Geschichte seiner Ent・icklung,Berlin, 
1923’ Gl5:286・294. Vgl. 1985 (8). 
+ ,I.Goetz, Neudruck der Urausgabe von C.J.Burckhardts >Kultur der Renaissance in Italien＜’ 
Logos: Internationale Zeitschrift fir Philosoohie der Kultur 17 (1928) :247・248. /KE 182: 15, 
Bl: 269 Bz: Tb (B-L64200) 
1 9 2 9 
（教媛資絡取得 Habilitation、ナウムプルク会議 Nau・burgTagung /PL:47f.) 
Rezensionen 
+ , K. Lowi th, Q<!§..1.岨!ill盟主inder Rolle des監主旦e盟主!fil,Mfinchen 1928' !&1tos: Internationale 
Zei tschrift fnr Phil osophie der Kol tur 18 (1929) : 436・441. /KE IBZ:15,81:269,G冒4:487 Bz:Tb(B 
-L64200) [ B 2では頁敬が 436・440となっているが、現物により 436・441と訂正］
書， lch und Du (K. Lowith)' G冒4:234・239. Vgl. 1987 (8). 
1 9 3 0 内角長引J同町、）再開丹治叫舟今日必w桜井よh品叫品川崎凶叩 r斗品川市必みや日以」i
Aufsatze 
+ , Praktisches lissen' 7 (Festschrift fur Paul Friedlander zu・60.Geburtstag), S. 7 ( P・フリー
トレンダ－ 50歳記念論文集（印刷されず）への寄稿 Manuskript-Beitragzur ungedruckten Fest-
schrift f白rPaul Friedlander zu剛 50.Geburtstag (1930) /G’：365) 
神 G曹5:230・248.Vgl. 1985 (B). 
>Ich habe erst, als ich・ehrwuBte, schweigen gelernt. Bei・einerHabilitation 1928 hatte ich au-
Ber de• genannten Aufsatz nur noch einen ebens。vorlautenLogos-Aufsatz von 1923 ilber Hartaanns 
, Metaphysik der Erkenntnis' als philosophische Publikation vorzulegen. Allerdings hatte ich in-
zwischen klassische Philologie studiert, ... <(SD:66) 
1 9 3 1 
Bucher 
+ Platos dialektische Ethik: Ph晶no・enolodscheInteroretationen zu・＞Philebos<, Leipzig, Fe-
lix Meiner, 1931; VIII, 1785. /KE 182:3, B1:Z61 Bz：盟血H!.:.足上 [ B 1によれば、頁数は VII,
Z9ZS.] ( 2 8年に鍵出したガダマーの敏償資絡鎗文／PL:45 J Vgl. 1928. 
# Platos dialektische Ethik und andere Studien zur olato『1ischenPhilosoohie, Hamburg, 
Felix Meiner, 1968 (2. erweiterte Auflage ・itVorwort und Regiatern), XIV,Z88S. /KE 
74 
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SB2: 3, DB (65・70)1:2204/KE Bz:J:k,ls,Hr,Ks,Os, Th,Kt,Ngo,Os,Hk,KeG 
書 Platosdialektis唱heEthik: PhAno・enolo11:ischeInteroretationen zu・＞Philebos<, Ha•-
burg, Felix Meiner, 1983, 190S. /E SBZ:3 [ B 1では、出版年が 1981となっているが、
現物により 1983と訂正］ ［第一販のリプリント Neudruckder ersten Auflage ・iteine・
neuen Vorwort [BZ:3) 
者，Platosdialektische Ethik: Ph晶no周en。logischeInterpretationen zu• Philebos’G冒：3・
163. Vgl.1985 (Bl. 
• (I),7・StudiPlatonici 1. Casale Monferrato, 1983. /7 
Rezensionen 
+ • E.冒olff，白昼旦.!LJ!旦.Lofil. Berlin 1929’ 白：！！.！旦血.Ll!皇民b.r主主主企E担註担 171(1931): 193-199 {Nr. 5}. 
/KE SBZ:15,81:269:GSM:2327 Bz:Ih [ B 2、GW初出一覧では巻散が 193となっているが、
現物コピーにより 171に訂正する］
,ER曹IN曹OLFF,Platos>Aoolo11i呈i,(Neue phi losophiche Forschungen, hsg. von胃.Jae-
ger, 6. Heft.) Berlin 1929・G胃5:316・322. Vgl. 1985 (B). 
+ , E. Grassi, Menon' Vgl. 1934 (R). 
1 9 3 2 
Rezensionen 
、，J
』
+ , J. Stenzel. Metaohysik des Al tertu・s.Bonn1929・Kant-Studien37 (1932): 160・164./1【E 182:15,G 
15:365 Bz:Tb:7 [ G Wでは発行年が 1929となっているが（G15:365）、 B2に合わせて 1932とする］
韓，Julius Stenzel. MetaohYsik des Al tertu・s.(Handbuch der Philosophie, herausgegeben 
von A.Baualer u.M.Schroterl R.Oldenburg,MOnchen und Berlin,1929・Gl5:294・300. V gl. 
1985 (Bl. 
+ , K. Schi 11 ing, Das Ethos der Mesotes’Gno・on:Kritische Zeitschrift fOr die 11esa・teklassi-
sche Altertu・swissenschaft[Berlinl8(1932) :554・556{H.10}. /KE SBZ:15,81:269,G胃5:366:GSZS:
988, UI (1980) :427, GSM:2320 Bz:Ka，也 [ B 2、B1. G Wでは、頁散が 63・79となっているが、
現物コピーにより 554・556と訂正］
# , Harald Schilling, Das Ethos der Mesote目.Eine Studie zur Niko嗣achischer司Ethikdes 
Aristoteles [Heidelberger Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschichte,ZZ.) 
Mohr, Tiibingen 1930・G冒5:300・303. Vgl. 1985 (B). 
+ , G. Rohr, Platons Stellung zur Geschichte. Berl in 1932・DeutscheLiteraturzeituna: 3=53 (1932), 
Sp. 1979・1984仰.421. /KE SB2:15,Bl:Z69,G’5:366:GSll:1759 Bz:UFK,Ih l場三期鰐3巻は通巻
で53巻に棺当する］
# ,GONDER ROHR,Platons Stellun11 zur Geschichte.Eine・ethodologischefoterpreta-
tionsstudie. [Episteae. Arbeiten z. Philos. u. zu ihren Grenzgebieten. Hg. v. N. Hart-
mann, R. Kroner u. J. Stenzel. H. l)Junker•oonnhaupt, Berlin, 1932' G’5:327・331. Vgl. 
1985 (B). 
、19 3 3～判官三叩付守山叱～一て嚇持場計線常鱗紛争Wit＜刊号常常b存続蜘州知ミタr＞時
Aufsiitze 
＋．胃ilhel剛 Dilthey:Zu seine• 100. Geburtstag a・19.Nobe・her’Literar ische Rundschau: Beil aite 
_?;Ur’estdeutschen Akadeaischen Rundschau, Jg. 3, Nr. 20 (19.11.1983), S. 1 /KE SB2: 4, Bl: 262，叩
4: 488 [ B 1では、 Marbura:erStudentenz:eituna: 1933となっている．こちらに縄緩されているかどうか
は未確認］ ［ディルタイ生誕百年を記念して．ガダマーは 15 0年祭にもいくつか諭文を・いている］
神， lfilhel• Dilthey zu seine• 100. Geburtstag' G冒4:425・428. Vgl. 1987 (B). 
Rezensionen 
+ • Die neue Platoforschung’Loios: Internationale Zeitschrift fur Philosoohie der Kultur ZZ 
(1933) :63・79. /KE SBZ: 15, Bl: 269, B’5:365 Bz::Tb(B-L64ZOO) [ B 2、B1ではタイトルが Die
neue Plato-Forschungとなっているが、現物により Dieneue Platoforschungと訂正］
枠 G胃5:ZIZ陶229. Vgl. 1985 (Bl. 
+ , H. Barth, Eidos und PsYche in der Lebensohilosoohie Platos. TObingen 1932' Gno・on:Kri tische 
Zeitschrift flr die 1:esa・teklassische Altertu・swissenschaft[Berlinl9(1933) :507-509 {H.9}. 
/KE SBZ: 15, Bl:Z69;GS11:Z3ZO Bz：担.Tk 
-75・
1 9 3 4 ＇、λJ、：A鴻c;皇、必E,;: ・.、役 p 2、～恩..＜＜、・＇～一 土－・・一品 i、
B白cher
+ Plato und die Dichter ＜胃issenschaftund Gegenwart,Nr.5>, Frankfurt掴 Main,Vittorio Klos-
ter・ann, 1934, 36S. /KE 1Bl:261;NUC（ー1956)188:515, GV (11・65)41:154 Bz:Vanderbilt U.L. ［マール
プルク人文ギムナジウム友の会で 34年1月に行った講演 Vortraggehalten調 24. Januar 1934 vor 
der Gesellschaft der Freunde des h1111anistischen Gyanasiuas in Marburg /G防：365)
>Man wird nicht gerade sagen ko『men,da6 diese Studien ［白berPlato), 
die sich Ober ein Jahrzehnt hinzogen, das Schauerspiel der Zeitereignisse 
bedeutungsvoll spiegeln. Hochstens indirekt, sofern ich nach 1933 eine 
grossere Studie tiber sophistische und platonische Staatslehre vorsichts-
halber abbruch, aus der ich nur zwei Teilaspekte publizierte: , Plato und 
die Dichter・(1934)und , Platos Staat der Erziehung’(1942) 
. Die erste kleine Schrift entwickelte die noel・heutevon・irftir 
allein richtig gehaltene Deutung, da8 der Platonische ldealstaat eine be-
wu8te Utopie darstellt, da8・ehr11it包主主主 als・it, politischer前田en-
schaft’zu tun hat. Die Vertiffentlichung dokuaentierte zugleich・eine
Stell ung zu・Nationalso zialisaus durch das vorangestell te Motto: ≫胃er
philosophiert. ist岡itden Vorstellungen seiner Zeit nicht einig. ≪ < (SD: 
73) 
書，Plato und die Dichter・PE:179・204. Vgl. 1968 (B). 
書傘 (E), Plato and the Poets' DD: 39・72. Vgl. 1980 (S). 
韓，Platound die Dichter’Gl5:187・211. Vgl.1985(8). 
Rezensionen 
+ . E Grassi, ~盟 (Il proble11a della ・etafisicaPlatonica）’ Kant-Studien 39 (1934): 66・70. [ B 
2では発行年が 1931となっているが．現物に従い 1934に訂正］ /KE 182:15,G悶：366 Bz: 7 
神，ERNESTO GRASSI, Il orobleaa dell a ・etafisicaPlatonica. Laterza • Figli, Bari, 1932' 
Gl5: 304-310. Vgl.1985 (B). 
+ , Asthetik: Eine Literaturbericht’Zeitschrift filr deutsche Bildunll 1934: 324・328{Februar). 
/KE IB2:16,81:269;GSM:5885 Bz:~ 
Vortrage und Vorlesungen 
+ , Plato und die Dichter' ｛マールプルク人文ギムナジウム友の会で 34年1月に行った講演 Vor-
trag gehalten a・24. Januar 1934 vor der Gesellschaft der Freunde des hu・anistischenGy・nasi-
ums in Marburg /G冒5:365) Vgl. (8). 
マ"1935 - 一、 2 吋吋～N •• , hー ムー・＂一一斗ャ 、 A J ～ J～、守品品一一～ 日一～...._._N~ - ::t~ 
Rezensionen 
+ , K. Hildebrandt, Platon. Berlin 1933' Deutsche Literaturzeitunll 56=6 (1935), Sp. 4・13IH. ll. 
＋ 
/KE 182: 16, Bl: 269，叩5:366;GSM:1759 Bz:Th,UFK, Is ［第三期（DritteFolge）、第6号は過号では、
56号となる］
書 , KURT HILDEBRANDT. PI a ton. der h脚 fdes Geistes u・dieMacht.G.Bondi,Berlin 19 
・33・G’5:331-338. Vgl.1985(8). 
,A.Korte, Der Be1triff des Klassischen in der Antike' Goo・on:Kritiscbe Zeitschrift filr die 
g_esa・teklassische Altertu・s・issenschaft[Berlinl 11 (1935) :612・613IH.111. /KE 182:16, 81:269, 
G胃5:366f.;GSZS:988,Ul (1980) :427,GSM:2320 Bz:Tk,Hr,Ht 
# , ALFRED KORTE, Der Beitriff des Kl旦呈~旦i旦~n且也. [Ber.白herdie Verhandl. 
der S晶chs.Akade・ieder ’issensch.zu Leipzig.Phi 1・”hist.Kl. 86, 1934, 3.) llirzel, Leipzig 
1934’ G’5: 350-351. Vgl. 1985 (B). 
, 1 9 3 6,
Aufs晶tze
+ ,Antike Ato嗣theorie’ill主fil,h［汀tfiir die 11esa・teNaturwissenschaft I (1935/6): 81・95IH. 3}. 
/KE 182:5,81:262;GSM:5900 Bz:Tk(Medical) 
# BV:512・533. Vgl. 1968 (H). 
ー76・
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# G胃5:263・279. Vgl.19咽5(Bl. 
Rezensionen 
+ , Ch. Eckle, Der platonische Bildungsgedanke i・19.Jh.・Bl晶tterflr deutsche PhilosoDhie:Zeit 
-schrift der Deutschen PhilosoDhischen Ges哩llschaft [Berlin) 10 (1936): 338・340. /KE 182:15; 
GDZS:374,GSll:947 Bz：匙，Kt, Hr, Ks 
+ , K. Riezler, ~- Frankfurt 1934 Gno・on:Kri tische Zei tschri ft flr die l!:esa・teklas-
sische Altertu・s・issenschaft[Berlin) 12 (1936): 77・86lff.21. /KE IB2:16,Bl:270,G胃6:316;GSZS:
988,Ul (1980) :427,GSll:2320 Bz:Tk, Hr.Ht 
+ ,Das Lehrgedicht des Par・enides:Kurt Riezlers Par・enidesdeutung' G官6:30・38. Vgl. 
1985 (Bl. 
+ .M.B.Foster, The Political Thinkin2 of Plato and Heul. Oxford 1935'Gno•。n: Kritische Zeit-
schrift flr die gesa・teklassische Altertu・s・issenschaft[Berlinl 12(1936) :331・332{H. 61. /KE 
IB2:16, Bl:270,G防：366;GSZS:988,Ul (1980) :427,GSll:2320 Bz:Hr, Tk.也
# , M. 8. FOSTER, The Poli ti cal Philosophie画。fPlato and Hegel. Clarend畑nPress Ox-
ford 1935・G冒5:338・340. Vgl. 1985 (8). 
+ ・ , H. Kuhn, E旦主E呈生呈皇． Berlin 1934・Deutsche Li teraturzei tun2 5 7 (1936), Sp. 95・100{H. 3). /KE 
IB2: 16. Bl: 270, G防：366;GS11:1758 Bz:Th,Ws,UFK [B 2. G W初出一覧では欄番号が 96・100となっ
ているが、現物により 95・100と訂正］
書 , HELMUT削HN.宣旦註位里皇.ein Versuch曲berden Ursprung der Metaphysik. Die Runde, 
Berlin 1934・G曹5:322・326. Vgl.1985 (B). 
、19 3 7 -
Rezensionen 
+ , I. Langerbeck, doxis eDirus•ih. 1935・Zeitschr ift ftir die 2esa・teNatunissenschaft 2 (1936/ 
71 : 243・245. /KE IBZ:16,81:270,G・5:366;GS11:5900 Bz:Tk(lledical) 
者，HERMANN LANGERBECK, DOXIS EPIRYSIIIH. Studien zu De阻okrits Ethik und Erkenntnis-
lehre. [Neue philologische Untersuchu『icen,10. Heft, 1935）’ G胃5:341・343. Vgl.1985 
(Bl. 
+ , Capelle, Die Vorsokratiker. Leipzig 1935・Zeitschrift flr die 2esa・teNatunissenschaft 2 
(1936/7) :168. /KE IB2:l6.Bl:270;GS11:5900 Bz:Tk(Medical) 
+ , Aristoteles, llauptwerke, auscew., flbersetzt u. eingeleitet v. W. Nestle' Zeitschrift flr die 
l!:es掴 teNatunissenschaft 2 (1936/7): 245-246. /KE 82: 16, Bl: 270; GSII: 5900 Bz:Tk (Medical) 
Vorlesungen 
+ (lloJderlin-Se・inarl
>llolderlin-Seainar war das letzte 11einer Marburger、Se・inare.< (PL: 59) 
'1938γ…＋’－－ 巳.／＂，叫ん～、パゐ＂＇：治労言仏~；＇.＂'CS付けたアr --,i~' 1，.γアr～－アナー マチ‘「
（ライプツッヒ大学へ転任）
Rezensionen 
＋，胃.F. R. Hardie, A Study of Plato, Oxford 1938' Deutsche Literaturzeitunl!: 59 (1938), Sp. 5・8{H. 
I). /KE IB2:16,Bl:270,G’5:366;GSll:1758 Bz:Th, Tk,UFK 
# .胃.F. R. HARDIE. A Studv in Plato. Oxford, Clarendon Press;London, H. Milford, 1936’ G育5:
343-346. Vgl. 1985 (Bl. 
+ ,K. Reich. Kant und die Ethik der Griechen. Tiibingen 1935・Gno・on:Kritische Zeitschrift flr 
die l!:esa・teklassische Altertu・swissenschaft[Berlinl14(1938) :391・393{H. 7). /KE IB2:16, Bl: 
270,GW5:367;GSZS:988, Ul (1980) :427,GSM:2320 Bz:Hr, Tk, Ht 
# , KLAUS REICH, Kant und die Ethik der Griechen. [Philosophie und Geschichte. 56) Mohr, 
Tiibingen 1935・G胃5:351・353. Vgl.1985 (B). 
1 9 3 9 
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Aufsiitze 
+ , Zu Kan ts Begrtindung der Asthetik・Festschrift:Richard Ha・annzu・sechzigstenGeb‘1rtsta2e 
帽 77-
担』呈i__lfil,iiberreicht von seinen Schiilern, Magdeburg, August Hopper, 1939; S.31・39./KE X 
82:5. Bl :263;IBF:265f., NUC（・56)171:117.GV(l911・65)35:380 Dz：盟
+ , Hegel und der geschichtliche Geist' Zeitschrift fir die ges掴 teStaats• issenschaft I 00 (19・
39) :25・37./KE 182:5,81:263，日4:488;GSM:5900 8z:Hk, Th.I!, YR ｛ガダマーのライプツッヒ大学
教使就任講• Antrittsvorlesung an der Universitiit Leipzig /PL:113 Vgl. (V) J 
Rezensionen 
>Meine Antrittsvorlesung iiber ,Hegel und der geschichtliche Geist' 
hatte ein gro8es, iiu8erst freundliches Auditoriu・：ー・ Auchdiese Rede war 
so, da8 ich sie spiiter u『1ver晶ndertwieder drucken ko『mte;in Leipzig er-
wartete aan keine politische Verbeugungen. < (PL: 113) 
書 KS3:118・128. Vgl. 1972 (8). 
れ (J）「へーゲルと歴史的精神j （斉藤樽叡｝ TGG: 370・386. Vgl. 1977 (A). 
韓 Gl4:384・394. Vgl. 1987 (8). 
+ ,P.Stocklein, Ober die ohilosoohische Bedeutung von Platos Mvthen.Leipzig 1937・DeutscheLi-
teraturzeitung 60 (1939), Sp. 44・46{H. ZI. /KE 182: 16, 81: 270, G’5: 366:GSM: 1758 8z :Th, Tk, UFK 
書，PAULSTOCKLEIN, Ober die ohilosoohische 8edeutung von Platons Mythen. [Philologus, 
Supp.Bd.30,H.3) Dieterich.Leipzig 1937’G冒5:349. Vgl.1985 (8). 
Vortriige und Vorlesungen 
+ , (Hegel und der geschichtliche Geist）’ Antri ttsvorlesung, IPL: 113 Vgl. 1939 (Al. ( 7月に行
われた、ガダマーのライプツッヒ大学教綬蹴任講• Offentliche Antrittsvorlesung an der Universト
ti t Leipzig, gehal ten a・8.7.1939/Gl4:488ガダマーは38年にライプツッヒ大学に移るとともに教
授になっているが、教使就任減税は39年に行われた］
> 1938 war ich Leipziger Professor geworden. < (PL: 114) 
1 9 4 o ＋、 -c·:s＇~····～：if:,C,.o;,yC"·市対i住吉Ati：：納税絞殺京税制？？吠務付詩句守仲話会へでミナタ
Rezensionen 
+ , H. Rose, Klassik als h白nstlerischeDenkfor・desAbendlandes. M白nchen1937・Gno・on:Kriti-
sche Zeitschri ft f白rdie gesa・teklassische Altertu・swissenschaft[8erlin) 16 (1940): 433・436
{H.?}. /KE 182: 16, 81: 270, G冒5:367;GSZS:988,Ul(1980) :427,GSll:2320 8z:Hr, Tk,Ht 
# ,HANS ROSE.Kia園田ikals kiinstlerische Denkfor・des Abendland唱s,Beck,llllnchen1937・
G胃5:353・356. Vgl.1985(8). 
+ , E. Grassi. Vo• Vorrang des Logos. lliinchen. 1939’Deutsche Li teraturzei tung 61 (1940), Sp. 893・
899 {H. 39/40}. /KE 182: 16, 81 :270, G曹5:366:GSll:1758 8z:Th, Tk,UFK 
# , ERNESTO GRASSI, Vo• Vor・rangdes Lo≪os.Das Problem der Antike in der Auseinanderset-
zung zwischen italienischer und deutscher Philo目。phie.C.H.Beck,MOnchen1939・G冒5:310
・315. Vgl. 1985 (8). 
Vortriige und Vorlesungen 
+ , Hegel und die antike Dialektik' ［ヴァイマールで行われたへーゲル会議での講演 Vortrag, gehal-
ten 1940 in Hegel-Kongre8 in lei11ar 4 0年にヴ Tイマールで行われた会議で講演 Vortragauf de・
Hegel-Treffen Pfingsten 1940 in’ai・ar/G冒3:431) Vgl.196l(A). 
ず 19 4 1 
Aufsiitze 
〉冒ohlu・derAuslandspropaganda wil len wurde unter Ii thil fe der Leib-
ziger Universitiit ein kleiner Kongre8 zwischen holllindischen und deut-
schen Hegelforschern nach’eiaar eingerufen. Ausgerechnet fir Pfingsten ... 
So begann die Tagung ・it・eine圃 Vortragliber ,Hegel und die antike 
Dialektik', eine erste Zusaaaenfassung langjiihriger Studien, die spliter 
das erste Kapital・einesHegelbiichleins bilden sollte. <(PL: 115) 
+ • Herder et i’histoire' R里gardssur l’histoire <Institut alleaand. (Paris), Cahiers, Z>, von 
Hans-Georg Gada・eret al., Paris, Sorlot, 1941; S. 77 /7 IBL8(1941) :468, NUC(-1956) 188:516 
［パリでの講摘を印刷したものと思われる］
~二皇室旦E豆旦制捜＿！！！＇.：， Herder et 1・histoire’s. 7 
-78・
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Rudolf Stadelaann:,Le probl岳・ede l' Etat et de la libert岳 aucours des derniers si岳cles’s. 7 
Heinrich Ritter von Srbik:,La for・ationde l’Unite all e闘 nde’s.7 
Ludwig Zi岡町嗣nn:,Les origines de l’antagonisae ger・ano・anglais'S. 77 
Helaut Arntz:,Les Ger圃ains岳taient-ils des barbaree?' S. 77 
Karl Heinz Breaer:, R岳publiquealle・andea la conception de l・Aile・agne' S. 77 
Kurt Bor・ries:,L’Autriche, la Prusse et l’Alie・agnedans l' histoire・oderne’S.77 
Friedrich Gri聞：，Faisonsla paix franc。－alle闘 nde' S.77 
帯，Herderals’egbereiter des historischen BewuBtseins’Geist der Zeit：胃esenund 
Gestalt der Volker[Berlin) 19 (1941) :661・670lf. 7}. /7 n1: 263, GV (19 ll・65)42: 316. 
［下記論文からの被枠 Teilabdruckaus ,Volk und Geschichte i• Denken Herders' /81:263) 
# Volk und Geschichte i・DenkenHerders＜曹issenschaftund Gegenwart, Nr. 14>, Frank-
furt a・Main, Kloster・ann, 1942, 24S. /KE n2:5,Bl:26l;GV(l 1・65)41:154,NUC（・1956)
188:516 Bz:Vanderbilt U.L. [41年5月、 ドイツ協会の招きで、パリで行った講演 Nach
eine• a・29.Mai 1941 in Paris auf Einladung des Deutschen Instituts (Kulturpoliti-
sche Abteilung der deutschen Botschaft} ・gehal tenen Vortrag /S. 4 Lecture given in 
Paris on May 29, 1941 /R. E. Pal11er, Hermeneutics (1969), S. 256) Vgl. 1941 (V). 
「第三帝国時代の金時期に渡って、弘はただ一つの研究奮しか出版しなかった．
『へルダーの思想における民族と歴史』がそれである．この研究で弘はとりわげ、
へルダーの歴史思想における力の概念の役割を苦心して明らかにした．それは当時
の状況へ関わりを避けたものであったが・・・ j >Eine einzige Monographie 
babe ich in der ganzen Zeit des Dritten Reiches ver凸ffentlicht,,Volk und 
Geschichte i・DenkenHerders’(1942). In dieser Studie arbeitete ich vor 
all e・dieRolle des Kra-ftbegriffs in ~ Geschichtsdenken heraus. 
Siever・iedjede Aktualitiit. . .< (SD:75) 
書，Nachwort' J. G. Herder: Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildunll! der Mensch-
heit, Frankfurt a・Main, Suhrka・p, 1967; S. 146・177. /KE 182:8,81:267;08(1966・70)l: 
2974, SYM(1967):532/（日） :608/(Suppl. )7:413 Bz:Tk,JPB, Kt [ B 2の42年の箇所では、
頁数が s.146・日Eとなっているが、環物コピーにより 177に訂正］
# ,Herder und die geschichtliche Welt' KS3:101・ll7. Vgl.1972(8). 
れ (J）『ヘルダーと康史的世界J （斉藤憾訳） TGG:344・369. Vgl. 1977 (S). 
韓，Herder und die geschichtliche’elt' G曹4:318・335. Vgl. 1987 (8). 
Vortriige und Vorlesungen 
+ , Herder et ses theories sur l' histoire' 182: 5 [ 4 2年5月パリでの識演 Vortraggehalten in 
Paris a1 29.5.1941. 182: 5 パリでの講演の前に一度、同じ年にフランス人将校摘虜取容所で同じ鵡演
を、やはりフランス諮で行っている．場所や日時は不明／SD:75) Vgl. (A) 
> Ich hatte dieses The•a ( = V。lk und Geschichte i・OenkenHerders) 
erst•als 1941 in eine・Kriegsgefangenenlagerfranzosischer Offizierte in 
eine・franzosischenVortrag behandelt. In der Diskussion hatte sich eine 
Situation ergeben, in der ich sagte, ein l•periu阻， das sich白herdie Mas-
sen ausdehne, sei ,aupr岳sde sa chute'. Die franzosische Offiziere sahen 
sich bedeutsa岡 anund verstanden. . .Der poli tische Funktioniir, der aich 
begleitet hatte, war Ober diese 8e・erkungseinerseits ganz begeistert. 
Solche geistige Klarheit und riickhaltlose Unbefangenheit spiegeln unsere 
SiegesgewiBheit besonders wirksa•. (Ob er das glaubte oder ob er nur 
111itspielte, ver•ochte ich nicht zu entscheiden. Jedenfalls nah• er 
keinen AnstoB, und ich陶uBte1曙inenVortrag sogar in Paris曹iederholen<
(SD:75) 
+ , (Zur Vorgeschichte der Metaphysik）’ [ 1 1月にライプツッヒのザクセン科学アカデミーで行われ
た講演 Vortraggehalten vor der Siichsischen Akade111ie der Wissenschaften zu Leipzig a珊 15.Nove 
m-ber 1941 /GW6:319 Die Gedanken der vorliegenden Studie wurden bereits a11 15.Nove冊ber1941 
in der Siichsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig vorgetragen (vgl. den Bericht in der 
Deutschen Literaturzeitung 63(1942). Sp.187 /l!J!主E主g,S. 51) Vgl. 1950 (A). 
l 9 4 2 
Aufs晶tze
+ , Plates Staat der Erziehung' Das neue Bild der Antike, Bd. I, hrsg. von Hel•ut Berve, Leipzig, 
Koehler und A•elang, 1942; S. 317・333. /KE IB2:5,81:263;GV(l9ll・65)14: 320, SYM (Suppl.) 2: 
-79 -
208 Bz:Kt [B 1. 82では、 s.317・334となっているが、現物コピーにより s.317・33皇に訂正する］
>Man wird nicht gerade sagen ki'>nne田， da8 diese Studien [Ober Plato), 
die sich Ober ein Jahrzehnt hinz。gen,das Schauspiel der Zeitereignisse 
bedeutungsvoll spiegeln. Hi'>chstens indirekt, sofern ich nach 1933 eine 
grossere Studi告白bersophistische und platonische Staatslehre vorsichts・
halber abbruch, aus der ich nur zwei Teilaspekte publizierte: , Plato und 
die Dichter’(1934) und , Platos Staat der Erziehung' (1942) 
. Das zweite Stuck , Platos Staat der Erzieh川ng' war auch eine Art 
Alibi. ... U・nuneiner llitarbeit i・philosophischenSektor zu entzugehen, 
wanderte ich in den Sektor der klassischen Philosophie aus. Dort 
ging alles・anierlichzu, und unter dea Schutz von Helaut Berve entstand 
ein i『1teressantesS掴・eherk,Das Erbe der Antike', das nach de• Kriege 
eine unveriinderte zweite Auflage finden k。『mte. Mein Beitrag,, Platos 
Staat der Erziehung', flihrte die Studie岨berPー1呈担 unddie Dichter weiter 
und wies iaaerhin auf die Richtung・einerneueren Studien hin, wenn sei-
ne letzten’orte ,die Zahl und das Sein’，aren< (SD:73・5)
韓 PE:205・220. /KE Vgl. 1968 (B). 
書• (E), Plato's Educational State＇。D:73・92. Vgl. 1980 (S). 
韓 G胃5:249・262. Vgl. 1985 (Bl. 
+ , DieGottesfrage der Philosophie’Vgl.1943 (A). 
Vortr晶geund Vorlesungen 
+ , (Goethe und die Phi losophie)' [ 4 2年 ll月ゲーテ週間に、ライプツッヒのゲーテ也会で行っ
た講演に基づく Diese Schrift liegt ein Vortrag zugrunde, den der Verfasser i• Noveaber 1942 
i・Rahaender Goethe－曹ochevor der Goethe-Gesellschaft Leipzig gehalten hat./KS2:82] 
一19 4 3 一川町村市町ぷf吋…ちゃ竺A：時間町＇＼＞，／H問f..習をλコ失望士否権切断刊誌が＂＇｝；命令ヨ悲鳴緑，，；，／~·.；，
Aufsiitze 
+ , IHssenschaft als Beruf’Leioziiter Neue自teNachrichten, (1943): 7 /7 IB2: 5, Bl: 263, NST (19・
50・70):3439 
+ , Holder lin und die Antike' Holder lin: Gedenkschri ft zu sein e・100.Geburtstait, hrsg.von 
Paul Kluckhohn, Tlibingen, J.C. B.11。hr, 1943, S. 50・69./KE IB2:5,Bl:263,KS2:27,DB Bz:Tb(F 
600-k35, Z. Auflage (1944)) 
# KSZ:27・44. Vgl.1967(6). 
+ , DieGottesfrage der Philosophie Festschrift flir Karl JaSDers zu seine• 60. Geburtstait, 
hrsg.von Oskar Haaaelbeck, ungedruckt, llaschie『1geschrieben,/7 IB2:5,Bl:Z63,G胃4:488 [ B l • 
82では、 1942G Wでは 1943となっている．どちらが正しいかわからないが、ヤスパースは 18 8 3 
年生まれなので. 4 3年の方を採っておく］ [G Wによれば、 41年には成立していた論文 Vgl.G制：
349,488] 
枠，Kant und die Gottesfrage' G冒4:349・360. Vgl.1987(6). 
+ , (Das Proble• der Geschichte in der neueren deutschen Philosophie）’， (Maschinenschrieben) /7 
日2:5,Bl :263 [ 4 3年に成立したが、当時は公表されなかった議滴 Vortragentstanden 1943 da-
鋼alsunveroffentlicht /GWZ:509 Der Vortrag entstand i・Jahre1943 und blieb da岡alsunverof-
fent I icht. 似たテーマは48年に成立した『歴史的理性の限界jという論文でも鍍略論じられている
Ein iihnliches Theaa skizziert・ein1948 entstandener und in den Akten des Konnsses von llen-
doza (Argentinien) gedruckter Beitrag ,Die Grenzen der historischen Vernunft・／KS1:lG W初出
一覧にも『歴史的浬性の限界jを参照せよとの指示がある Vgl. , Die Grenzen der historischen Ver-
nunft’(1949) /G胃Z:509] Vgl. (VI. 
# KS1: I・10. IB2: 5, GWZ: 509 Vgl.1967 (B). 
# G胃2:27・36. Vgl. 1986 (Bl. 
Rezensionen 
+ , E. Grassi，胃.F. Otto, K. Rheinhardt, Geistiite Oberlieferunit. Berlin 1940' Gno•。n: Kritische 
Zeitschri ft fiir die itesa・teklassische Altertu・swissenschaft[Berlin) 19 (1943): l・8{H. 1. 
/KE IB2:16,Bl:Z70,G曹5:367:GSZS:988,Ul(1980) :427,GSll:2320 Bz:BL 
書，Geistige Oberl ieferung. Ein Jahrbuch. In Verbindung・it’ALTER F.OTTO und KARL REIN-
HARDT hrsg. von Ernesto Grassi. KOpper (vor•. Bondi), Berlin 1940.・G・5:357・363. Vgl.19・
85 (Bl. 
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Vortrlige Vorlesungen 
+ , (Das Proble• der Geschichte in der neueren deutschen Philosophie）’ ( 4 3年に成立し、当時
は公表されなかった講演 Vortragentstanden 1943 (daaals unveroffentlicht.講演そのものが行われ
たかどうか、行われたのだとしても、どこでいつなされたかは不明l IB2: 5, KS1: l, Gl2: 509, Vgl. (A), 
1967 (B), 1986 (B). 
日 19 4 4 -・ ・ "'
Aufs晶tze
+ , Wasist der MenschγLeipzi≪er Illustrierte Zeitunic 1944. /7 "82:5,Bl:263 
Rezensionen 
+ ,O.Regenboden, Griechische Geirenwart.Leipzig 1942' Gno・on:Kritische Zeitschrift fOr die ≪e-・ 
sa•te klassische Altertu・swissenschaft[Berlin] 20(1944) :172・173{H.3}. /KE IB2:16,Bl:270 
Bz:BL 
Vortrage und Vorlesungen 
+ , (Die Grenze des Titanischen:Pro・etheus•Pandora) ［ライプツッヒでの講演］ Vgl. 1949 (B), 19・
48. 
+ , (Gedenkrede auf Max Ko••erell ）・［ 8月にマールプルク大学の大講堂で行われたコメレル追憶講演
Rede, gehalten in der Aula der Universitiit Marburg a・5.August 1944 /S. 205] Vgl.1952 (V). 
1 9 4 5 A ヅ九六－ ・-;' ＇＞・ヂボ行、－ 1-・,•.. ，：－：リγやや三世州ザセ世，.・引
1946':i）／＇仲～内野川、キ；；：＇＇ J者＼＼主主w:,;,s'，；譲りがどどよ
BOcher 
+ Bach und’ei・ar，’ei・ar,Hermann Bohlau, 1946, 15S. /KE IB2:5,Bl:261.KS2:75;GV(l9ll・6
5) 41: 154, D8(1945-50) 1: 886 Bz:UB(Erlangen) [ 4 6年、ヴァイマールで行った講演で、 K・シュ
トラウベはこれに剰滋されて、ガダマーに畏い手紙をよこした．この手紙は57年に縫誌に燭餓された
Die i• Jahre 1946 in胃ei・argehaltene Rede regte Karl Straube zu eine・langenBrief an den 
Verfasser an, der in de• Archiv fOr Musikwissenschaft 14.Jg. 1957,S. 138・144erschienen ist. 
Erstveroffentlichung: Verlag Her•ann Bohlaus Nachfolger，’eiaar 1946 /KS2:75 4 6年3丹、ヴ7
イマール市文化局主舗のバッハ会組で行った講演 Redegehalten bei den vo・Kultura・tder Stadt 
Wei•ar veranstalteten Bachtagen i・Miirz1946 /S. 2] Vgl. (V). 
# ,Bach und’ei・ar' KS2: 75・81. Vgl. 1967 (B). 
Aufsiltze 
+ ,Diege爾einschaftbildendeKraft der Ku! tur’G晶ttinl!erUni versi tiltszei tunit, Nr. 8 (1946), S. 4・6.
/KE "82:5,81:263:GSM:2327,GDZS:2180 Bz:Hr 
+ , Pro冊etheusund die Tragodie der Kultur' Die ’andlung[Heidelberg) I 11946) :600-611 {H. 7}. 
/KE "82:5,Bl:263,KS2:64:GDZS:2314,ULS:4441,BUCOP:501 [ B 1、B2では S.600-610となっている
が、 600-611に訂正］ ［この研究は燈初、 Diellandlunl!誌に少し短くして縄餓され、完全な形ではルド
ルフ・プルトマン記念論文集に発表された．ここで弘はへシオドスとアイスキュロスを特定の聞い、すな
わち、 「彼らによる神話の詩的叙述に人間文化の自己意識がいかに反映されているかjという問いに関係
づけることに議論を限定する．神話の歴史そのものを再情成することは試みられていない DieStudie 
erschien erst•als ・it leichten KOrzungen in der Zeitschrift ,Die胃andlung' 1946 und in vol!-
stiindiger Fassung in der Festschrift fir Rudolf Bult•ann 1954‘Sie begniigt sich daait, Hesiod 
und Aichylos auf eine ganz besti刷 teFrage zu beziehen: wie sich in ihrer dichterischen Dar-
stellung des Mythos das Selbstbewu日tseinder 11enschlichen Kultur spiegelt. Ein Versuch, die 
Geschichte des Mythos selbst zu rekonstruieren, wurde nicht unterno11・en./KS2:64]
韓 Annaleede Filoloda classica, Bd. IV, Buenos Aires, 1949; S. 329・344. /KE IB2: 5, 
81:2&3 [llandlung誌に鎗約されて被ったものの完全版 vollstiindigerliederabdruck des 
in der里塑畳担！！！ gekiirzt erschienen Aufsatzes /B2:5) 
樟 Festschriftfiir Rudolf Bult闘 m zu・65.GeburtstaJt, Stuttgart/Koln, Kohlha醐 er, 19 
-49; s. 74・83. /KE IB2:5,Bl:263:DB(45・50):1: 432, IBFl 11. NUC （・56)171: 117, GV 111・65)3 
-81・
5:338 [B 1. B2では出版年 1954となっているが、 1949に訂正I
# KS2:64・74. Vgl. 1967 (B). 
Vortriige und Vorlesungen 
+ , (Ober die UrsprOnglichkeit der ¥Hssenschaft)' ( 2月、ライプツッヒ大学が再開しガダマーが学
長を引き受ける際に行った講演 Rededes ordentlichen Professors der Philosophie Dr. phil. HANS 
GEORG GADAMER gehalten bei Ober『1ahaedes Rektorats anliiBlich der胃iedereroff『mngder Uni ver-
sitiit Leipzig a・5.Februar 1946 /S. 2 (Titelblatt) J Vgl. 1947 (B). 
+ , Bach und Weimar' ［ヴァイマールで行った講演 Dieia Jahre 1946 in恥 iaargehaltene Rede /KS 
2: 75 3丹、ヴァイマール市文化局主舗のバッハ会議で行った講演 Redegehalten bei den vo爾 Kultur-
a冊tder Stadt胃eiaarveranstalteten Bachtagen M 嗣rz1946 /S. 2] Vgl. (B). 
1 9 4 7 
BOcher 
＋ G」盟主h旦』且量一diePhilosoohie <Hu冊boldtBOcherei Nr. 3>, Leipzig, Volk-und Buchverlag, 1947, 
33S. /KE SB2:5,Bl:261;D8(1945・50)l :886 Bz:1-,!; ( 4 2年 1l月ゲーテ週間に、ライブツッヒの
ゲーテ協会で行った講演に基づく DieseSchrift liegt ein Vortrag zugrunde, den der Verfasser ia 
November 1942 ia Rahaen der Goethe－’oche vor der Goethe-Gese llschaft Leipzig gehal ten hat. 
/KS2:82] 
# , Goethe und die Phi losophie’KS2:82・96. Vgl. 1967 (A). 
れ (Jl rゲーテと管学J （斉圏直1噂訳） TGG:224・248. Vgl. 1977 (S). 
+ ~豆1三旦!'.fil!!:皇n.dichkeit der ’issenschaft <Leipziger Universit晶tsreden,H.14>,Leipzig, Jo・
hann A個brosiusBarth, 1947, 16S. /KE SB2:5,Bl:26l;GV(l91 1・65)41: 154, DB (45・50)1:886 Bz: 
Library of Princeton Univ. [ B 2によれば、全体の頁散は l5S. であるが、現物コピーにより訂正］
( 4 6年2丹、ライブツッヒ大学が再開しガダマーが学長を引き受ける際に行った講演 Rededes or-
dent I ichen Professors der Philosophie Dr. phil. llANS GEORG GADAMER gehalten bei Obernah・edes 
Rektorats anlaBlich der曹iedereroffnungder Universitiit Leipzig a・5.Februar1946 /S.2(Titel・
blatt)] Vgl. 1946 (V). 
Aufsiitze 
+ , Universitiit in unserer Zeit' Gottin冨erUniversit品tszeitun11:II (1947): 10・11 {Mail. /KE 182 
:5,Bl:263:GSM:2327,GDZS:2180 Bz：駐
+ , Holder 1 in und das Zukiinftige’Beitrii11:e zur 11:eisti11:en Oberlieferum!, Bad Godesberg, H. K白p-
per, 1947; S. 53-85. /KE 182:5, Bl :263;08 (45・50)1: 214, GV (11・65)41:154) Bz：恒
非 KS2:45・63. Vgl. 1967 (B). 
れ (J）『へルダーリンと未来的なものJ ｛近厳重明訳） TGG:185・223. Vgl. 1977 (S). 
Vortriige und Vorlesungen 
+ , (Die Bildung zum Menschen: Der Zauberflote anderer Teil)' ［ライプツッヒでの講演］ Vgl. 
1949 (B). 
1 9 4 8 
Biicher 
+ ~主主』！.f!l!.!:並n.&llihkeit der Philosoohie, Berlin, Chronos-Verlag, 1948, 30S. /7 182:5, 
Bl:261;GV(l91ト65)41: 154, D8(1945・50)1:886
# , Ober die Urspr(ingJ ichkei t der Phi losophie' KS1: 11・38. Vgl.1967(8). 
傘 (J）『哲学の綬源性についてj （玉井治訳） TGG:7・46. Vgl. 1977 (S). 
Herausgegebene Werke 
+ Aristoteles, MetaohYsik XII <Philosophische Texte 3>, iibersetzt von Hans-Georg Gada・er,
Frankfurt am Main, Vittorio Kloster・岨nn, 1948, 54S. /7 182:18,81:261; 
Aufsiitze 
話 2. bearbeitete und erg晶nzteAuflage <Quellen der Philosophie ll>, 1970, 62S. /KE 
182:18 Bz:Tb(8200-all) Vgl.1970（’）． 
# 3. verbesserte Auflage, 1976. /7 182 :9 
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+ , (Die Grenze des Titanischen ：・ Pro・etheus•Pandora）’ [K・シュタインマイアー 60歳誕生日に献
呈するI Vgl. 1949 (B). 
Vortr晶geund Vorlesungen 
+ , Einl ei tung’Aristoteles, MetaPhYSik XII, Obersetzung und Ko圃 entarvon Hans-Georg Gad掴町、
Frankfurt a・Main, Vittorio Kloster・ann, 1948; S7. /7 182: 18 
韓，Einleitung' 2. bearbeitete und erg晶nzteAuflage <Quellen der Philosophie ll>, 19・
70; s. 7・11. /KE '82:18 Bz:Tb(B200-all) Vgl.1970（胃｝．
韓.1・3. verbesserte Auflage, 1976. /7 182:9 
+ , Nachwort' op.cit. , S.77 /7 82: 18 
帯，Nachwort’Z.Auflage, 1970, S.50・60. /KE '82:9 
枠，Nachwort77・3.verbesserteAuflage,1976:S. 7 /7 
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B白cher
＋ v口咽 2eistil!en Lauf des Menschen: Studien zu unvollendeten Dichtun2en Goethes, Godesburg, 
Hel11Ut Kupper, 1949, 55S. /KE '82:5,Bl:261;D8(45・50)1・1:886, GV (11・65)41: 154) Bz:Ngo (941. 6司
G, 109692) [ B 1によれば、全体頁数は 56S. S. 56は Anaerkungen] ［プロメテウスとパンドラに関
する研究は44年にライプツッヒで行った講演に基づいており、 48年に、 K・シュタインマイアーの6
0 繊誕生日に献呈された．魔箇についての研究は 47 年にライプツッヒで行った講演にまで遡る• H・キ
ュッパーの励ましなしには、この論文を仕上げることはできなかったであろう．彼の無心の貢献に対して
感謝したい DerStudie仙erPro・etheusund Pandora liegt ein Leipziger Vortrag aus dea Jahre 
1944 zugrunde. Sie wurde 1948 Kurt Steinmeyer zu・60.Geburtstagilberreicht. Die Studie Ober 
die Zauberflote geht auf einen Le1pziger Vortrag vo・Jahre1947 zurOck und verdankt ihre Aus-
arbeitung de• Zuspruch Helaut KOpper, dea for seine selbstlose Anteilnah・egedankt seiぺ盟－
Reistil!en Lauf des Menschen,S.56) 
Einleitung S. 7・8.
Die Grenze des Titanischen:Pro・etheus•Pandora S.9”27. 
Die Bildung zu・Menschen:Der Zauberflote anderer Teil S. 28-55. 
Anaerkungen S. 56. 
韓， Vo• geistigen Laut des Menschen: Studien zu unvollendeten Dichtungen Goethes’KS2 
:105・135.
• (S), 7' (Obersetzung des 1 Teil) (Goethe Festschrift der Universit晶tMendoza, 19・
49 /82:5) /7 
Herausgegebene’erke 
+ W. Oil they, GrundriB der Geschichte der PhilosoPhie, Frankfurt a・Main, Vittorio KI0ster11ann, 
1949, 268S. /7 182: 18, Bl: 261 
Aufs晶tze
+ ,Karl Im・er同anns,,Ghil iastische Sonette＇，’ Neue Rundscha1』 60(1949) :487・502. /KE 182:5,B 
1:263 
韓 KS2:136・147. Vgl.1967(8). 
+ ,Die Grenzen der historischen Vernunft・4主主主』旦些． Nacion. Cuyo. Actas pria. de Congress。
National de Filosofia, Mendoza, 7, 1949, RA/II, S.1025・1033. /KE 182:5,81:263 
+ • (Goe thes Pro・etheusund Pandora (in spanischer Sprache）・ Goethe-Festschiftder Universitiit 
Mendoza, 1939. /7 181:263 
+ ,Prometheus und die Trag泊dieder Kul tur' Vgl. 1946 (A). 
Vortr晶geund Vorlesungen 
+ , (Goethe und die sittliche’elt）’［ラジオ講演 Rundfunk-Manuskript/82: 5, Bl: 263) Vgl. 196 7 (A. 
B). 
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Aufs晶tze
+ , ZurVorgesch i te der Metaphysik’Anteile: Martin Heidegger zu闘 60. Geburtstag, Frankfurt, 
83・
Vittorio Kloster•ann, 1950; S. 51・79. /KE 182: 5, Bl: 263; DB (45・50)1・1:73 Bz:Tb(BOOO・t3) [ B 
2、B1では頁数が 51・80となっているが、現物により 51・79と訂正］ [ 4 1年I1月にライプツヴ
ヒのザクセン科学アカデミーで行われた講演 Vortraggehalten vor der SAchsischen Akad輔 ieder 
曹issenschaftenzu Leipzig a・15.No崎，e・ber 1941 /G’6:319 Die Gedanken der v。rliegendenStudie 
wurden bereits醐 15.Noveaber1941 in der SAchsischen Akadeaie der lissenschaften zu Leipzig 
vorgetragen (vgl. den Bericht in der Deutschen Li teraturzeitun2 63 (19421. Sp. 187 ／創設皇lli,s. 51) 
Vgl. 1941 (VI. 
# BV:364・390. /KE Bz:Tb(l31.1-Gl2) Vgl.1968 (H). 
# G’6:9・29. Vgl. 1985 (Bl. 
Rezensionen 
+ ,E.Frank, Philosophical Understandina: and Relia:ious Truth. London 1945' Theoloa:ische Rund-
皇£h呈旦 18 ((1950) : 260・266{H. 3). /KE 182: 16, Bl: 270 
Vortrilge und Vorlesungen 
+ , (Die Philosophie in den letzten 30 Jahren）’ ［ガダマーハイデルペルク大学教俊蹴任演製 An-
trittsrede] ( 4 9年かも知れない） Vgl.!95l(A). 
,;;1951 、仏山d, ...棉..，宅
Aufsiltze 
♂、一、， 百九 品, ... ,,, . 一，J / ,. , •• -
+ , DiePhilosophie in den letzten 30 Jahren' Ruperto・Carola[Heidelberg) 5(1951) :33・34. /7 
182:5,Bl:263 ［ハイデルペルク大学教慢蹴任演髄 Antrittsrede] Vgl. 1950川．
書， (Antri ttsrede, Hans-Georg Gada・er)Jahreshefte der Akadeaie der lissenschaften 
E回昼豆挫笠亘 (1953・1955):108-110. /KE [Blでは、 1943・1955となっている］ ［特にタイト
ルなし DieserAufsatz hat keinen besonderen Ti tell 
サ 19 5 2和 .:'.'{・ ＇，格＇＂＇＇・＇ ＇.げん， •• ，；，＞下釈を，，主
Bucher 
+ Ged晶chtnisredeauf Oskar Schilrer, Darastadt, Neue Darastiidter Verlagsanstal t, 1952, 23S. 
/KE XB2:5,Bl:26l;DB(51・55)1明 1306 Bz: UB (Eichstilt) [ B 1によれば、全体頁数は 16S. B 1 • B 2 
によれば、タイトルは OskarSchiller zu・Gediichtnisであるが、現物コピーにより訂正する］
非，OskarSchuler’PL:80・92. Vgl. 1977 (Bl. 
書傘 (I)? 
れ (JI「オスカル・シューラーj PL(J) :91・110. 
れ (E) （訳出されていない nicht Obersetzt J 
Herausgegebene lerke 
+ Max Ko1111erell, Dichterische胃elterfahrungen; Essays, Frankfurt a・Main, Vittorio Kloster-
mann, 1952, ?S. XDB(1951-55) :2287 Bz:Tb(941・Ko65)
Aufs晶tze
+ , Retraktionen zu・Lehrgedichtdes Par・e『tides' Varia varioru・： Festschriftfiir Karl Rein-
h旦E量生． dargebracht von Freunden und Schtilern zu 14. Februar 1951. 師団nster/Koln, Bohlau Verlag, 
1952; S. 58-68. /KE XB2: 6, Bl: 264 [ B 1. B 2で怯頁数が 58・”となっているが、現物コピーによ
り 58・68と訂正］
持， Das Lehrgedi cht des Par11enides: Retraktionen' Gl6: 38・49. Vgl. 1985 (B). 
+ , Gedenkrede auf Max Ko”ere! l・MaxKo個，ere!I. Dichterische’elterfahruna:, Frankfurt a・Main,
Vittorio Kloster・ann, 1952; S.205-227. /KE XB2:6,Bl:264;D8(l951・55):2287 Bz:Tb(941・Ko65)
( 4 4年 8月にマールプルク大学の大講室で行われたコメレル迫鱒講演 Rede,gehalten in der Aula 
der Universitilt Marburg a岨 5.August1944 /S.205] 
# , Max Konerell' PL: 93・110.
t’ (I) ? 
れ (J）「マックス・コメレルj PL(J): 110・139.
れ (E) （訳出されていない nichttibersetzt] 
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Hera，』sgegebene’erke
+ Philosoohische Rundschau: Eine Viertel iahresschri ft f白rohilosoohische Kritik, hrsg.von 
Hans-Ge。rgGade・erund Hel1111t E‘1hn, Tnbingen, J.C. B. llohr, 1953・1974. 182: 18 Bz:Tb [ 1 9 
53年創刊の批評誌. 7 4年の場20巻をもって、ガダマーらはププナーとヴァルヂンフェルスに絹集を
諮るとともに、問題が EineZeitschrift fOr ohilosoohische Kritikと改題される］
Aufsiltze 
+ , Ober die Autori tilt’Frankfurter Alh:e・ei・eZeitung 1953. ???? /? 182 :6, G冒2:509 1次項の銭
枠 Teildruckder Deutscher Universitiltszeitung erscheinenden Aufsatzes /82:6,81:264] 
書，lfahrheitin den Geisteswissenschaften・DeutscheUniversitiltszeitunR, 9. Jg., H. l (ll. 
Januar, 1954), S. 6-8. [ B 2、B1では、頁敬が 68・70となっているが、現物により 6・8に
訂正する］ (5 3年、プレーメンにあるドイツ研究悔会の年次会での講演 Vortragauf der 
Jahrestagung der Deutschen Forschungi;ge•einschaft in 8re•en 1953 /G曹2:509,KSl:39]
Vgl.1953 (VI. 
書，lfahrheit in den Geisteswissenschaften' KS1: 39・45.Vgl.1967 (8). 
れ (J）「精神科学における真理J （？訳） TGG:47・57. Vgl. 1977 (S). 
韓，lfahrheitin den Geisteswissenschaften’G冒2:37・43. Vgl. 1986 (8). 
Vortrilge und Vorlesungen 
+ , Wahrhei t in den Geistes・issenschafter，・ ［プレーメンにあるドイツ研究也会の年次会での講演
Vortrag auf der Jahrestagung der Deutschen Forschungsge•einschaft in 8re•en 1953 /G胃2:509, KS1 
: 39] Vgl. (A). 
1 9 5 4 ・"，.：ι乙ιーャ三；：；~；.：；，，ふけ J ,c:.i：ベムふ斗L；叫W U 九 、山 C:c＇.，.ーら
Aufs晶tze
+ , Mytho哩 undVernunft’Gegenwart i・Geiste:Festschrift fOr Richard 8enz, hrsg.von Walter 
8ulst und Arthur von Schneider, Hamburg，’egner. 1954: S. 64・71. /KE 182:6, 81:264;D8(51・55)1 
: 1344, IBF:59,SYll(Suppl.) 2:134/(Suppl. 16:301 8z:Hr, Os 
# KS4:48・53.
+ ,Ober die Festlichkeit des Theaters：’alter F. Otto, de• Deuter antiker Festlichkeit, zu・80.
Geburtstag' I四nnhei・erHefte 3(1954):26・30. /KE 182:6,81:264;GDZS:1464,NST(l950・70): 3633 
書，Ober die Fest lichkeit des Theaters' KS2: 170・177. Vgl.1967(8). 
書＊ (El. The Festive Ch圃racterof Theater' R8:57・65. Vgl. 1986 (S). 
+ , Diephilosophische 8ede‘1tung Paul Natorps’Kant-Studien 46 (1954/5): 129・134{H. 2}. /KE 
182:6,81:264 8z: 
# • ？’ Paul Natorp, Philosoohische Syste・atik(Ausde周 NachlaBl, hrsg. von Hans Natorp, 
Hamburg, Felix Meiner, 1957; S. XI-XVII. /? 
韓，PaulNatorp' PL:60・68. Vgl. 1977 (81. 
書傘 (I)? 
れ (JI rパウル・ナートルプj PL(J) :70・79.
れ (E）.包旦LJ!量生旦!1!' PL (E) : 21・26.
+ ,Das Cusanus-Unterneh岡町 der Heidelberger Akade・ieder ’issenschaften' Ruoerto・Carola[Hei-
delberg) 6 (19541 :78・79 {Nr.15/16}. /KE 182:6,81:264 
+ ,8emerku『1genOber den 8arok’Vgl.1955(A). 
＋．胃ahrheit in den Geisteswissenschaften' Vgl. 1953 (A). 
Vorworte. Gedenkworte, Erinneru『1genund so weiter 
+ ,Max Ko••erell' Das neue Foru・［Dar・stadt)6(1954):81-83. /? 182:6,81:264;GDZS:1604 
Rezensionen 
+ • Die Wiedergeburt der lletaphysik aus de• Denken' (H. Kuhn: BeKeRnumt田itde• Sein) Merkur: 
Deutsche Zeitschrift filr euroo晶ischesDenken [Stuttgart) 8 (1954): 1182・1185 {Nr. 12}. /RE 182 
:16,81:270.叩4:487:Ul(l980):995,GDZS:150l,GS11:36l3 Bz:Ib.YK,Th [B2では巻号が 5,9.発行年
が 1955となっているが、それぞれ 8, 1954に訂正］
# ,8egegnung ・itde• Sein(H.Kuhnl’G曹4:229・233. Vgl. 1987 (8). 
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Aufsiitze 
+ , Be・erkungenOber den Barok’Reti>rica e barocco: Atti del 3. Con11:resso Internazionale di 
Studi U ・anistici. Venezia. 15・18.11:iuii:no1954, hrsg.von E『1ricoCastelli, Roaa, Fratelli Bocca, 
1955; S.61・63. /KE 182: 6, Bl: 264 ;NUC （・56)119:562 
+ , DieMythologie der Griechen: Zu de• Pastel herk von Werner Scholz・FrankfurterAl he・eine
ill主旦n_g,Nr.130(7.Juni 1955),S.8. /KE 182:6,81:264:ZMS:129 Bz：堕
# , Bild und Gebiirde’KS2:210・217. ［上項論文を更に練り上げて改題したもの Oberarbei-
tung der , Die Mythologie der Griechen’／KS2:210) 
れ (JI r形象と動作J （近麗憲明訳） TGGL267-279. Vgl. 1977 (S). 
枠• (El, laage and Gesture' RB: 7 4・82. Vgl. 1986 (S). 
+ , Aristophanes in Sch・etzingen' Vgl. 1958 (A). 
Vorworte, Gedenkworte, Erinnerungen und so・eiter
+ , Einlei tung' R. G. Collingwood, Denken: Eine Autobionaobie, iibersetzt von Hans-Joachi• 
Fen量eldei, Stuttgart, Koehler, 1955; V-XIV. /KE IB2:6,Bl:264;D8(5l・55)1:753 Bz:UB(GieBen) 
Rezensionen 
+ , Ro刷anoGuardini: Rainer Maria Rilkes Deutun11: des Daseins.Eine Interoretation der Duineser 
lliill且. MOnchen 1953. Kosel-Verlag. 425S.・PliilosoohischeRundschau: Eine Viertel iahres-
schri ft filr ohilosoohische Kri tik [TObingen) 2 (1954/5) : 82・92 {H.1/2}. /KE 182:16,Bl:270,KS2: 
178 
［ここでは一冊の本の批評が問題になっているとは言うものの、グアルデ4ニのリ
ルケ解釈との対決は、その時の必要に迫られて行った研究ではまったくない．既に
30年ごろ始めた、ドゥイーノの哀歌についての、弘の畏年の解釈努力が、この書
評には注ぎ込まれている．当時起こりつつあった、プロテスタント的・神学的な側
面からの解釈がこの哀歎の真の内容の解釈から隔たっている．実に剣滋され、また、
リルケ批評が示す畿みの不正継さに震いて、当時私は詳細な注解・を計画した．私
は繰り返し大学の講.でこの衷歎を取り上げ、注解した. 3 3年以後、時代が次第
に暗くなる中で．晩年のヘルダーリンとともに晩年のリルケは、内的自由を守る上
で、ますます量要性を宇野びてきた．際限なく高まってゆく彼の祈りの密集性と回廊
性は、至るところで多くの人に読まれた．哲学の思索にも役だった、この密封した
詩の理解が、次第次第に生じてきた．このような時代にこそまさに、グアルディニ
の巌初のリルケ解釈が現れ、我却に出会われたのである．この解釈は鵠援護の自由闘
を超えない私的な解釈であった．戦後、哲学的なリルケ解釈が鍋り返し、高測のよ
うに起きた．しかし、詩的感情が細やかで、自身の立場を意書ーした、グアルディニ
の全体的解釈によって初めて私は剃圏直され、この哀歌をもっと正磁に読まなければ
ならないこと、そして、グアルヂィニの神学的解釈は、信かに 30年代初頭の神学
的受容や40年代の見境のない曾学的同化に比しでかなりの進歩であったとは言え、
リルケの詩的作品の語りか付を隠き漏らしていること、を示した．その間に、精神
的状況が明らかに変化し、リルケは当時のようにはもはや説まれなくなり、文学研
究の対象となった Obwohles sich hier u・dieKritik eines Buches handelt, 
ist 11eine Auseinandersetzung胴itGuardinis Rilke-Deutung alles andere als 
eine Gelegenheitsarbeit. In sie ist eine lange Be・iihungu・dieDeutung 
der Duineser Elegien eingegangen, die bereits u・1930einsezte. Herausge-
fordert durch die Sachfern der daaals aufko・周endenInterpretationen von 
protestantisch-theologischer Seite und iaaer wieder best白rztfiber die Un-
genautigkeit des Lesens. von der die Rilke帽 Literaturzeugte, plante 
ich daaals einen ausfilhrlichen Koaaentar,der i・akade・ischenUnterricht 
wiederhol t vorgetragen wurde. In den Jahren der zuneh・enden
Verdiisterungnach 1933 gewann neben de• spiiten Holder! in der spate Rilke 
eine im副ergro6ere Bede岨tungf白rdie Verteidigung der inneren Freiheit. 
Das Gedriingte und Bedriingte seiner in freien MaBen sich auftiir爾enden
Invokationen fand iiberall bereiteste Aufnah11e, und langsa・wuchsdas 
Verst晶ndnisdieser her・etischeDichtung, das zugleich de• Gedanken der 
Philosophie diente. Es war in dieser Zeit, daB auch Guardinis erste 
Rilke-Deutungen erschienen, eigenen Deutu『1gen,die nicht Ober den Kreis 
des Horsaals hinausdrangen, begeg『1end. Nach dea Kriege sch・oildann die 
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Flut der philosophischen Rilke-Deutungen immer irieder an. Aber erst 
Guardinis dichterisch feinfOhlige und positionsbeiru8te Gesa闘 tdeutungder 
Elegien reizte・ichzu zeigen, da白岡ani・ernoch genauer lesen •u8 und 
da8 Guardinis theologische Kritik -i• Vergleich zu der theologischen 
Assi•ilation der friihen dreiBiger und der irahllosen philosophischen 
Assi•ilatio岨 der vierziger Jahre geiriB ein bedeutender Fortschritt -a• 
Anspruch des dichterischen 曹erksvorbeih凸rt. Inzirischen haben sich die 
Konstellationen des Geistes deutlich gelindert und Rilke irird nicht •ehr 
irie daaals gelesen, sondern ist Dbjekt der Literatunissenschaft /KS2: 
178] 
帯，RainerMaria Rilkes Deutung des Daseins (Zu de• Buch von Ro・anoGuardini)' KS2:l78 
ー187. Vgl.1967 （日｝．
れ (J）『ライナー・マリア・リルケの現存在解釈一一ロマノ・グァルディーニの著作に寄
せてJ （近藤重明訳） TGG:249・266. Vgl. 1977 (S). 
+ , R. -A. Gauthier: Ma1mani•it岳. L’ideal de la grandeur dans la philosophie paienne et dans la 
th岳olo匡iechr岳tienne. Paris l95I. Librairie philosophique J. Vrin. 522S. ’＜Hinireise> !'.hi!旦ニ
sophische Rundschau: Eine Viertel iahresschrift fOr Philosophische Kritik[TObingen) 2 (1954/5): 
120 {H. 1/2}. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ ,Herman Nohl: Die iisthetische’irklichkei t. Eine Einfiihrun買. 2. Aufl. Frankfurt/II. 1954. Ver-
lag G. Schulte-Bul1・ke. 2l6S.’＜Hinireise> ibid. /KE?? Bz:Tb (B-Pl4650) 
＋．胃ilhel• Dilthey: Die uoBe Phantasiedichlunit und andere Studien zur venleichenden Litera-
tuneschichte. Gottingen 1954. Vandenhoeck Ii Ruprecht. 324S.’＜Buchnotizen> Philosoohische 
Rundschau: Eine VierteUahresschrift fir ohilosophische Kritik[Tiibingen) 2 (1954/5) :236・237{H. 
3/4}. /KE 182:16,81:270 Bz:Tb(8-Pl4650) 
+ , MaxScheler: Der For•alis•us in der Ethik und die ・ateriale胃ertethik.NeuerVersuch der 
Grundlegun≪ eines ethischen Personalisaus. Gesaa11elte’erke 8and II. Vierte durchgesehene Auf-
!age. 8ern 1954. Francke-Verlag. 676S. -: Vo舗 EiriR:eni・Menschen. Gesa•・elte ’erke 8and V. 
Vierte durchgesehene Auflage. 8ern 1954. Francke-Verlag. 488S.’＜Hinireise> ibid. : 237・238.
/KE?? 8z:Tb(8-PI4650) 
+ , Helmut Plessner: Zirischen Philosoohie und Gesellschaft. Ausl!eiriihlte Abhandlun≪en und Vor-
主Z量Kl!・ 8ern 1953. Francke Verlag. 334 Seiten.’＜Hinireise> ibid. : 238. /KE?? 8z: Tb (8-Pl4650) 
+ , Oskar 8ecker: Grundluen der Mathe嗣 tikin ieschichtlicher Entiricklunl!. Sanlung Orbis 
Acade•icu直 8and Il/6. Freiburg-llunchen 1954. Karl Alber. 424S. 62 Zeichnu『，gen. ’＜Hinireise>
ibid. :239. /KE77 8z:Tb(B-Pl4650) 
+ , Gertrud Leise再an≪:Descartes Diootr ik. Monographien zur Naturphilosophie Band I I.’estkul-
turverlag Anton Hain. Meisenhei・／Glan. 1954. l 76S.’＜Hinireise> ibid. : 239. /KE77 8z: Tb (8-P 146 
50) 
+ , !udiril! Muth: Kleist und Kant. Versuch ein_er Interoretation. Kantstudien 68. Koln 1954. Kol・
ner Universit晶tsverlag. 83S.・＜Hinireise>ibid.: 240. /KE?7 8z:Tb (8-P!4650) 
+ ,Johannes Hoffmeister：’orterbuch der Philoso白hischenBeizriffe. 2.Auflage. Ha•burg 1955. Fe-
!ix Meiner. 687S.' <Hinireise> Philosoohische Rundschau: Eine VierteUahresschrift fur Philoso-
Phische Kritik[T画bingen)3 0955): 126・127{H.l/2}. /KE?? Bz:Tb(B-P14650) 
+ ,Rudolf HaY•: Herder. Mit einer Einleitung von胃olfgang Harich. 2 Bde. Berl in 1954. Aufbau-
Verlag. CVI+786S.und 921S.' <Hinireise> ibid. :127. /KE?7 8z:Tb(B-Pl4650) 
+ , Aloys Wenzl: Die ohilosoohischen Grenzfraien der 11odernen Natunissenschaft. Stuttgart 19・
54. Kohlha岡剛er. 169S. (Urban-8iicher 11)’＜Hinireise> Philosoohische Rundscha1』： Eine Vie rte l.iah-
resschrift fir ohilosophische Kritik[Tiibingen] 3 (1955) :247 {H. 3/41. /KE?? Bz:Tb(8-Pl4650) 
+ , Felix Fliickiger: Geschichte des Naturrechts. Band I: Die Geschichte der euroo晶ischen
Rechtsidee i岡 Altertu罰S und i1 Fruh圃ittelalter. Zollikon司Zurich1954. Evangelischer Ver lag AG. 
475 Seiten' <Hinireise> ibid. :247. /KE?? Bz:Tb(8-Pl4650) 
+ • 置里，JtgLL._旦主主旦＿：＿！He旦皇呈llilL皿生i呈ι~.!l ， ~!l.型開lfil_主笠企.！！!!.11.lli!Lung !l.!L且~ζ＿！！en Mythos und seine 
Bedeutun置 f白rdie Menschheit. Diisselsorf-K凸In1955. Eugen Diederichs. 418S.’＜Hinweise> ibid. : 
248. /KE?? Bz: Tb (B-Pl 4650) 
＋ ．里呈rl!.里rt司Jennin耳目 Rose: Griechische MYthologie.Ein Handbuch. Obersetzt von A. E.Berve-Glau-
ning. Miinchen 1955. C.H.Beck. 364S.’＜Hinweise> ibid. :248. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Hans Loo ff: Der SY欄bolbeuiffin der neueren Relillionsohilosoohie und Theologie. Kantstu-
dien Ergiinzungsheft Nr. 69. Koln 1955. Kolner Universitiitsverlag. 208S.’＜Hinweise> ibid. : 248. 
/KE?? Bz:Tb (B-Pl4650) 
+ ,Maria Bindschedler: Nietzche und die ooetische Luge. Philosophische Forschungen 8and 5. Ba-
sel 1954. Verlag fur Recht und Gesellschaft. 88S.' <Hinireise> ibid. :248. /KE77 Bz:Tb(8-Pl465 
・ 87
。）
+ , Die胃iedergeburtder Metaphysik aus de• Denken' (H. Kuhn: Be1te1mun1t ・itde• Sein) ~旦E・
Vgl. 1954 (R). 
Vortriige und Vorlesungen 
+ , (lasist llahrhei t ？）’｛フランクフルト大学プロテスタント学生団体に招かれて．アルノルトハイン
で行った講演 Abdruckeines 1955 auf Einladung der Evangelischen Studentengeaeinde der Univer-
sitiit Frankfurt in Arnoldhain gehalten Vortrages /KSl:46 Vortrag auf der Einladung der evan 
gelischen Studentengeaeinde der Universitiit Frankfurt gehalten in Arnoldshain 1955 /G曹2:509]
Vgl. 1956 (A). 
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Aufsiitze 
+ , In den Fesseln der Burokratie: Notstand in Deutschlands iiltester Universit晶t' Christ und 
里tl主［Stuttgart)9(1956) :12 {Nr.15}. /KE '.¥82:6,81:264:GDZS:457,ULS:1029 
+ , Che cos，在 la veri ti’ Rivista di Filosofia: Organo della Societa Filosofica L__lhli呈盟
XLVII (1956) :251・266{Nr.3). /KE '.¥82:6,Bl:264,KSl:46,Gll4:509;CSR(l980):348,GSM:4877 [82 
では雑誌タイトルが R~v. di filisofiaとなっているが、訂正する］ [Vo!lst品川igerFassung der 
von , Was ist Wahrheit?' /B2:6.フランクフル卜大学プロテスタント学生団体に招かれて、 55年にアル
ノルトハインで行った講演 Abdruckeines 1955 auf Einladung der Evangelischen Studente『1ge•ein­
de der Universitiit Frankfurt in Arnoldhain gehalten Vortrages /KSl:46 Vortrag auf der Ein 
-ladung der evangelischen Studentenge岨eindeder Universit晶tFrankfurt gehalten in Arnoldshain 
1955 /GW2:509) Vgl.1955(V). 
骨，Wasist Wahrheit？・ Zeitwende:Die neue Furche[Giltersloh) 28(1957) :226・237./? 
韓，Was ist Wahrheit?' KSl:46・58. Vgl.1967 (B). 
韓ホ (F), Qu' est-ce que la v岳rit岳7・Revue de th岳o!ogieet de ohilosoohie 118 (1986) 
:217{Nr.ll. /? UBZ24(1988）・l
れ (J）『真理とは何かj （玉井治訳） TGG:58・77. Vg!. 1977 (S). 
枠，Was ist Wahrhei t ?' G胃2:44・56. Vgl. 1986 (B). 
Vorworte. Erinnerungen, Gedenkworte und so weiter 
＋．胃iily Hellpach• ・ Jahresheft der Heidelberl!er Akademie der Wissenscbaften (1955/6): 26・28.
/KE 182:6,81:264 
Rezensionen 
+ , Carl Hinrichs: Ranke und die Geschich主§.theologieder Goethezeit.8austeine zur Geschichts-
wissenschaft. Gottingen 1954. Mustersch・idt. 254S.’＜Notizen> Philosoohische Rundschau: Eine 
Viertel iahresschrift fur ohilosoohische Kritik[Tiibingen) 4 (1956) :123・125 (H.1/2}. /KE 182: 
16,81:270 8z:Tb(8-Pl4650) 
+ ,Johannes Thyssen: Der ohilosoohische Relativisaus. 3.durch ein Vorwort erg晶nzteAufl. 8onn 
1955. Ludwig Rohrscheidt Verlag 8onn. 183S.’＜Hinweise> ibid. : 127・128. /KE?7 8z:Tb(8-Pl4650) 
+ ,Alois De11of: Die Einheit der Wissenschaft. Urban-8tlcher 18. Stuttgart 1955. W.Kohlha醐 er.
l75S.・＜Hinweise>ibid.: 128. /KE?7 8z:Tb (8-Pl4650) 
+ , Hans-Joachim Schoeos: Vor l晶uferSoenders. Studien zum Geschichtsoessi・is同usi圃 19. Jahr-
恒国fil:.主.2.erw.Aufl. Leiden 1955. E.J.8rill. 105S.’＜Hinweise> ibid.: 128. /KE?7 8z: Tb (8-P 
14650) 
+ , Immanuel Kant: Sii11tliche Werke. Herausgegeben von Wilhelm Weischedel. Band 2: Kritik der 
包担豆旦1堅四旦ft.7 24S. Band 4: S.也且些旦n~.！！！：主主}Ii.!\_一旦岨~且亘担nsohilosoohie. 896S. 胃iesbaden
1956. Insel-Verlag.’＜Hinweise> Philosoohische Rundschau: Eine VierteUahresschrift ftlr ohilo-
soohische Kritik [Tiibingen) 4 (1956) : 248 {H. 3/4}. /KE?7 8z: Tb (8-Pl4650) 
+ , MaxSchei er: Vo11 Umsturz der Werte. Abh哩旦且lun2enund Aufsiitze. Vierte durchgesehene Aufl. 
Herausgegeben von Maria Scheler. Gesa掴圃elteWerke Band 3. Bern 1955. Francke Verlag. 450S.' < 
Hinweise> ibid. :248. /KE?? 8z:Tb(B-Pl4650) 
+ , G. van der Leet』w:Phiino聞enolol!ieder Religion. Zwei te, durchgesehene u. erweiterte Aufl. T白・
bingen 1956. J.C.B.M。hr(Paul Siebeck), 808S' <Hinweise> ibid.: 248. /KE?7 8z:Tb (8-Pl4650) 
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Vorworte, Gedenkworte, Erinnerungen 
+ , Her岡ann Fried・ann•zs.Mai 1957' Ruperto・Carola[Heidelberg) 9 (1957): 11・12{Nr. 20}. /KE 182: 
6, Bl: 264 [ B 1、B2の Bd.22を Nr.20に訂正］
Rezensionen 
+ , Atti del III. Conuesso internazionale di estetica. Venezia 3・5sette11bre 1956. Insti to di 
estetica del l’山1iversitadi Torino. 1957. 732S.’＜Notizen> PhilosoPhische Rundschau: Eine Vier-
tel iahresschrift flr Philosophische Kritik [T白bingen)5(1957) :80 {H. l}. /KE 182:16,Bl:270 
+ , ill呈主oteles:De Aniaa. -: Fra11圃entasele氾ta. Ed.u. ko1111.by里.J!.,_J!旦.！.！・ Oxford 1956 u. 1955. 
University Press. 110 und l 59S.・＜Hinweise>PhilosoPhische Rundschau: Eine Viertel iahres-
schrift fllr philosophische Kritik[Tilbingen] 5(1957) :160 {H.2}. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Fritz Kaufmann: Tho11as Mann. The’orld as曹i11 and Representation. Boston 1957. Beacon 
Press. 322S.' <Hinweise> ibid.: 163. /KE?? Bz:Tb (B-Pl4650) 
+ , Paul Menzer: Goethes Asthetik. Kant-studien Enanzun11:shefte 72. Koln 1957. Kolner Universi-
tatsverlag. 223S' <Hinweise> ibid. :163. /KE？・ Bz:Tb(B帽 Pl4650)
+ , Julius Stenzel: Kleine Schriften zur uiechischen Philosoohie. Dar11stadt 1957. E旦E里呈.！！.！！.
Gentner. VIII. 350S.’＜Hinweise> ibid.: 164. /KE?? Bz:Tb (B-Pl4650) 
+ , Geou Theodor Schwarz: Pilosoohisches Lexikon zur 11:riechischen Literatur. Dalp Taschenb白・
cher 330. Milnchen 1956. Lehnen Verlag l09S.’＜Hinweise> ibid. : 164. /KE?? Bz: Tb (B-Pl4650) 
+ • Georii: Sim珊eI: Briicke und Tiir. Essays des Philosoohen zur Geschichte. Re lid on. Kunst und Ge-
宣旦よillh呈工主． I1 Verein 岡itMargarete Sus銅anhe,:ausgegeben von Michael Land剛ann. Stuttgart 1957. 
K. F. Koeh I er. 281 S. ' <Notizen> Philosophische Rundschau: Eine VierteUahresschri ft filr Philo so-
phische Kr itik [Tiibingen) 5 (1957) : 301・302{f. 3/41. /KE IB2: 16, Bl :270 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Henri Ber匡son:Ecrits et oaroles I Textes rasse・bl岳epar R. M. Mosse-Bastide. Paris 1957. 
Presses Universitaires. 236S.' <Notizen> ibid. :302. /KE lB2:16,Bl:270 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ ,Joachim Ritter: Hegel und die franzosische Revolution. Arbeitsgeaeinschaft fir Forschung 
des Landes Nordrhein－’estfalen, Heft 63. Opladen 1957. 胃estdeutscherVer lag. 118S.’＜Notizen> 
ibid. : 306・308. /KE IB2:16,Bl:270 Bz:Tb(B-Pl4650) 
Vortriige und Vorlesungen 
+ , Le probleae de la conscience historique’ ［ベルギーのルーヴァン大学での講義／Titelblatt]
Vgl. 1963 (B). 
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Aufsiitze 
+ 'Sy剛bolund Allegorie’Archivio di Filosofia[Padua] 28 (1958): 23・28, 29・33(Italienische Ober-
setzung) {Nr. 2/3= U11anesi圃oe si・bolis110}. /KE IB2: 6, Bl: 264; CSR (1979) : 51, U I ( 1988/9) : 2642, 
BUCOP （・59): 205 
事 (I),siabolo e allegoria’（iibersetzt von 0. M. Nobile Ventura), ibid., S. 29・33.
+ , ZurFragw岨rdigkeitdes晶sthetischenBewu自tseins Atti del Si田oosiodi Estetica, Venezia, 7, 
1958: S. 77 /7 lB2:6,Bl:264 
* , On the Prob le岡aticCharacter of Aesthetic Consciousness’iibersetzt von E.Kel-
ly, New School for Social Research: Graduate Faculty PhilosoohY Journal 9 (1981) 
: 31・40{Nr. JI. WET: 184 
韓 Rivistadi Estetica 3 (1958) :374・383{f. 3). /KE Bz:Tk(Lit.) 
+ , Aristophanes in Schwetzingen’Die Ge11:enwart[Freiburg] 13(1958):372 {Nr.12}. /KE B2:6,Bl 
:264:GDZS:907 [ B 1、 B2では発行年が 1955となっているが、 1958に訂正］
+ , Denk en' Die Religion in Geschichte und Gegenwart: Handwiirterbuch fir Theologie und Reli-
gionswissenschaft, hrsg. von Kurt Galling, Tiibingen, J.C. B. Mohr, 1957-19653; Bd. 2 (1958), Sp. 84・
85. /KE 182: 6, Bl: 264 
+ , Geisteswissenschaften' ibid., Sp. 1304・1308. /KE 182:6,81:264 
+ , Geschichtsphilosophie' ibid., Sp. 1488・1496. /KE 182:6,81:264 
+ ,Geschichtlichkeit’ibid., Sp. 1496・1498./KE 182:6,81 :264 
Vorworte. Erinnerungen, Gedenkworte und so weiter 
+ , Karl Reinhardt' Neue Rundschau 69 (1958）・161・168 (H. I}. /KE 182: 6, Bl: 264. Gl6: 320 
書，Scheinund Sein: Zu岡 Todevon Karl Reinhardt’G胃6:278・284. Vgl. 1985 (B). 
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Rezensionen 
+ , Eu11:en Fink: Oase des Gl白cks:Gedanken zu einer Ontologie des Spiels. Freiburg/llilnchen 1957. 
Karl Alber' PhilosoPhische Rundschau: Eine VierteUahresschrift filr ohilosoohische llritik[Tli・ 
bingen) 6 (19日）：141 {H.1/21. /KE SB2:16,Bl:270 Bz:Tb(B・P14650) [82、Blでは頁数が 14
2となっているが、現物に基づき訂正する］
+ , Pietro Rossi: Lo Storie is・oTedesco Conteaooraneo. Torino 1956. Giulio Einaudi. 549S.' <No・
tizen> ibid.: 145・147. /KE 182:16,81:270 8z:Tb(B-PI4650) 
+ , Geor11: Picht: Die Erfahrun11: der Gesch1chte. 胃issenschaftund Gegenwart Heft 19. Frakfurt/M. 
1958. Vittorio Kloster・ann. 54S.・＜Notizen>ibid. :150・152. /KE SBZ:16,81:270 8z:Tb(8”P 
14650) 
+ , lie！晦utDiwald: Das historische Erke『men.Untersuchungen zu・Geschichtsrealis11usi聞 19. Jahr・ 
h旦~主主． Leiden 1955. E. J. 8rill. 109S.’＜Notizen> ibid.: 152・153. /KE SBZ:16,81:270 8z:Tb(8-
Pl4650) 
+ , Werner 8eierwaltes: Lux intelligibilis. UntersuchuH zur Licht・etaohysikder Griechen. M白n-
chen 1957. Uni-Druck llonolug u. Sollner. 110S. '・<Hinweise> ibid.: 153. /KE77 8z:Tb (14650) 
+ ,Otto 8runner: Neue We1:e der SoziaJgeschichte. -Vortriige und Aufsiitze. Gottingen 1956. Van・ 
denhoeck r.Ruprecht. 256S.’＜Hinweise> :153. /KE77 8z:Tb(l4650) 
+ .主旦匡ustvon Einsiedel: Ideen. Eingeleitet, 11it An・erkungenversehen und nach J.G.Herders Ab-
schriften in Auswahl herausgegebenen von Wilhel・Dobbek. 8erlin 1957. Akadeaie-Verlag. 278S. 
3 Tafeln.’＜Hinweise> ibid.: 154. /KE77 8z:Tb (14650) 
+ , Jos岳 FerraterMora: Diccionario de Filosofia. 8uenos Aires 1958. 4.Aufl. Editorial Suda・e-
r icana. 148 lS.・＜Hinweise>ibid.: 155 {H.1/2}. /KE77 8z:Tb(l4650) 
+ , MaxMOiler: Existenzphilosophie i・11:eistigenLeben der Gegenwart. 2. erweiterte Aufl. 
Heidelberg 1958. F. H. Kerle. 157S.’＜Hinweise> ibid.: 155. /KE77 8z:Tb (14650) 
+ , Otto Poggeler: He11:els Kritik der Ro11antik. 8onn 1956. H. 8ouvier r.Co. 396S.’＜Hinweise> 
ibid. :156. /KE77 8z:Tb(l4650) 
+ , Karl R. Popper: The poverty of Historicisa. 8oston 1957. The 8acon Press. 166S.' <Hinweise> 
ibid.: 156・157. /KE77 8z:Tb(l4650) 
+ ,Renzo Ra11:giunti: La conoscenza eel Proble冊adella lingua. Firenze 1956. La Nuova Italia. 
l 72S.’＜Hinweise> ibid.: 157 {H. 1/2}. /KE?? Bz:Tb 04650) 
+ ,Ernst Reibstein: Johannes Althusius als Fortsetzer der Schule von Sala嗣 nca.Untersuchungen
zur ldeen11:eschichte des Rechtsstaates und zur altprotestantischen Naturrechtslehre. Freibur-
ger rechts-und staatswissenschaftliche Abhandlungen 8d. 5 Karlsruhe 1955. Verlag C. F. IIOller. 
240S.’＜Hinweise> ibid. : 157. /KE?? Bz: Tb (14650) 
+ ,Konkrete Vernunft.Festschrift filr Erich Rothacker. Herausgegeben von Gerhard Funke. 8onn 
1958. H.8ouvier ft Co. 444S.’＜Hinweise> ibid.: 158. /KE77 Bz:Tb(l4650) 
+ , MaxScheler: Schriften aus de• NachlaB. I:Zur Ethik u. Erkenntnisleh_r里． Gesa聞爾eltellerke 
8and 10, 2. durchgesehene u. erwei terte Aufl.・iteine・Anhangherausgegeben von Maria Scheler. 
Bern 1957. Francke Verlag. 583S.’＜Hinweise> ibid.: 158 IH.1/2}. /KE?? Bz:Tb(l4650) 
+ ,Herbert Schoffler: Deutscher Geist i・18. Jahrhundert. Essays zur Geistes・ und Rel i1donsge-
主.!.J£!主E・Herausgegeben von Gotz von Se Ile. Gottingen 1956. Vandenhoeck r.Ruprecht. 3 l 7S.・〈
Hinweise> ibid.: 158. /KE?? Bz:Tb(l4650) 
+ ,Hans II.Wolff: Plato.Der Kampf u闘S Sein. 8ern 1957. Francke. 312S.’＜Hinweise> ibid.: 159. / 
KE?? Bz: Tb 04650) 
+ , Ernst Cassirer ：胃esenund Wirkung des Sy・bolbegriffs. Oxford 1956. Brun。Cassirer. 胃issen-
schaftl iche 8uchgesell schaft B唖r・stadt. 230S.’＜Hinweise> ibid. :160. /KE?? 8z:Tb(l4650) 
+ , Revue d’Histoire des Sciences et de leurs APPiications. To11e X No.4,S. 289 bis 384. Presses 
Uni versitaires de France.’＜Hinweise> ibid.: 160. /KE77 Bz:Tb(l4650) 
+ , Wilhelm Dilthey: SYste11 der Ethik (Gesa1111elte Schriften X). Stuttgart Gottingen 1958.・＜Hin-
weise> PhilosoPhische Rundschau: Eine Viertel iahresschrift filr ohi I osoohische Kri tik [Tilbingen) 
6 (1958): 310・311 {H. 3/41. /KE?? 8z:Tb(l4650) 
+ • !IT旦里ι旦呈E主koof:Die Strukturfor圃end!ir Proble同e.ZurGrundle11:un11: einer allge11einen Methodo・
101:ie der Proble11bearbei tun11:en. Dissertation 8er Jin. 357S.' <Hinweise> ibid. : 31l. /KE77 Bz: 
Tb (14650) 
+ , J. Meinertz: Philosoohie. TiefenosYchol o買ie.Existenz. TiefenosYcholo11:ische Kei圃eund Pro-
ble11e in der Philosoohie des Idealis・usund in der Existenz ohilosoPhie. Milnchen 1958. Ernst 
Reinhardt. 131 S.・＜Hinweise>ibid. :311. /KE?? 8z:Tb(l4650) 
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Aufsiitze 
+ , Histor is•us ’ Die Religion in Geschichte und Gegenwart: Handwiirterbuch filr Theologie und Re-
liltionswissenschaft, hrsg. von Kurt Galling, Tilbingen, J.C. B. Mohr, 1957・1965(3. Auflage) ; Bd. 3 
(1959), Sp. 369・371. /KE SB2:6,B1:264 
+ ,Kausalitiit in der Geschichte’ibid., Sp. 1230・1232. /KE 182:6,Bl:264 
+ , Vo11Zirkel des Verstehens' Martin Heidegger zu剛 siebzigstenGeburtstu: Festschri ft, Pful -
lingen, Neske, 1959; S. 24・35. /7 IB2: 6, Bl: 265, KS4: 54, G冒2:509 Bz:Tb(BOOO・ •5)
Rezensionen 
「この論文は『真理と方法』で提示された弘の考療の成果に基づいており、
そのかぎりで、独自の貢献であるよりもむしろ、 f真理と方法』に見いだされる思
想の要約である．論文はハイデガーの 70鎗記念論文集に既に発表されたものであ
り、それ以来織り返し再録された論文であるが、いつまでも弘の『小論集』に鍍せ
ないままにしておくわげにはいかなかったJ ≫Dieser Aufsatz fu6t auf den 
Ergebnissen聞einerin , , llahrhei t und Methode’＇ vorgelegten Oberlegungen 
und stellt insofern 11ehr eine Kurzfassung dort zu findender Gedanken dar 
als einen originiiren Beitrag. Da die Arbeit aber bereits zu 26.9.1959 
in der Festschrift zu Heideggers 70.Geburtstag erschien und seither wie-
derholt reproduziert worden ist, sollte sie in der Sa11冊lung岡einer, , 
Kleine Schriften'' auf die Dauer nicht fehlen. ≪(KS4:54) ( f練り返し再録
されたJとあるが、どこに再録されたのか｝
• (J）「理解の循環について一一哲学的解釈学』 （竹市明弘訳） ガーダマー・アーペル
他、竹市明弘編『哲学の変続一一現代ドイツ哲学』｛岩波現代遺書 88) .岩波書店、
I 9 8 4年.s. 163・183.
書胃M:251・252,275・283(1.・4.Auflage). Vgl. 1960 (Bl. 
It KS4:54・61. Vgl.1977(8). 
者 GIT2:57・65. Vgl. 1986 (B). 
+ , fu!l!tlf_ o _J色M吐E里Lよ二infinitonel pensier~~l~~；全4皇室ill呈． Firenze 1956. 635S. 
La comorensione del sogetto hu・anonell' Antichita classica. Firenze 1958. 758S.' <Notizen> 
Philosoohische Rundschau: Eine Viertel.iahresschrift fiir philosophische Kritik[Tiibingen) 7 (19・
59): 74・75 {I. I}. /KE "82: 16, Bl :271 Bz:Tb (B-Pl4650) 
+ , Richard und Gertrud Koebner: Vo• Schiinen und seiner ITahrheit. Berlin 1957.’alter de Gruy-
ter L Co. 126S.' <Notizen> ibid. :79. /KE IBZ: 16, Bl:271 Bz:Tb(B-PI4650) [ B 2、BIでは頁
散が 74・75となっているが、現物により訂正する］
+ , Kurt Reide則eister: Rau• und Zahl. Berlin”Giittingen-Heidelberg 1957. Springer-Verlag. VI, 
l 51S.’＜Hinweise> ibid. :80. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Buch des Dankes an Georg Sia111el. Briefe. Erinnerungen. Bibliol!raohie. Berlin 1958. Duncker 
Ii Hu111blot. 371S.' <Hinweise> ibid. :80. /KE?? Bz:Tb(B-PI4650) 
+ ,Julius Stenzel: Sinn. Bedeutunl!. Be匝riff. Definition. Ein Beitrag zur Fral!e der Sorach眠elo・
坐E・Dar111stadt1958. Hermann Gentner. 60S.’＜Hinweise> ibid. :80. /KE?? Bz:Tb(l4650) 
+ ,Ernst !layer: Kritik des Nihilisaus. Miinchen 1958.Leo Lehnen Verlag. 476 Seiten’＜Notizen> 
Philosophische Rundscha1』： EineViertel.iahresschrift filr ohilosoohische Kritik 7 (1959) :303 {H. 
3/41. /KE IB2:l6,Bl:271 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ ,C.A.van Peursen: Leib-Seele-Geist: Einfiihrung in eine ohiino111enologische Anthrooolol!ie. 6白・
tersloh 1959. Gerd Mohn Verlag. 190S.' <Notizen> ibid.: 308・309 {H. 3/41. /KE IB2: 16, Bl: 271 
Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Jilli Oelmilller: Fr. Th. Vischer und das Probl e岡 derNachhe11:elschen Asthetik. Stuttgart 1959. 
Kohlha111mer Verlag. 222S.’＜Him,eise> ibid. :310・311. /KE?? Bz:Tb(l4650) 
+ , Armando Plebe: Proce哩旦主μユ盆旦主主.Firenze. 1959. La Nuova Italia. 222S.’＜Hinweise> 
ibid. :3ll. /KE?? Bz:Tb(l4650) 
+ , Fritz Schlawe: Friedrich Theodor Vischer. Stuttgart 1959. Metzlersche Verlagbuchhandlung. 
419S.’＜Hinweise> ibid.: 311. /KE?? Bz:Tb (14650) 
+ , Wilhel111 F. Schoel er: Die transzendentale Einhej,_t der Apoerzeption von I聞 anuel Kant. Bern 
1959. Se! bstverlag. 52S.’＜Hinweise> ibid.: 311. /KE?? Bz:Tb (14650) 
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Biicher 
+ llahrheit und llethode: Grundz白1:eeiner ohilosoohischen Her・eneutik,Tiibingen, J.C. 8. llohr, 19・
60. XVII, 486S. /KE 182:3, 81:261 Bz:Tb(l34. 9・Gl2)
# 2. Auflage, 1965，周iteine• Vorwort zur 2.Auflage und eine・Anhang,Historis・usund 
Her・eneutik’（S.477-512), XXIX, 524. /KE Bz:Tb(l34. 9・Gl2,8000・gll)
書 3. erweiterte Auflage, 1972.・iteir・eaV。rwortzur 3.Auflage (S.XIII) und neue・
Nachwort (S. 513・41) /KE 182:3 Dz: ［第 3 版の~によると、第三販を発行するに当たって
校訂し直され、参考文献がt曽補された］
# 4. unver晶nderteAuf I age, 1975. XXXI. 553S. /E, /KE SB2: 3 Dz: Tb (l 34. 9-G 12) [ !fI • 
2飯と比鮫すると‘誤績の訂正や表現の変更等が見られる．変更した節分は活字が新しく、潰
れていないので、それとわかるo !f 4 fi!には、背表紙のタイトルが大きい種類のものがある．
また、ペーパーパックス版もあり］
書 5.Auflage, ！！豆呈・ elte冒erke, Bd. 1 (Heraeneutik I（冒ahrheitund Meth。dell, Tiibingen, 
J.C.B. Mohr, 1986. XI,494S. /E.IKE Bz:Tb(l34.9-Gl2) ［新しい序文（Vorwort）が付けられ、
第4版に付いていた第二版の序や補足（Exkursl!）.付録論文（Anhang）、索引（Register)は、著作
集努二巻 (Heraeneutik I I)の方に回された．活字は全面的に組み直され、文字は大きくなった．
ギリシア文字はローマナイズされた．本文にも表現の変更や樽入が見られるが、新たに生じた
誤植が多く、あまり良い版とは言えない．注は新たに加えられた上に、郡ごとに通し番号を付
せられている］
傘（I) Verita e metodo, iibersetzt von Gianni Vatti・o, Milano, Fratell i Fabbri, 
1972. /? sv岳rit岳 et ・岳thode,S.? 
傘＃ <Studi Bo・piani>, llilano, Bo・piani, 1983. /? SBNll984:299 
* (E) Truth and Method, Obersetzt von Garret Barden und John Cu••ing, <Continuu・
Book>, New York:Seabury Press, 1975; /E London:Sheed and’ard. SNUC (1973・
7)39:246 [B2で76年とあるが、 75年に訂正］ New York, Crossroad, 1984. 
Bz:Tb(l34. 9・Gl2) ［願書にはない．冒ieweitschreibt Sprache das Denken vor？・
(l 9 70）が付録として訳出されている（S.491・498)]
傘韓 2.revised edition, xxxviii,594p. revised by Joel 胃einschei・erand Do・
nald G. Marchall, New York, Crossroad, 1989. /? {CBI89} 
傘（FlV岳rit岳 etm岳thode:Les 11:randes li11:nes d une hermeneutioue ohilosoohioue < 
L'ordre philosophique>, iibersetzt von etienne Sacre und durchgesehene Paul Ri-
cCPur, Paris, Sueil. 1976. /E Bz:Tb ［第二版に纂づく翻訳.86分訳で、第一郎の後半、
第二部の後半、第三部の全体しか訳していない］
* (S) Verdad y・etodo, Salamanca, 1977./7 
* (Sk) lfilina i・ethoda, Sarajevo, 1978. /? 
傘 (Jl 「真理と方法J （抄訳、池上管司・山本機生訳｝ 0・ペゲラー編『解釈学の仮本
問題』｛現代青学の根本問題 第7巻〉、京都、晃洋書房、 l9 7 8年.s. 17ト227.
［第2部第2J富第 1章a）の IJ）、 b）のα）、 C）、 d）、第2•a ）の踊訳 1
(J）『真理と方法一一哲学的解釈学の要綱』〈鐙・ウニペルシタス｝、郷 I巻、轡図版
・麻生建・三島憲一・北川東子・我田広之・大石紀一郎訳、法政大学出版局、 l 9 8 6年．
Bz: Tb, ［第一郎の翻訳．第4版に基づく］
神 , Sprache als Med i』圃 derheneneutischen Erfahrung' ［『真理と方法』からの抜枠 Zi-
tate aus 1111(1960) :361・382??] Vgl. 1963 (A). 
草，VomZirkel des Verstehens’ Vgl. 1959 (A). 
+ , Einleitung' WM (l. Auflage) :XIII-XVII. 
# WM (2. Auflage): XXV-XXIX. 
韓胃11(3.und 4. Auflage) :XXVII-XXXI. 
# GWl (5. Auflage): I・5.
+ ,Exkurse I-IV' WM(l.-4.Auflage):466・476.
書 GWZ:375・386. Vgl. 1986 (Bl. 
Herausgegebene胃erke
+ I. Kant, Auswahl und Ein 1 eitun買＜FischerB白cherdes Wissens 336>, Frankfurt a・Main, Fischer, 
1960. 
Aufs晶tze
+ ,Zur Einfiihrung' Martin Heidegger, Der Ursorun11: des Kunstwerkes <Recla剛S Uni versa! Biblio-
thek, 8846/47>, Stuttgart, Philipp Recla•, 1960; S. 93・114. /E /KE SBl:265,82:6,Hl:166 Dz: 
[ B 1、B2によれば、頁数は 102・125であるが、編者の所有する現物に従えば、 93・114]
* (E), Heidegger's Later Philosophy' PH:213・228. Vgl.1976 (S). 
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韓 ,Die Wahrheit des Kunstwerkes' Hl:81・93. Vgl. 1983 (B). [ B 2では、頁数が 81・92とな
っているが‘現物により 81・93に訂正］
書，Die’ahrheit des Kunst・erks' G胃3:249・261. Vgl.1987 (B). 
+ , Dichten und Deuten' Vgl. 1961 (A). 
Vorworte, Gedenkworte, Erinnerungen und so weiter 
+ ,Zur Einftibrung(Martin Heidegger D唱rUrsPrunR des K山1st・erkes)Vgl. (A). 
+ , Rede auf die Universitiit Leipzig des eheaaligen Rektors der Universit晶tLeipzig' E盟主主旦ニー
~旦担［Heidelberg) 12(1960) :203・213{Nr.27}. /KE 182:6,81:265 [] （いつ行われた講演か）
書 , (Universit品tLeipzig) S. 136・138. ［上記回想記からの雄枠 Zitat(S.204, 212) aus der 
originalen vollstandigen Fassung] 
れ (I)7 
れ (JI『（ライブツッヒ大学） J PL(J):172・174.
韓＊ (El, (University of Lei pzigl PL (El : 114・115.
+ , Einlei tung' I悶・anuelKant: Aus・ahlund Einleitun11: <8ticher des胃issens,Fischer-Bticherei336 
>. Frankfurt a・Main, Fischer Bticherei, ・1960: S. 7・13. /KE IB2:6,Bl:265;D8(56・6011・1828
+ , Nachwort’Fritz Kaufmann, Das Reich des Schiinen: 8austeine zu einer PhilosoPhie der Kunst, 
Stuttgart，’. Kohlha11111er, 1960; S. 397-402. /KE 182: 6, Bl: 265；凹(1956-601l: 3330 8z:Tb (8600-
Kl2) 
Rezensionen 
+ • Archi v ftir Be耳riffsgeschichte. Bausteine zu eine・historischen’iirterbuchder Philosophie. 
Bd. 5: Flasche-lawrzi目ek:Materialien zu Begri ffsgeschichte/ Bonn 1960. 8ouvi er r.Co. 718S.’ 
<Hinweise> Philoso目hischeRundschau: Eine Viertel.iahresschrift fir PhilosoPhische Kri tik [Tti・
bingen) 8(1960):80 IH.l}. /KE?? Bz:Tb(l46501 
+ ,Manfred Fuhraann: Das syste・atischeLehrbuch. Ein buch zur Geschichte der’issenschaften in 
der Antike. Giittingen 1960. Vandenhoeck L Ruprecht. 193S.' <Hinweise> ibid. :80. /KE77 8z:Tb 
(146501 
+ , Werner Heisenbeu: PhYsik und Philosoロhie. Ullstein-Buch Nr. 249. 胃est-8erlin1960. 197S.・〈
Notizen> Philosopbische Rundscbau: Eine VierteUabresscbri ft ftir PhilosoPhische Kri tik [Tiibin-
gen] 8 (19601: 226・227{H.2/3}. /KE77 l82:16,81:271 Bz:Tb(l4650) 
+ , 0th・arSpann: Ganzheitlicbe Loirik. Eine Grundlegunir.Aus de舗 NachlaBhrsg.von’alter Hein-
rich. Salzburg-Klosterneuburg 1958. Stifterbibliothek. XIl,428S.’＜Hinweise> ibid. : 231. /KE77 
Bz: Tb (146501 
+ ,Franz 8rentano: Grundzii2e der Astbetik. Aus de• NachlaB herausgegeben van Franziska MaYer-
~且. 8ern 1959. Francke Verlag. 259S.・＜Hlnweise>PhilosoPhische Rundschau: Eine Vier-
telfahresschrift fOr philosophiscbe Kritik [TObingen) 8 (19601: 311 {H. 4). /KE77 8z:Tb (14650) 
+ , Walther 8riininll: PhilosoPhiscbe AnthroPolode. Historische Voraussetzungen und gegenwiirti-
E旦ι主主呈旦＿！！. Stuttgart 1960. Ernst Klett Verlag. l89S.' <Hinweise> ibid. :311. /KE77 Bz:Tb(l465 
01 
＋，曹ilhelmDilthey: Von deutscber Dichtung und Musik.Aus den Studien zur Geschichte des deut-
雪~h\l.旦五旦旦皇室・ 2.Aufl. Stuttgart und Giittingen 1957. B.G. Teubner. Vandenboeck Ii Ruprecht. XII, 
467S.’＜Hinweise> ibid. : 312. /KE77 Bz: Tb (146501 
＋．胃ilhel11 Kamiah：’issenschaft－胃ahrheit-Existenz. Stuttgart 1960. W.Koblhaaaer. 73S.’＜Hi”－ 
weise> ibid. :312. /KE77 Bz:Tb(i4650I 
+ .~~.！..：.旦江__!l!!.里.!ll§formen und die Gesell!!生証主.2. Aufl. Gesa11111elte曹erkeBd.8. 8ern 
und M!inchen 1960. Francke Verlag. 5365.'<Hinweise> ibid.:312. /KE?? Bz:Tb(l4650I 
Vortr晶geund Vorlesu『1gen
+ , DieNatur der Sache und die Sprache der Dinge' [ 6 0年にミュンへンで開かれた第6困ドイツ管
学会議での講演 Vortraggehalten in MOnchen 1960 auf dem VI. Deutschen KongreB fir Philosophie 
/G胃2:509] Vgl.l962(AI. 
1 9 6 l 
Aufsiitze 
+ ,Hegel und die antike Dialektik’h E旦iニg旦dj.豆EI (1961): 173・201. /KE '.1:82:6,81:265,G胃3:431
8z:Tbl134. 4-N711 ( 4 0年にヴァイマールで行われたへーゲル会議での発表／PL:ll5 4 0年にヴァイマ
ールで行われた会議での講演に基づく Nacheine則 Vortragauf de剛 Hegel-TreffenPfingsten 1940 in 
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Wai剛ar/G胃3:431) Vgl.1940(V). 
書 HD(19711 : 7・30.
# HD(1980) :7・30.
# G胃3:3・28. Vgl.1987(8). 
+ , Dichten und Deuten・Jahrbuchde!' Deutschen Akademie fur Sprache und Dichtun1t(Dar爾stadt) 19・
60(1961): 13・21. /KE l82:7,81:265;GDZS:500 
# KS2:9・15. Vgl. 1967 (Bl. 
バ (J）「詩作と解釈j （近膿重明訳） TGG:154-165. Vgl.1977(Sl. 
傘書 (El, Composition and Interpretation' RB: 66・73. Vgl. 1986 (Sl. 
+ , DiePhilosophie' Die Juden und die Kultur: Vortra1tsreihe des B喝yerischenRundfunks, hrsg. 
von Leonhard Reinisch, Stuttgart，胃.Kohl hammer, 1961; S. 78・90. /I【E 182:7, 81 :265, KS1 :201,G曹4
: 485; D8 (1961-65) 1 :3393, SYM (Supple冊ent)l2:399/(1962):807 Bz:Kz,Os,Hk ［バイエルン・ラジオで
「ユダヤ人と文化jをテーマとする連続講演のーっとしてガダマーが行った講演 Vortragin der Reihe 
>Die Juden und die Kultur< des 8ayrischen Rundfunks) （いつ行われたのか｝
# ,Die Philosophie und die Religion des Judentu岡S’KSl:201・210. Vgl.1967(8). 
# , Die Philosophie und die Religion des Judentums' GW4:68・77. Vgl. 1987 (8). 
＋・， Poesieund Interpunktion' Neue Rundschau[8erlin] 72(1961) :143・149. /KE 182:7,81:265 
結 KS2:188-193. Vgl.1967(8). 
+ , DerGott des innersten Gef（出ls:Gustav Rudolf Sellner zu四 Abschiedvon Darmstadt' Neue 
Rundschau[8erlin] 72 (1961) :340・349. /KE 182:7,81:265 8z:Tb(A-N7) 
+ , DerGott des innersten Gefiihls' KS2: 161・169. [ B 1、82では頁数が 161・170となっ
ているが、現物（2.Auflage）により 161-169と訂正］
+ ,Hegel und die Heidelberger Romantik・RupertoCar0Ia[Heidelber1tl 13 0961) :97・103 {Nr. 301. 
/KE '82:7, 81:265 8z:Tk 
# HD(1971):71-8I. [B 1によれば、頁数は 71・83.]
者 HD(l980):87・97.
# GW4:395・405. Vgl.1987(8). 
+ , Her聞eneutikund Historis圃us' Vgl. (R) 
Rezensionen 
+ , Eu巨enFink: Soiel als Weltsymbol. Stuttgart 1960. Verlag Kohlham圃er. 243S.’Phil osoohische 
Rundschau: Eine Viertel.iahresschrift fiir ohilosoohische Kritik(Tiibingen] 9 (1961): 1・8{H. l, Ju-
nil. /KE 182:16, 81:271. GU:485 Bz:Tb(B-Pl4650) 
持， Spiel und ’el t (E. Fink)' G胃4:95・102. Vgl. 1987 (B). 
+ ,Georl!! Misch: Geschichte der AutobiouaPhie.’ Vgl. 1962 (R). 
+ ,Hermeneutik und Historismus’Vgl.1962 (R). 
+ , W. Kaegi, Euroo晶ischeHorizonte i1 Denken Jakob Burckhardts’Vgl. 1964 (R). 
Vortriige und Vorlesungen 
+ , (Ober die M句 lichkei t einer philosophischen Ethik)' [ 6 1年、ヴァルペルペルクでの講演
Vortrag 1961 in llalberberg /GW4:486) Vgl.1963 (A) 
+ , Intendimento e Rischio’ [ E・カステリに招かれてローマでの国際人文研究センターで行った講
演 ein auf Einladung von E. Castelli in Ro周 1961gehaltener Vortrag /KSl:70 Vortrag gehalten 
in Rom 1961, ver凸ffentlichtunter de冊 Titel>Intendi・entoe Rischio< von E.Castelli in den 
Kongre8berichten des >Centr。Internazionaledi Studi Umanistici<, Rom 1962./G胃2:510] Vgl.19・
62 (A). 
1 9 6 2 
Aufs晶tze
+ , Intendimento e Rischio Demit1zzazione e l剤madne:Atti del conuesso internazionale di 
studi umanistici, 7th. Rom, 1962, hrsg. von E『1ricoCastelli. Padova, A. Milani, 1962; S. 7? /7 
日2:7, Bl: 26 5, KS1: 70, Gll2: 510; NUC (1963・67)12:273 [ 6 1年、 E ・カステリに招かれて、ローマの国
際人文研究センターで行った講演を更に練り上げたもの Oberarbeitung eines auf Einladung von E. 
Castelli in Rom 1961 gehaltenen Vortrags /KSI:70 Vortrag gehalten in Ro田 1961, veroffent-
licht unter de• Titel >Intendi・entoe R1schio< von E.Castelli in den Ko『1gre8-berichtendes 
>Centro lnternazionale di Studi Umanistici<, Rom 1962 /G冒2:510)
# , Zur Prob le冊atikdes Selbstverst晶ndnisses: Ein her冊eneutischerBeitrag zur Frage 
der , Ent・ythologisierung'' Einsichten: Festschrift fiir Gerhard Krii1ter zu・60.Geburts-
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主畳.＆， hrsg. von Klaus Oehler et al., Frankfurt a・Main,Vittorio Kloster・ann, 1962; S. 
71・85. /KE SB2:7,81:265;IBF369,SYM(1964):2411 Bz:Th,KeG 
# ,Verstehen und Spielen' Kern・aund MYthos, Bd.6, f. 1 <Theologische Forschung 30>, 
hrsg.von Hans－冒ernerBartsch, Ha・burg/Bergstedt,Herbert Reich-Evangelischer Verlag 
1963; S.69・76. /I【E 181:265, 82:7;D8(1961‘65) 1: 3553, SYM(1964): 478/ (65): 87 Bz:Th, 
Tk 
# ,Zur Probleaatik des Selbstverstiindnisses: Ein heraeneutischer Beitrag zur Frage 
der , Entaythologierung＇’ KS1: 70・81. ［胃iederabdruckder Fassung邑盟担也fil/KSI:70) 
Vgl. 1967 (B). 
書・ (El.On the Proble• of Self-Understanding' PH:44・58. Vgl. 1976 (S). 
# , Zur Probleaatik des Selbstverst晶ndnisses:Ein her・eneutischerBeitrag zur Frage 
der >Entaythologierung＜・叩2:121・132. I’iederabdruck der Fassung駐盟主主担n/G曹2:
510) Vgl. 1986 (Bl. 
t , Die Natur der Sache und die Sprache der Dinge' Das Problem der Ordnumi:: VI. Deutscher Konl!・
reB fiir Philosophie.Milnchen.1960, hrsg.von Franz Wied・annund Hel則utKuhn, Meisenheia, Verlag 
Anton Hain, 1962; S. 26・36. /1【E 182:7,81:265,KSl:59,G官2:509;D8(61・65)l・5448,SYM (Suppl. ) 4: l 
776/ (1963): 192/ (64): 218 Bz: Tk. Th [ 6 0隼にミ且ンへンで聞かれた第6回ドイツ哲学会詣での講演
Vortrag gehalten in Milnchen 1960 auf de欄 VI. Deutscher百Kongrellfir Philosophie /G胃2:509,KSl:
59) Vgl. 1960 (VI. 
# KSl:59・69. Vgl. 1967 (B). 
#• (El, The Nature of Things and the Language of Things' PH: 69・81. Vgl. 1976 
(SI. 
帯 G胃2:66・76. Vgl. 1986 (B). 
t , Sprache' Die Relil!ion in Geschichte und Ge居直nwart:Handworterbuch filr Theolol!ie und Reliiii-
onswissenschaft, hrsg. von Kurt Galling, Ttibingen, J.C. B. Mohr, 1957・1965(3. Auflage); Bd. 6 (1962), 
Sp. 266・268. /KE 182:6,81:264 
t , Tradition, ph晶no・enologisch・ibid., Sp. 966・967. /KE 182:6, 81:264 
t , Verstehen' ibid., Sp. 1381・1383. [ B 1 , B 2に紀緩無し］
t , Begriffene Malerei?: Zu A. Gehlen ZEIT-BILDER' Vgl. (R). 
t ,Zur Problematik des Selbstverst晶ndnisses’ Vgl.(A), Intendi・entoe Rischio’ 
Vorworte, Gedenkworte, Erinnerungen und so weiter 
t , Geleihort' Einsichten: Festschrift filr Gerhard Krili:er zu・60.Geburtstal!, hrsg.von Klaus 
Oehler et al., Frankfurt a・Main, Vittorio Klostermann, 1962; S. 7・10. /1【E SB2:7,B1:265;IBF: 
369, SYM(l964) :248 Bz:Th, KeG 
#1 , Zwischen den Zeiten: Der philosophische’eg Gerhard Kr白gers' l!niversitas: Zeit-
schrift filr ’issenschaft. Kunst und Literatur [Stuttgart) 27 (1972): IZZI・1227. /KE 
182: 7, l O [ B 2によれば（B2:10），副題は EinDenker der Marburger Schule: Zu• Tode des 
Phil osophen Gerhard Krugerであるが、現物コピーにより訂正］ ［初出の舷張版 Erweiter-
ter Nachdruck /82: 7) 
#2 , Gerhard Kruger’PL: 222-230. (l!n.包笠呈註盟に織ったものの再録 ErneuterAbdruck 
der Fassung l!n.些l.!.些鐙／82:7) Vgl. 1977 (8). 
れ (I).7・
れ (J）「ゲールハルト・クリュガーJ PL(J) :271-281. 
e・（El.GerhardKriil!er’ PL(E) :61・67.
#3 ,Gerhard KrOger(1902・1972)/Professorder Philosphie' l!arburii:er Gelehrte in der 
ersten Hiilfte des 20. Jahrhunderts, hrsg.von Ingeborg Schnack, dargebracht von der 
historischen Ko・”issionfiir Hessen, Marburg, Elwert, 1977; S. 299・307. /KE SNACSIS-
FBCAT Bz: Ilk ［更なる鉱張版 Einenoch•als erweiterte Fassung /82:7) 
t , Karl Lowi th zu・65. Geburtstag’Stuttii:arter Zeitunii:, Nr. 7(8. Januar 1962); S.? /7 182:7, 
Bl:265 
# Rhein-Neckar-Zeitunl![Heidelberg], Nr. 7(9. Januar 1962), S. 7 /7 
Rezensionen 
t , K. Reinhardt: Verniiichtnis der Antike. Gottingen 1960’Gno剛on:Kri tische Zei tschr ift fiir die 
l!esa・teklassische Altertu・swissenschaft1Berlinl34 (1962) :4ll・413. /KE 182:17,Bl:27l;GSM:2 
320 Bz：也，Tk, Th 
t , ~I! Misch: Geschichte der AutobiQ.&~里. Bd. I, I u. 2. H晶lfte. 3. ver周ehrteAufl. Frank-
furt 1949/50. 712 Seiten. Band II. Lund 2.Halfte, I. Teil.Frankurt.M.1955. 666 Seiten. Band. 
III, 1. Hillfte. 2. Teil. Frankfurt/M.1959. 719 Seiten.’＜Buchnoziten> Philosoohische Rundschau: Ei-
95 
ne Viertel iahresschrift fOr Dhilosoohische Kritik[TObingen) 9 (1962) :232・234(H. 2/3, Januarl. 
/KE 182:16,Bl:271 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Nicola Abbaitnan。： Dizionariodi Filosofia. Torino o. J. Unione Tipografico Editrice Torine-
se. 905S.' <Hinweise> ibid. :239. /KE77 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Index zu Heide1t11:ers . Sein und Zeit’. Zusaaaengestell t von Hildegard Feick. TObingen 1961. 
Nie11eyer. VII, l06S.’＜Hinweise> ibid. :239. /KE77 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ ,Walther von Loewenich: Luther und Lessinll:. TObingen 1960. J.C.B.Mohr(Paul Siebeck). 35S.' < 
Hinweise> ibid. :239. /KE77 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , li主fil!!_tnisund Verantwortun11:. Festschrift fur Theodor Litt. DOsseldorf 1960. Plidagogischer 
Ver I ag Schwann. 48 3S.’＜Hinweise> ibid. : 239. /KE77 Bz: Tb (B-Pl4650) 
+ , Armand Nivelle: Kunst und Dichtunutheorien zwischen Aufklarun11: und Klassik. Berlin 1960. 
de Gruyter. 263S.’＜Hinweise> ibid. :240. /KE77 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ ,Geou Pfigersdorfer: Studien zu Poseidonios. Osterreiche Akade・ieder開issenschaftenSit-
zungsberichte 232. Band, 5. Abhandlung.’ien 1959. 151S. <Hinweise> ibid. :240. /KE77 Bz:Tb(B-
Pl4650) 
+ , Hermeneutik und Historis・us’PhilosoohischeRundlichau: Eine VierteUahresschrift ftlr ohil 0・
soohische Kri tik [Tilbingen) 9 (1962) : 241・276(H. 4}. /KE IB2: 17, Bl: 271. G胃2:511 Bz:Tb(B-Pl4650) 
書評の対象となっているのは Dierezensierten 加cher:
l. Max Weber ：曹irtschaftund Gesellschaft. 4. neu herausgegebene Auflage 1. und 2. Halbband. 
Ttibingen 1956. J.C. B. Mohr (Paul Siebeck). XVIII, 1033S. 
2. Fritz’agner: Moderne Geschichtsschreibun11:. Ausblick auf eine Philosoohie der Ge-
schichtswissens氾haft. Berlin 1960. Duncker Ii Huablot. 127S. 
3. Walter Hofer: Geschichte zwischen PhilosoDhie und Poli tik. Studien zur Proble11atik des 
modernen Geschichtsdenkens. Stuttgart 1956. 官.Kohl ha1111er. 18 5S. 
4. J. J. Bachofen: Der Mythos von Orient und Occident. Eine MetaDhYSik der al ten lelt. 2. Aufl. 
MOnchen 1956. C.H. Beck, 628S. 
5. Jan de Vries: Forschungsgeschichte der Mvtholo11:ie. Freiburg-MOnchen o.J. Verlag Karl 
Alber. IX, 382S. 
6. E田ilio Betti: Teoria Generale della Interoretazione. 2 Bande. Milano 1955. A Giuffrを．
982S. 
7. Emilio Betti: Zur Grundlegung einer allge圃einenAuslegun11:slehre.Ein hermeneutisches Ma-
oifest. Festschrift ftir Ernst Rabel. Bd. II. T白bingen1954. J.C.B. Mohr(Paul Slebeck). S.89・168.
8. R.G.Collingwood: Denken.Eine Biographie. Eingeleitet von Hans-Geou Gada・er. Stuttgart 
1955. K. F. Kohler-Verlag, XV, 168S. 
9. R.G.Collinnood: Philosophie der Geschichte. Stuttgart 1955. W.Kohlhaaaer. 349S. 
10. Erich Rothacker: Die dog・atischeDenkfor・inden Geisteswissenschaften und das Probl e・
des Historis・us.Abhandlungen der geistes-und sozialwissenschaftlichen Klasse der Akadeaie 
der Wissenschaften und der Li teratur. Nr. 6. Mainz 1954. 60S. 
11. Karl Larenz: Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Berlin 1961. Springer-Verlag. XII. 
381S. 
12. Joachim Ritter: .Naturrecht' bei Aristoteles,res publica, Band 6. Stuttgart 1961. ’－ 
Kohlham田er. 37S. 
13. Heinz Liebing: Zwischen Orthodoxie und Aufkliirung. Das Dhilosophische und theolodsche 
Denken Georg Bernhard Bilfin匡ers.Ttibingen 1961. J.C. B. Mohr (Paul Siebeck). 132S. 
14. Fr. D. E. Schleiermacher: Heneneutik, Nach den Handschriften neu hera，』sgegebenund 
eingeleitet von 里ill三五i里里~・ Abhandlungen der Heidelberger Akademie der冒issenschaften,
phi!. hist. Klasse 1959. C. Winter Universit晶tsver!ag. l 75S. 
15. Fr.D.E.Schleieraacher: Der christliche_fil旦些E・Neu herausgegeben von Martin Redeker. 
Berlin 1960. Walter de Gruyter. 2 Biinde. XL. 459, 580S. 
16. Christoph Senft: Wahrhaftli11:keit und lahrheit.Die Theologie des 19.Jahrhunderts zwi-
schen Orthodoxie und Aufklarun11:. TO bingen 1956. J.C. B. Mohr (Paul Siebeck), VI I. l 71S. 
17. Heinrich Ott: Geschichte und Heilsgeschichte in der Theolo11:ie Rudolf Bultmanns. Tiibin-
gen 1955. J.C.B.Mohr(Paul Siebeck). VI.211S. 
18. Rudolf Bui tmann: Geschichte und Eschatolo11:ie. Tiibingen 1958. J.C. B. Mohr (Paul Siebe ck). 
VI, 188S. 
19. Ernst Fucks: Her11eneutik. Bad Cannstatt 1954. R.M白llerschon-Verlag. 271S. 
20. Ernst Fucks: Zum her・eneutischenProblem in der Theolo11:ie.Die existentiale Interpreta-
一主主旦E・Tiibingen 1959. J.C. B. Mohr (Paul Siebeck). VI II, 365S. 
21. Gerhard Ebel in1:：’ort Gottes und Her11eneutik. Zschr. ftir Theologie und Kirche. 
22. Helaut Franz: Kerygaa und Kunst. SaarbrOcken 1959. Minerva-Verlag GllbH. 128S. 
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2 3.Kar I Lo with：’elt.:eschichte und Heils.:eschehen. Stuttgart 1953.胃.Kohlha聞 er.231S. 
24. Karl Lowith: Der ’el tbe11riff der neuzei tlichen Philosoohie. Si tzungsberichte der Hei-
delberger Akadeaie der ’issenschaften, phil. -hist. Klasse. Heidelberg 1960. C.胃inter,
Universitiits-Verlag. 23S. 
25. Leo Strau8: Naturrecht und Geschichte. Mit Vorwort von Gerhard Leibholz. Stuttgart 19・
66. K. F. Kohler-Verlag. XI, 339S. 
2 6. Loe Straus：’hat is Political Philosohy? Glencoe 1959. The Free Press. 315S. 201S. 
27. Leo Strau8: Persecution and the Art of胃riting.Glencoe 1952. The Free Press. 201S. 
28. Theodor Litt: Die胃iedererweckun.:des .:eschichtlichen Bewu8tseins. Heidelberg 1956. 
Quelle • Meyer. 243S. 
t 胃11(2.-4. Auflage) :477・496. Vgl. 1960. 
* (El, Hermeneutics and Historicisa' (Supple肘 ntI) Hans-Georg Gada・er,Ir.旦主.!!.._m
k主h旦盛， iibersetzt von Garret Barden und John Cumaing, London:Sheed and 胃ard, N 
ew York:Seabury Press, 1975; S. 460・491.
念 (F),Heraeneutique et historisae’ AC:49・87. Vgl. 1983 (S). 
# GW2:387・424. Vgl. 1986 (B). 
+ , Friedrich Beissner: Holderlins Obersetzun.:en aus de• Griechischen2. Stuttgart 1961. Metz-
lersche Verlagsbuchhandlung. 200S.’＜Hinweise> Philosoohische Rundschat』： EineV iertel iahres-
schrift fir ohilosoohische Kritik[Tiibingen] 10(1962) :312 {H. 41. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Wissenschaftliche Malerei？：曹alterBr凸ckerzu11 60.Geburtstag’Phil osoohische Rundschau: Ei-
ne VierteUahresschrift f白rohiloso凶ischeZ且控虫弘主［Tilbingen] 10 (1962) :21・30{H. 1/2, Junil. 
/KE iB2:l7,Bl:27l,KS2:2l8 Bz:Tb(B-Pl4650) 
書評の対象となっているのは拘置 rezensierte Buch: 
Arnold Gehlen: Zeitbilder. Zur Soziolo.:ie und Asthetik der闘odernenMalerei. Frankfurt a・
Main. Bonn 1960. Ateniiua-Verlag. 232S. 
書，BegriffeneMalerei?: Zu A.Gehlen ZEIT-BILDER’KS2:218・226.
+ • Do・imrnCarvallo: Die ontische Struktur. Pfullingen 1961. Gunter Neske. 184S.’＜Buchnotizen 
> ibid.:152・153. /KE ie2: 17, Bl: 271 Bz: Tb (B-Pl4650) 
+ ,Sverre Klausen: Grundl!edanken der ・aterialen胃ertethikbei Hartaann(Schelerl in ihren Ver-
h晶ltnis zur kantischen. Oslo 1958. Hos. H. Achehoug l C. （胃.Nygaard). 80 Sei ten' <Hi即時ise>ibid. 
: 153. /KE?? Bz:Tb (B-Pl4650) 
+ , Hannah Arendt: Vita Activa oder vo・tiitil!enLeben. Stuttgart 1960. 胃.KohlhaHer. 375S.’＜Hin-
weise> ibid.: 154. /KE?? Bz:Tb(B-P14650) 
+ , Archiv flr Geschichte der Philosoohie. begrtindet von Ludwil! Stein. In Verbindung ・itfil.JIB旦
』旦IT.Q! (Philadelphia), neu herau時 egebenvon Paul Wiloert. Bd. 42, f. I und 2. Berlin 1960. Wal-
ter de Gruyter.’＜Hinweise> ibid. : 154. /KE?? Bz: Tb (B-Pl4650) 
+ , Paul Friedlaender: Platon. Bd. II I: Die olatonischen Schri ften. Zwei te und dritte Peri ode. 
2., en. u. verbesserte Auflage. Berlin 1961. Walter de Gruyter. 533S.・＜Hinweise>ibid.: 155. 
/KE?? Bz:Tb(B-P14650) 
+ , Richard Honiitswald: AnalYsen und Probleme. Abhandlungen zur Philosophie und ihrer Geschich-
te. Schri ften aus de岡 Nachla8Band II. Stuttgart 1959. W. Kohlha11111er. 269S. Herausgegeben von 
Dr.Gerd官。landt.’＜Hinweise>ibid. :155-156. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Paul Rabbow: Paidal!o震ia.DieGrundlel!unl! der abendliindischen Erziehun11:skunst in der Sokra-
註主.Gottingen 1960. Vandenhoeck und Ruprecht. 289S.' <Hinweise> ibid.: 159. /KE?? Bz:Tb (B-
Pl4650) 
+ , LesSources de Plotin. Entretiens sur I Anti日uiteClassiaue. fondation Hardt. To11e V. XIII, 
463S.’＜Hinweise> ibid. : 158. /KE?? Bz:Tb (B-Pl4650) 
+ . Karl Reinhardt: Tradition und Geist. Gesa嗣 elteEssays zur Dichtung. Hrsg.v. ！；呈~担E・
Gottingen 1960. Vandenhoeck und Ruprecht. 448S.' <Hinweise> ibid. :159. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Georl! Voi耳t:Die Wiederbelebunl! des classischen Alte・tu・S oder das erste Jahrhundert des 
H旦旦旦lli里旦E・4., unveriinderte Auflage. Berlin 1960. Walter de Gruyter r.Co. 2 Biinde. XVI, 591S., 
VIII, 543S.・＜Hinweise>ibid. :160. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ ,Gottfried h闘 e:Das Gehei電~e_g_~＿n副担里. Grundgedanken zu einer Philosophie der not-
wendigen Unbesti岡田theit. Krai l i ng bei Miinchen 1960. Hanns Georg M白ll er. 182S.’＜Hinweise> 
ibid. :160. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Heinrich Zi11圃er:Philosoohie und Relil!ion Indiens. Zurich 1961. Rhein司Verlag. 597S.＇くHin-
weise> ibid. : 160. /KE?? Bz: Tb (B’Pl4650) 
+ • L’ethiaue a Nico・aaue. Introduction et traduction et co剛11entairepar R.A. Bauthier et J. Y. 
」旦ill,3 Bde., Louvain-Paris (Nauwelaerts) 1958/59, 989S.' <Buchnotizen> Philosoohische Rund-
sch au: Eine Vier・telJahresschriftfor ohil osoohische Kriti!!.[Tiibingen] 10 ( 1962): 293・295lf. 3/4, 
’97・
Oktober}. /KE 182: 17, Bl:271 Bz:Tb(B-Pl4650) 
# , Zur aristoterischen Ethik: L’Ethiaue a Nicoaaaue.Introduction et co圃 entairepar 
R.A.GAUTHIER et J. Y.JOLIF,3.Bde.Louvain-Paris(Nauwelaerts) 1958/1959.・G冒6:302・304.
Vgl.1985 (B). 
Vortriige und Vorlesungen 
+ , (Die Grundlagen des zwanzigsten Jahrhunderts）’ KS1: 131. G曹4:485 ［ドイツ笛会の招きでパリで
6 2年に行った講演 Vortrag1962 in Paris auf Einladung der Maison de l・Alle・agne/G胃4:485)
Vgl. 1965 (A). （何諮で行われたか不明）
+ , (Nicolaus Cusanus und die Philosophie der Gegenwart)' ［プリクセン（プレスサノーネ Bres-
sanone 伊）でのクザーヌス会議で行った講演 Vortragbei• Cusanus-Kongre6 in Brixen 1962 /G・4:
487) Vgl. 1964 (A). 
1 9 6 3 
Bucher 
+ Le probleae de la cons氾iencehistoriaue <Chaire cardinal mercier, 1957. 2>, Louvain: Publica-
tions universitaires de Louvain/ Paris: Uitions B岳atrice-Nauwelaets, 1963. 87S. /KE 182: 3, Bl 
: 261 ( 5 7年、ベルギーのルーヴ7ン大学での講豊島 Vorl四 ungauf der Universit晶tLowen, 1957] 
傘 (I) II proble闘 deIla c四 cienzastoria <Biblioteca di saggistica 2＞.白ber-
setzt von G.Bartolo柵ei, Napoli, Guida (Po・pei,I. P. S. I), 1969, 95S. /7 SBI :262 
;BNI1969: 266 
• (E), The Prob le• of Historical Consciousness iibersetzt von Jeff L. Close, fu:.!_二
duate Faculty Philos咽PhYJournal(New School for Social Research.Philosophy De-
part・ent) 5 (1975) : 8・52{No. I}. /KE S’ET:185 [ B 2 では、鎗鎗名が~
for Social Researchとなっているが、これは緩誌のタイトルというより、鎗誌を発行し
ている機関の名前である．この縄開は SocialResearchという期lの縫誌を発行している
ので、これでは書誌事項としては不十分である．訂正補足する］ ［この英訳には英訳版
のためにガダマーが送った序文が、訳出されている（pp.2・7）.この＂の原文は『小話集』
第4巻に発表された． , Das Proble• des historischen Bewu6tseins' KS4: S. 142・147]
象韓 (Chapter Three, Part One) Intenretive Social Science: A Reader, hrsg. 
von Pau 1 Rabi now and W iI ia鴫 M.Sullivan, Berkeley/Los Angeles/London, Uni-
versity of California Press, 1979; S.103・160.
Aufs晶tze
+ ,Ober die Moglichkeit einer philosophischen Ethik’Sein und Ethos: Untersuchumten zur Grund-
le1mnit der Ethik ＜’alberberger Studien der Albertus Magnus Akade剛ie, Philosophische Reihe I>, 
hrsg.von Paulus M. Engelhardt, Mainz, Matthias”Grunewald, 1963; S.11・24. /KE SB2:7, Bl: 
265,KSI:179,G制：486;D8(l96l・5)l: 6529, SYM (1964): 255/ (65) : 302/ (Supp.) 5: 327 Bz: Ks. Rr, Kz. Os, Th, 
Th, Rk ( 6 1年、ヴァルペルペルクでの講演 Vortrag1961 in Walberberg /GW4:486, KSl: 179) Vgl. 
l96l(V) 
韓
? ?
????
KSl:179・191. Vgl.1967(8). 
傘 (Jl r普学的倫理学の可能性についてj （斉藤怖訳） TGG:117・137. Vgl. 1977 (S). 
骨 G官4:175・188. Vgl. 1987 (B). 
, Die phiino・enologischeBewegung’Vgl. (R). 
,Platos Traktat iiber Argu・entation' Logique et analYse 6(1963) :417-430. /7 SBl:266 
,Sprache als Medium der hermeneutischen Erfahrung' Das Probl e・desObersetzens, hrsg.von 
Rans ,Jochai聞 St凸rig, Stuttgart:Goverts ／＜曹egeder Forschung Bd.8> Dar冊stadt：’issenschaftliche
Buchgesellscahft, 1963; S. 7 /? ”l: 265, DB (l 961・5)l: 5449 [ B 1では編者名が J.J. Storigと
なっているが、 DB により Rans-Jochai• Storigに訂正］ ［『真理と方法』からの銭枠 Zitateaus剛
(1960): 361-382??) Vgl.1960 (B). 
, Verstehen und Spiel en' Vgl. 1962 (A), Zur Probl e・atikdes Selbstverstiindnisses' ＋ 
Rezensionen 
+ ,R.Rarder, Die Ei2enart der Griechen. Freiburg 1962’Gno・on:Kritische Zeitschrift fiir die 
gesamte klassische Altertu・s・issenschaft[Milnchenl 35 (1963) : 93・94. /KE SBZ:17,81:271,G冒6:321
;GSZS:988, Ul (1980) :427, GSM:2320 Bz:Rk, Th, Tk，匙 ［巻教がB2では 55、GW初出一覧では 33と
なっているが、 35に訂正］
韓， Zur Aktualitat von Hellas: RICHARD HARDER, Die Eigenart der Griechen. -Einf白h-
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rung in die griechische Kul tur. Hrsg. von ’alter Marg.Herder(Herder-8白cherei1201, 
Feiburg 1962.・G・6:295・297. Vgl.1985(81. 
+ , Diephiino・enologischeBewegung’Philosoohische Rundschau: Eine Viertel iahresschrift f白r
Philosophische Kritik[TObingen) 11 (19631: I・45{H.1/2,Mail. /KE '82:I0,17;81:271;KS3:7:G曹3:
431 Bz:Tb (B-Pl4650I ［最初の2節陪入門的なラジオ講演にまで還る．これは 63年の、これより畏
い論文に付加されて発表された Die beiden ersten Teile gehen auf Rundfunkvortriige einfuhrenden 
Charakters zurilck: sie wurden eine・ll'ingerenArtikel in der Philosophischen Rundschau 10 (19・6
3), S. I・45hinzufilgt /G胃3:431 Als Ganzes u『1veroffentlicht. Die beiden ersten Teile gehen a 
uf Rundfunkvortriige einfilhrenden Charakters zurOck, der Rest auf den Artikel in: Phils. Rsch. 
1963 /KS3:150] Vgl.1972(8,AI. （ラジオ講演はいつ行われたのか｝
書評の対象となった図書は以下の通り Dierezensierten Bllcher: 
1. Herbert Soeitelbeu: The ohenoaenolol!:ical Moveaents. A historical introducntion. (Ph晶no・
困層nologica5 u.61. The Hague 1960. Martinus Nijhoff. XXXII, 735S. 
2. Paul Ferdinand Linke: Niedeuan,:serscheinungen in der Philosoohie der Geitenwart. Weite 
zu ihrer Oberwindung. Mllnchen/Basel 1961. Ernst Reinhardt. 154S. 
3. Johannes Linschoten: Auf de• 曹eite zu einer Phiino・enolo1dschenPsycholo匡ie. Die Psycho-
fogie von Willia・Ja11es. Berl in 1961. 曹.de Gruyter u. Co. VI I, 253S. 
4. Hermann Sch・idt:Der Be1triff der Erfahrun1tskontinuitiit bei Willia皿 Jaaesund seine Be-
deutung fir den a11erika『1ischenPragaatisaus. (Beihefte zu・Jahrbuchfiir Amerikastudien, 5. H 
eft). Heidelberg 1959. Carl胃inter. lOOS. 
5. Alohonse de ’aelhens: La ohilosoohie et les exo岳riencesnaturelles. (Phiino・enologica9). 
La Haye 1961. Martinus Nijhoff. 211S. 
6. Ro剛anI『111:arden:Das literarische Kunsherk, 2. A. Tiibingen 1960. Max Nie聞eyer, XVI, 430S. 
7. Husserl et la pens岳e・oderne. Akten des I I.phlino・enologischenKolloquiu11s. Krefeld 1956. 
La Haye 1959. Martinus Nijhoff. 77S. 
8. Husserl. Cahiers de Royau圃ont. Philosophie Nr. III. Paris 1959. Les editions de ・inuit. 
438S. 
9. Edmund Husserl 1869・1959:Recueil co田町虐・oratif. La Haye 1959. Martinus Nijhoff. (Phiino・
aenologica 41. VIII. 3065. 
I 0. l:f~..!!_l:_よ~＿！！welt und GeschiJ:J!te. Grundziige der S凶tohilosoohieE. Husser ls. (Sy11-
posion 71. Freiburg/Milnchen 1962. Karl Alber. 98S. 
11. Thoaas Seeboh聞： DieBedin1un11:en der Modichkeit der Transzendentalohilosoohie. Ed11und 
Russerls transzendental岨 ohiino・enolo11:ischerAnsatz.dar,:estellt i1 A『1schlu6an seine Kant-Kri-
よ主主． (Abh. z. Phil., Psych. Pild. 24). Bonn 1962. H. Bouvier. 200S. 
12. Ludwig’itt1enstei目： Schriften. (Tractatus 1011:ico・ohilosoohicus.TaKebiicher 1914 bis 19・
16.Philosoohische Untersuchun耳目1.) Frankfurt a. M. 1960. Suhrka・p. 555S. 
書（ErgiinzteFassung) KS3: 150・189. Vgl. 1972 (8). 
れ (J）「現象学運動』 ｛斉厳樽釈｝ TGG: 387-448. Vgl.1977 (S). 
者傘 (E) , The Pheno・enologicalMovement・PH:130・181. Vgl. 1976 (S). 
# (Abdruck der Fassung in KS3) G曹3:105・146. Vgl. 1987 (B). 
+ , Vita Aristotelis Marciana, herausgeg.u. ko11a.von !l旦主主辺盟（kleineTexte fir Vorlesungen 
und Ob岨ngen181). Berlin 1962.’a lter de Gruyter. 79S.・＜Hinweise>Philosoohische Rundschau: 
Eine ViertelJahresschrift fir ohilosoohische Kritik[Tiibingen] 11 (1963) :156 jH.1/2,Mail. /KE77 
Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Atti del XV. Conve1mo di Studi Philosofici tra Professori universitari, Gallerate 1960. 
Brescia Morcelliana 1961. 490S.・＜Hinweise>ibid. : 156. /KE77 Bz :Tb (B-Pl4650) 
+ , Martin Buber: Loitos. Zwei Reden. Heidelberg 1962. Verlag Lambert Schneider. 72S.’＜Him問 ise>
ibid.: 157. /KE77 Bz:Tb(B-Pl4650) 
＋ ．旦i旦ーLehreSaint Siaons, eingelei tet und herausgeg. von Gottfried Sal o嗣on-Delatour(Politica 
7). Neuwied 1962. Her・annLuchterhand. 299S.’＜llinweise> ibid. : 159・160. /KE77 Bz: Tb (B-Pl465 
0) 
+ , Anton G.胃eiler:Heinrich v.Gorkua. Seine StellunK in der Philosoohie und der Theol o箆iedes 
Soatllittelalters. Koln 1962. 343S.' <Hinweise> ibid.: 160. /KE77 Bz:Tb (B-Pl4650) 
Vortriige und Vorlesungen 
+ ,Philosophische Be11erkungen zu・Proble”der Intelligenz' [ 9月にヴィースパーヂンで行われた
ドイツ神経医総連合の会詣での講演 Vortragauf der Tagung des Gesa欄 tverband開 DeutscherNerven-
晶rztein liesbaden i• Septeaber 1963 /G冒4:487,KSl:220] Vgl.1964(A). 
+ (Dialektik und Sophistik i1 siebsten Platonischen Brief）’［ 6 3年7月にハイデルベルク科学ア
カデミーで行った講演 Vortraggehalten vor der Heidelberger Akade11ie der ’is目enschaftena・29.
-99・
Juni 1963 /G胃6:319) Vgl.1964(8). 
,1964:ciパi¥;,iL主張：，＿.いぷ弘主主主主：t,tSXiふん予定よよよぷて、λ＼
Bucher 
+ Dialektik und Sophistik i・siebentenPlatonischen Brief <Sitzungsberichte der Heiderberger 
Akade・ieder 曹issenschaften,Philosophisch-historischeKlasse, Abhandlung 2>. Heidelber・g, Uni -
versit晶tsverlagCarl胃inter, 1964, 345. /KE 182:7,81:262，日6:319 Bz:Tb(084-Si9). ( 6 3年 7
月にハイデルペルク科学アカデミーで行った講演 Vortraggehalten vor der Heidelberger Akadeaie 
der Wissenschaften a・29.Juni1963 /G胃6:319] Vgl.1963(A). 
# ,Dialektik und Sophistik i・siebentenplatonischen Brief' PE:221・247(Bl. 
* (E) , Dialectic and Sophism in Plato's Seventh Letter' DD:93・123. Vgl. 1980 
(S). 
* (F) , Dialectique et sophistique dans la VII• lettre de Platon' AC:225・252.
Vgl. 1982 (S). 
* (I) ,Dialettica e sofistica nella setti・alettera di Platone' SP!: 237・268.
# ,Dialektik und Sophistik im siebenten Platonischen Brief' GWS:90・115. Vgl.1985(8). 
Herausgegebene Werke 
+ l号ide1 ben:er fel(e I帽Tal(e:Vortral(e und Dokt』mente<ffel(el-Studien, Beihefte l>, hrsg.von Hans 
Georg Gada・er, Bonn, Bouvier, 1964, ?S. 
Aufsiitze 
+ , Asthetik und Hermeneutik' Al m胴eenNederlands Ti.idschrift voor Ii isbel(eerte 56 (1964): 1・7.
/? 182:7, 81:265:Ul (88/9) :2641 
# KS2:l-8. Vgl.1967(8). 
れ (J）「美学と解釈学J （近膿重明訳） TGG:141・153. Vgl. 1977 (S). 
(J）「美学と解釈学j （物部晃二訳） 新田博衝編 F芸術哲学の根本問題』｛現代留学
の恨本問題 第4巻｝、晃洋書房、 19 7 8隼.s. 91-102. 
書傘 (E). Aesthetics and Heraeneutics' (1964) PH: 95-104. Vg I. 1976 (S) . 
枠 Actesdu 5° connes international d’esth岳tiquein A・sterdaa.1964, The Hague/Paris, 
Mouton, 1968; S. 93・101. /KE Tb:Tk(Esth:FA011785) 
+ , Derseidene Schuh' Rhein-Neckar-Zeitunl( [Heidelberg]. Nr. 181 (8. /9. August, 1964), S.? /? 
182:7,81:266 
+ ,8ericht 白herArbeitung vom ? (der Se『1atsko悶剛issionfir 8egriffsgeschichte)' Archiv fur 8e1:-
riffsl(eschichte[8onn] 9(1964) :7. /? 182:7,81:266 
,8ericht Ober Arbeitstagung vo・Mai/Juni1958 (der Senatsko岡・issionfiir 8egriffsgeschichte) 
ibid., s. 1・12. /1【E
,Bericht Ober Arbeitstagung vom Oktober 1959 (der Senatsko・岡issionfir Begriffsgeschichte）’ 
ibid., s. 15・18. /KE 
,8ericht i"lber Arbeitstagung vom Miirz 1961 (der Senatsko聞，nissionfir 8egriffsgeschichte）’ 
ibid . S.47・51. /KE 
, 8ericht Ober Arbeitstagung vo11 M晶rz1962 (der Se『1atsko欄聞issionfOr Begriffsgeschichte）・
ibid. ,S.185・187. /KE 
+ , Plato und die Vorsokratiker' E1>i聞eleia:Die Sone der Philoso1>hie u同 denMenschen !Fest-
schrift fiir Helmut Kuhn), hrsg. von Franz Wiedmann, MOnchen, Pustet, 1964; S. 127・142. /KE 
IB2:7,Bl:Z66,GW6:3l9;IBF:37l,SYM(1965) :1129 8z:Ht 
# KS3: 14-26. Vgl. 1967 (B). , 
推 G胃：58-70. Vgl.1985(8). 
+ , Nicolas de Cusa y la filosofia de! presente Folia humanistica: Ciencias.Artes. Letras(Bar-
celona] 2(1964):929-937 INr.23}. /KE IB2:7,Bl:266,KS3:80,G冒4:487;GSM:2165 Bz:Jc ( 6 2 
年、プリクセンでのクザーヌス会議での講演 Vortragbeia Cusanus-Kongre6 in Brixien 1962 /G胃4:
487) Vgl.1962(V). 
持，NicolausCusanus und die Philosophie der Gegenwart' KS3:80・88. Vgl.1972 (B). 
れ (J）「ニコラウス・クザーヌスと現代の哲学j （斉藤i噂訳） TGG:331・343. Vgl. 
1977 (S). 
# ,Nicolaus Cusanus und die Gegenwart' G胃4:297-305. Vgl.1987(8). 
t ,Philosophische Be周erkungenzu11 Problea der Intelligenz Der Nervenarzt 35 (1964) :281司 286.
/KE SB2:7,B:266,KS1:220,G1l4:487 (63年9月にヴィースパーデンで行われたドイツ樽経医総連合
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の会議での議演 Vortragauf der Tagung dee Ge11aaatverbande11 Deutscher Nervenllrzte in Wiesbaden 
i1 Septe・her1963 /G曹4:487.KS1: 220) Vgl.1963 (V). 
相 KSl:220・230. Vgl.1967 (B). 
骨 G冒4:276・287. Vgl.1987(8). 
+ • (Einleitung）’ Fr.Christoph Oetihger, lnquisitio in aensu・commune・etrationea, Stuttgart/ 
Bad Cannstatt, Friedrich Fro••四 Verlag, 1_964 (Faksi・ile-Neudruck der Aus初 beHibingen 1753) ; 
S. V-XXVIII. /KE IB2:7,G’4:487:DB(1961・5)1: 5092, SYM (1965) : 763 Bz: I!I I特にタイトルなし
kein Titel) 
# , Oetinger als Philosoph・KS3:89・100. Vgl.1972(8). 
# , Oetinger als Philosoph’G冒4:306・317. Vgl.1987(8). 
+ , Zu I岡田er・annsEpigonen-Ro・an’Auf 1tesoaltene・Pfad: Ftir Mar1tarete Susaann zu・90.Geburts-
E呈g, hrsg.von Manfred Schlosser, Darastadt, Erato-Presse, 1964; S.254・273. /KE IDB(1961・65)
l:5283f. [BI. B2では頁敬が 255・273となっているが、 254・273に訂正する］
書 KS2:148・160. Vgl.1967(8). 
+ ,Martin Heidegger und die Marburger Theologie’Zeit und Geschichte: DankeHabe an Rudolf 
Bult11ann zu・80.Geburtsta1t, hrsg. von Erich Dinkier・. T白bingen,J.C.B.Mohr, 1964; S.479・490.
/KE 182:7,KSl:82,H官：165,G胃3:432,IBFlll, D8(196l・1965)1:8077 
神 KSI:82-92. Vgl.1967 (B). 
書• (E), Martin Heidegger and Marburg Theology' PH: 198・212. Vgl. 1976 (S). 
書 . 7’h且旦-"fil:, hrsg. von Otto Poggeler, Koln, 1969; S. 169・178. Bz:Tb (134. 944-P76) 
韓，Marburger Theologie' H1’：zg・40. Vgl. 1983 (B). 
韓，DieMarburger Theologie' G胃3:197・208. Vgl.1987 (B). 
+ , Martin Heidegger' Frankfurter Al l1te・einutl担！！g, Nr.224(Sa闘 tag, 26. Sept. 1964), S. 7 
(Beilage:Bilder und Zeiten) /KE 182:8, Bl:266, KS3:202,HI: 165, GW3:432;ZMS: 129 Bz:Tk 
# Neue SaHlung: Gottin1ter Bl晶tterfir Kultur und Erziehung 5 (1965): 1・9{H. 1. /KE 
Bz:Tb(?) 
# KS3:202・211. Vgl.1972(8). 
• (I) • 7・E旦里畳旦主主主E4 (1978) :41 6・422.
帯 ,Martin Heidegger-75 Jahre’HI: 18・28. Vgl. 1983 (8). [ B 2では頁散が 95・60となって
いるが、現物により 18・28に訂正］
雄，Martin Heidegger 75 Jahre G冒3:186・196. Vgl.1987 (8). 
Vorworte, Gedenkw唖rte, Erinnerungen und so weiter 
+ , (Einleitung）’（Fr. Christoph Oetinger, I nquisi tio in sensu11 comaune圃） Vgl. (A). 
+ , Nachrichten' Heidelbeuer He1tel-Tage: Vortr晶1teund Doku・ente<He耳el-Studien, Beihefte l>, 
hrsg.von Hans-Gorg Gada・er, Bonn, Bouvier, 1964; S. 341・349. /KE IB2:7,Bl:266 [.B 1、B2で
は、タイトルは Einleitungin die Heidelberger Hegel-Tage 1962となっている］
Rezensionen 
+ ,H凸lderlin. Bei tr晶1tezu seine• Verstiindnis in unserea Jahrhundert. Herausgegeben von Alfred 
Kelletat. Tlibingen 1961. J.C.B.Mohr, Vll,396S.’Philoso1>hische Rundschau: Eine VierteUahres-
schrift fiir 11hiloso11hische Kritik [TObingen) 11 (1964): 296・297 {H. 3/4, Februarl. /KE IB2: 17, B 
1:271 Bz:Tb(B-PI4650) 
+ , Werner Kae1ti: Euro1>iiischen Horizonte i・DenkenJacob Burckhardts. Basel-Stuttgart 1962. 
Benno Schwabe Verlag. XI, 1835.’＜Buchnoziten> ibid.:299. /KE77 IB2:16,Bl:271 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ ,Udo Rukser: Nietzsche in der Hisoania. Ein Beitra医 zurhispanischen Kultur-und Geistes1te-
schichte. Bern und Mtinchen 1962. Fink-Verlag. 382S.’くHinweise>ibid. :311. /KE77 Bz:Tb(B司 Pl46
50) 
+ • Q.llι_.Eti_g_qrich Bollno11: Ma8 und Ver11essenheit des Menschen. Philosoohische Aufsiitze. Neue 
Folge. Stuttgart 1963. Kohlham岡er.239S.' <Hinweise> f!.il旦.！！＿！！PhischeRundschau: Eine V ierte 1.iah-
resschrift fOr ohi 1 oso11hische Kr itik [Ttibi ngen) 12 (1964) : 158 (H. 1/2, Juni}. /KE?? Bz: Tb (B-P 
14650) 
+ , Theodor Haerin1t: Philosoohie des Verstehens: Versuch einer syste剛atisch-erkenntnistheoreti-
schen Grundle1tun1t alles Erkennens. TObingen 1963. Max Nie・eyerVerlag. XII, 105S.' <Hin11eise> 
ibid. :158. /KE?? Bz:Tb(B-P14650) 
+ ,Her11ann Liibbe: Politische Philosoohie in Deutschland. Studien zu ihrer Geschichte. Basel/ 
Stuttgart 1963, Benno Schwabe • Co. 242S.’＜Hinweise> ibid.: 158. /KE77 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , ~g Lukacs: Schill並旦三urLi teraturs包白血豆E・Ausgewiihltund eingeleitet von F旦旦~・
Neuwied 1961. Her則annLuchterhand Ver lag. 568S.’＜Hinweise> ibid.: 159. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ ,Jean Paul: Vorschule der Asthetik. Hrsg.von Norbert Miller, Nachwort von ’alter Ho 1 erer. 
101 -
llunchen 1963. Carl Hanser. 620S.・＜Hinweiee>ibid.: 159. /KE?? Bz:Tb (B-Pl4650) 
+ ,Joachi• Ritter: Landechaft. Zur Funktion dee Aethetiechen in der ・odernenGeeel lechaft. 
Schriften der Gesellechaft zur Forderung der weetflllischen’i lheh・8・Univereitat zu IIOneter. 
Heft 54. Verlag Aschendorff, IIOnster冒eetf. 1963. 56S.' <Hinweise> ibid. :159. /KE77 Bz:Tb(B-
Pl4650) 
+ ,Lew Schestow: Soekulation und Offenbarung. Essays und Betracht山1gen. Deutsch von Hans Ru-
off. Ha聞burgund IIOnchen 1963. Verlag Heinrich Ellermann. 451S.・＜Hinweise>ibid. :159・160.
/KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ ,Spinoza: Dreihundert Jahre Ewigkeit. Spinoza-Festschrift 1632・1932. Hresg.von Sriegfried 
Hessing. 2.ver網ehrteAufl. Den Haag 1962. llartinus Nijhoff. 205S.’＜Hinweise> ibid.: 160. /KE77 
Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Eric Voel!elin: Die neue’issenschaft der Politik. Eine EinfOhrunl!. IIOnchen 1959. Verlag An-
ton Pustet. 264S.’＜Hinweise> ibid. : 160. /KE?? Bz: Tb (B-Pl4650) 
+ , Leooold Ziel!ler: Briefe 1901・1958. IIOnchen 1963. Kosel-Verlag. 502S.' <Hinweise> ibid.: 160. 
/KE?? Bz: Tb (B-Pl4650) 
Vortr晶geund Vorlesungen 
+. , A11icus Plato 11agis a回icaveritas' [ F・デルマイア－ 60鎗誕生日を祝って行われた講演 Vor-
trag, gehal ten anliiBlich des 60. Geburtstags von Franz Dirl•eier /Gl6: 319. J Vgl. 1968 (B, A). 
+ , (Die verkehrte Welt）’ [ I 0月19日から 21日まで行われた、ロワヨモンでのへーゲル学会での
講演 Vort rag gehal ten auf den Hegel-Tagen in Royaumont (Frankreich) 1964 /Gl3: 431 ガダマーの講
演は 21日／He巨el-Studien,S. 9] Vgl. 1966 (A). 
・-' 1 9 6 5 明暗ふ吋込ぶヰ料品ぷ正門4；；~山以込保持ぷ縦長ふぷ凶ミヰぷふみぷ；.；，；ぷよ桝治以弘司；
Herausgegebene lerke 
+ Philosophisches Lesebuch, hrsg.von Hans-Georg Gada・er, Bd. I(Die Philosophie der Vorsokrati-
ker, Die klassische Philosophie Athens, die Philosophie i• Zeitalter des Hellenis・us.Diechrist-
I ische Phi losophie des Mi ttelalters), Frankfurt a1 !lain, Fischer BOcherei, 1965, 7S. /7 "82 
:18,81:262 Vgl.Bd.11=1967(11),Bd. lII=l970(H). （巻の内容は第二版による｝
# Ergiinzte Neuausgabe, <6576>, Frankfurt a聞 llain, Fischr Taschenbuch Verlag, 1988, 
367S. /E 
Aufsiitze 
+ , Kausal i晶tin der Geschichte7' ldeen und For間en:Festschrift fir Hu1:o Friedrich zu・24.12 
llli, hrsg.von Fritz Schalk, Frankfurt a• llain, Vittorio Kloster・ann, S.93・104. Vgl.1959(A). 
/KE "82:8,81:266,G胃4:486,KS1: 192, IBF:213, D8(61・65)1:3281 [K S、GWによれば、 1964年
であるが、 DBや IB Fにより 1965に訂正］
# KS1: 192-200. Vgl.1967 (B). 
# G胃4:107・116. Vgl.1987(8). 
+ , Mensch und Sprache' lluttersorache[MOnchen) 75 (1965）・257-262 111.9}. /KE "82:8,81:266,KSl:9 
3,G官2:5l0;GS11:381l Bz:Yg,St, ~. Tk [ B 1, B 2では巻数が 65となっているが、学術緩誌総合
目録（GSM）により 75に訂正］
# Orbis Scriotus: D・itrii Tschizewski.i zu・70.Geburtstag, hrsg. von Dietrich Gerhardt, 
Viktor’eintraub und Hans-Jurgen zu• Winkel. Munchen，胃ilhel• Fink, 1966; S. 237・243.
/KE "DB (1966・70)l:5166,SYll(l968) :448 Bz：也
# KS1: 93・100. Vgl. 1967 (B). 
持$ (F), l' ho周・eet le langage Revue de th岳oloeieet de ohilosoohie 118 (1986): 117 
{Nr. l}. /7 "l 8224 (1988) -1 
れ (JI『人間と言語j （玉井治訳） TGG: 78・89. Vgl. 1977 (S). 
S傘（J),Man and Language' (1965) PH:59・68. Vgl.1976 (S). 
韓 G冒2:146・154.Vgl.1986(8). 
+ , DieKontinuitiit der Geschichte und der Augenblick der Existenz Geschichte -Element der 
Zukunft: Vortriige an den Hochschultal!en 1965 der Evangelischen Studentenge・eindeTubin11:en, 
von Reinhard’ittraa, Hans-Georg Gada・erund Jurgen Molt11ann, Tiibingen, J.Z.B.Mohr, 1965; S. 
33-49. /E /KE "82・8,Bl: 2“，KS1:149,GW2:510 Bz:Tb(201.l・曹79),Th [ B 1 , B 2では頁数が
33・50となっているが、現物により 33・49と訂正］ [ 6 5年に、チューピンゲンのプロテスタント学
生団体の大学大会において行った講演 Vortraggehalten auf den Hochschultagen 1965 der Evangeli-
schen Studente『1geaeindeTObingen /GIZ: 510, Buchtitel.この論文集の序諭によれば、講演は 1月の 1
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2、 1 3、 1 5日に行われた．ヴィトラムとモルトマンの講演は印刷される際に、繍足・手直しされた．
Die bier vorliegenden Vortriige wurden wAhrend der diesjahrigen Hochschul tage der Evangeli-
schen Studentenge・eindeTObingen掴 12.,13. und 15. Januar gehalten. Die Vort晶gevon Profes-
sor曹ittra・undProfessor Moltaann sind an einzelnen Stellen erg晶nztoder neu for・uliertund ・itAn聞erkungenversehen worden.’J Vgl. (V). 
韓 KSl:149・160. Vgl.1967 (B). 
傘（E),The Contini』ity of History and the Existential Mo・ent’Obersetztvon Tho-
鯛as曹ren, Philosoohv Today 16(1972):230・24017）.官ET:183’GW2:133・145. Vgl. 1986 (B). 
+ , DieGrundlagen des zwanzigsten Jahrhunderts’Asoekte der ModerniUt <Kleine Vandenhoeck, 
Reihe 217>, hrsg.von Hans Steffen, Gottingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1965; S. 77・101. /KE 
'82 :8, Bl: 266, KS1: 131.叩4:485；凶(1961・5)l :253, SYM(l967): 1133/(Supp.) 13:826 Dz：也，Kt, Os, Hr, 
Kz ［ドイツ協会の招きでパリで62隼に行った識演 Vortrag1962 in Paris auf Einladung der Mai-
son de l’Alie岡agne/G胃4:485,KSl:131] Vgl.l962(V). 
持，Die philosophischen Grundlagen des zwanzigsten Jahrhunderts' KS1: 131・148. Vgl. 
1967 (B). 
書傘 (E), The Philosophical Foundations of the Twentieth Century' PH: 107・129.
Vgl.1976 (S). 
韓，Diephilosophischen Grundlagen des zwanzigsten Jahrhunderts’GW4:3・22. Vgl. 1987 
(B). 
+ , Vo• Verstum岡endes Bildes' Neue Zllrcher Zeitung, Nr. 7(23. Mai 1965) ,S. 7 /7 IB2:8,Bl: 
266 
帯 Rhein-Neckar-Zeitunl!, Nr.192 (21. /22. August 1965), S. 7. 
韓 Ruoerto・CarolaXVII (1965): 120・124 lNr. 371. 
書 KS2:227-234. Vgl.1967(8). 
れ (J）『形象の沈黙についてj （近厳重明訳） TGG: 280・292. Vgl. 1977 (S). 
t傘（E),The Speechless Image' RB:83・91. Vgl.1986(S). 
+ , Apologie der Heilku『1st' Vgl. 1966 (A). 
Vorworte, Erinnerungen, Gedenkwort und so wei ter 
+ , Vorwort zur 2. Auflage’Wlil(2. Auflage) :XIII-XXIV. /KE IG胃2:512
# WM (3. -4. Auflage) :XV-XXVI. [ G W初出一覧では貰数が XVI-XXVIとなっているが、現物に
より XV-XXVIと訂正］
# GW2:437・448. Vgl.1986 (B). 
Rezensionen 
+ , Archives de Philosonhie. II" Centenaire de la naissance de Fichte. Paris Juillet-D岳ce剛bre
1962. Beauchesne et ses fils.S. 325・636.’＜Hinweise>Philosoohische Rundschau: Eine Viertel iah-
resschrift fOr ohilosoohische Kritik[T岨bingen) 12(1965) :306 {H. 3/4,Januar). /KE77 Bz:Tb(B-
Pl4650) 
+ ,Ermeneutica e tradizione.Atti del Convegno . Ro剛a10・16Gennaio 1963 a cura di Enrico Cas-
tel Ii. XVI. 450S.・＜Hinweise>ibid. :306. /KE77 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Heinrich NOsse: Die Spra心htheorieFriedrichs Schlegels. Heidelberg 1962. Verlag’inter. 
122S.' <Hinweise> ibid. :307. /KE77 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Ferdinand Ebner: Schriften. Hrsg. von Er.盟主主盟主. Band. I: Fragaente Aufs晶tzeAphoris網開.Zu 
einer Pneu岡atologiedes曹ortes.1083S. Band II:Notizen TagebOcher Lebenserinnerungen. Mit ei-
nem biologischen Nachwort. MOnchen 1963. Kosel-Verlag. ll90S.' <Buchnotizen> Philosonhische 
Rundschau: Eine VierteUahresschrift fur ohilosoohische Kritik[TObingen) 13 (1965): 73・74IH. I}. 
/KE 82: 17, Bl: 271 Bz: Tb (B-Pl4650) [ B 1、B2では次項とー舗になっているが、現物に基づき分臆
する］
+ , Martin Buber ：胃erke, Bd. I:Schriften zur Philosophie.1962.1128S. Band 11:Schriften zur Bib-
le, Band 1II:Schriften zu• Chassidis11us 1963. 1270 S. Si岡tlich:Kosel-Verlag, Verlag La制bert
Schneider. 単！.主主旦旦旦!fil:.Herausgegeben von Paul Arthur Schilpp und Maurice Fried;nann, 
Stuttgart 1963. 胃.Kohlha・11er.660S. <Buchnotizen> ibid. : 74・76. /KE77 182:17,Bl:271 Bz:Tb 
(B-Pl4650) 
+ • Joachi• Vennebusch: Ein anonv聞ischerAristoteleskoamertar des XIII. Jahrhunderts. Questio・
nes in tres libros de aniaa. Paderborn 1963. Ferd.Schoningh. 333S.’＜Hinweise> Philosophische 
Rundschat』： EineViertel iahresschrift f白rohilosoohische Kritik[Tiibingen) 13 (1965): 159-159 {H. 
2}. /KE7? Bz: Tb (B-PI4650) 
+ , Maxleber.’erke und Person. Ausgew晶hltund koaaertiert von Eduard Baua1tarten. Tiibingen 19・
ー 103・
64. J.C.8.Mohr(Paul Siebeck). XVI, 720S.・＜Hinweise>ibid.: 159. /KE?? Bz:Tb (B-Pl4650) 
+ , Aristoteles. anahtica orioa et oosteriora ed. ~- Praefatio L. Mini。－Paluello. Ox-
ford 1964. University Press. 197S.’＜Hinweise> Philosoohische Rundschau: Eine Viertel.iahres-
schrift fOr ohilosoohische Kritik[TObingen] 13(1965) :312 IH. 3/41. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
Vortriige und Vorlesungen 
+ (Die Kontinuit晶tder Geschichte und der Augenblick der Existenzγ ( 6 5年に、チューピンゲン
のプロテスタント学生団体の大学大会において行った講演 Vortraggehalten auf den Hochschultagen 
1965 der Evangelischen Studentengeaeinde T白bingen/GIZ:510,Buchtitel.講演は 1月の 12、 I 3、
I 5日のいずれかに行われた Diebier vorliegenden Vortr晶ge刊 rdenwiihrend der diesjiihrigen 
Hochschultage der Evangelischen Studentenge・eindeTiibingen a・12.,13. und 15. Ja『iuargehal ten. 
/Geschichte-Ele・entder Zukunft, (Vonort)] Vgl. (A). 
+ , (Planning of the Future）’ [6月に、ロヴクフエラー財聞の後復で行われた、政治学者や経済学
者、政治家などの参加するコロキウムでの発表 Beitragflr ein Kolloquiua・itPolitologen, Okono・
,men, Politi量ernusw., das i・Juni1965・itHilfe der Rockefel !er-Foundation veranstal tet wor-
den ist /KS1: 161) Vgl. 1966 (A). 
+ , (Die Universalit晶tdes hernieneutischen Proble11s）’ [ 1 0月、ヴァルペルペルクのアルベルツス
・マグヌス・アカデミーの哲学研究グループで行った講演 DieserVeroffentlichung liegt ein Vor-
trag zugrunde, den der Verfasser a・12.10.1965bei der Philosophischen Arbeitsgeaeinschaft 
der Albertus-Magnus-Akade11ie i・曹alberberggehalten hat.IS. 215. une conf岳renceque l' Auteur 
a prononc岳品胃alberbergle 12幽10・1965de devant le groupe de travail de philosophie de I' Aca-
de悶ieAlbertus Magnus /AC: 27) Vgl. 1966 (A). 
+ , DieStellung der Philosophie in der heutigen Gesellschaft' ［ハイデルベルクで行われた全
ドイツ管学会議での講演．この時、ガダマーは全ドイツ哲学会の会畏を務めており、 65年の大会を組織
した Ichwar eine Zeitlang President der Allge・einenDeutschen Gesellschaft fOr Philosophie 
und organisierte in dieser Eigenschaft einen Kongre8 in Heidelberg Ober ,das Proble• der Spra-
che’(1965) /PL: 183] Vgl.1967 (A). 
’1 9 6 6 
Aufsiitze 
+ .Die verkehrte Wei t’Hegel-Studien, Beiheft 3 (llegel-Tage Royau・ont1964), Bonn, Bouvier, 19・
66; S.135-154. /KE "B2:8,Bl:266.G113:431 Bz:134.4-612 [6 4年のロワヨモンでのへーゲル
学会での講演 Vortraggehalten auf den Hegel-Tagen in Royau・ontffrankreich) 1964 /613:431. 6 4 
年 l0月21日に、ロワヨモンで行われたへーゲル会議での講演／Hegel-Studien,S. 9] Vgl. 1964 (V). 
書，Hegel-die verkehrte曹elt’HD(1971.1980):31・47. Bz:Tb(l34. 4・Gl2) [ B l、 B2、G
W初出一覧では頁数が 31・48となっているが、現物により 31・47に訂正1
# , Die verkehrte Wei t’Materialien zu He1tels >Phiino・enolo2iedes Geistes< <Suhrkamp 
Taschenbuch’issenschaft 9>, hrsg. von Hans Friedrich Fulda und Dieter Henrich, 
Frankfurt am Main, Suhr・ka・pVerlag, 1973; S.106・130. /KE Bz:Tb (134. 4-H51) 
# , Die verkehrte ’el t’GW3:29・46. Vgl. 1987 (B). 
+ , Notes on Planning of the Future＇恒国亘 I旦呈 95(1966) : 572・589. /KE "B2:8,Bl:266,KS1:161, 
GWZ:510 Bz:Tb(?(Ph.-A.)) [65年6月に、ロヴクフエラー財団の後援で行われた、政治学者や経
済学者、政治家とのコロキウムでの発表 Beitragfilr ein Kolloquiu・1it Poli tol ogen，。konomen,
Politikern usw., das i珊 Juni1965・itHilfe der Rockefeller-Foundation veranstaltet worden 
ist /KS1: 161] Vgl. 1965 (A). 
書 .Oberdie Plannung der Zukunft’KS1: 161-178. Vgl.1967 (B). 
# , Uber die Plannung der Zukunft・G胃2:155・173. Vgl.l986(B). 
+ ,Die Universalitiit des hermeneutischen Proble11s Philosoohisches Jahrbuch 73(1966) :215-225. 
/KE "82:8,81:267,KSl:IOl,G胃2: 510 Bz : Tk [ 6 5年 10月、ヴァルペルペルクのアルベルツス
・マグナス・アカデミーの宮学研究グループで行った講演 DieserVeroffentlichung liegt ein 
Vortrag zugrunde, den der Verfasser a嗣 12.10.1965bei der Philosophischen Arbeitsge聞einschaft
der Albertus-Magnus-Akade・ie i• Walberberg gehalten hat.IS. 215. Cet article reprend le texte 
d’une conf岳renceque l’Auteur a prononce i胃alberbergle 12・10・1965de devant le groupe de 
travail de philosophie de l’Acad岳，ieAlbertus Magnus /l'art de co・orendre,S. 27] Vgl.1965 (V). 
# KS1: 10 I”112. Vgl.1967(B). 
傘（F) , L’universalite du prob！臼eberm岳neutique' Archives de ohilosoohie 33 (19司
70) : 3・18.
時 ,Le problae her瞬間utiqueI ( L・universalit岳山 probleaeher・的問tique)
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時 , Le problae her・的凹tiqueI ( L’universalit岳山 probleaeher民neutique)
' AC: 28・40. Vgl. 1982 (S). 
• (I) ，？・ Filosofi tedeschi d・0巨匠i:Saui dei Theodor’.Adorno.Ernst Bloch.Leo 
Gabriel. . Carl F.Weizs晶cker, a 'cura di Albino Babolin, Bologna. II ・alino(Azzo・
guidi), 1967; S. 105"122. /7 XBNI (1968): 346 
傘（E) , The Universality of the Her・eneuticalProblea' PH:3・17. Vgl.1976(5). 
＊相 TheHer・eneuticTradition: Fro• Ast to Ricoeur, ed.by Gayle 
L. Or圃istionand Alan D.Schrift. Albany, State University of New York 
Press, 1990; S.147・158.
(E) , ？・ Lectureson Philosoohical Her・eneutics, Pretoria, 7,S.2・10. Vgl. 1982 
(S). 
# G胃2:219・231. Vgl.1986(8). 
+ Erich Fried，’erner Ross/ Hilde Do・in.Hans-GeorgGada聞er:,DasGedicht zwischen Autor und 
Leser: Zwei Doppelinterpretationen’Merkur: Deutsche Zeitschrift fur Eurooiiisches Denken 20 
( 19・66):431・442(H.G.Gada・er,S. 440・442) (Mai}. /KE 182:8,81:267 
韓，Lied zur Er11utigung I I’Door開linteroretationen: Zeit匡enossischedeutsche Gedichte 
zwischen Autor und Leser, hrsg.und eingeleitet von Hilde D011in, Frankfurt a剛 Main,
Athena”1, 1966; S.195・197. /KE XD8(1966・70)I : 1575, SYM (1967) : 315/ (68) : 329 
Bz:Os, Kt,Ngo,KeG,Th, Th.Hr,Kz （筑波大教育大時代受容図．は紛失して今はない）
村， Lied zur Ermutigung II b叩 elinteroretationen:Zei t2en凸ssischedeutsche 
Gedichte zwischen Autor und Le~...!1_[ <Fischer 8iicherei 1060>, hrsg. und eingeleitet 
von Hilde Do欄in, Frar】kfurtam Main, Fischer 8iicherei, 1969; S. 195・1977.
# , Hilde Do岡in, Lied zur Enutigung I I・PC:145・149.
+ , Vorgestalten der Reflexion' Sub.iektivitiit und MetaohYsik: Festschrift fOr W0If1tan1t Cra・er,
hrsg.von Dieter Henrich und Hans Wagner, Frankfurt a・Main, Vittorio Kloster・ann, 1966; S. l 
28-143. /KE 182:8,81:267,G曹6:3l9;D8(l966・70)l: 6762, IBF: 140, SYM (Supp.) 14: 3/ (Supp.) 7: 395/ (I 
967) :530/(68) :553 Bz:Hk，盟I,Th, OS 
書 KS3:l・13. Vgl.1972(8). 
韓 G胃6:116・128. Vgl. 1985 (8). 
+ ,Apologie der Heilkunst' PhYsiotheraohie in Einzeldarstellungen, Bd.2(PhysiotheraPhie im 
Aufbau), hrsg.von Diether Gotthold Roland Findeisen und Paul Vogler, Leipzig, Verlag Johann 
A 岡brosius8arth, 1966; S. 227・234. /KE 182:8,81:266,KSl:211.G胃4:487, DB (1966・70)1:5345 [B 
1. B 2、GW初出一覧では FestschriftfOr Paul Voglerとなっているが、 KS、GWにより訂正．
発行年もDBにより 1966に訂正］
# KSl:211-219. Vgl.1967(8). 
韓 G曹4:267・275. Vgl.1987(8). 
Vorworte,Erinnerungen,Gedenkworte und so weiter 
+ ,Gedenkrede auf Karl Reinhardt？？・ NeueZOrcher Zeitung, Nr. 7 ( 1. Mai 1966), S. 77 /7 B2: 8, B 
l:267,GW6:321 (6 6 年にフランクフルト大学で• K・ラインハルト死後 10年を記念して行った講演
Vortrag gehalten anli』Blichseines 10. Todestages gehalten in der Universit晶tFrankfurt 1966 
/GW6:321] Vgl. (V). 
Rezensionen 
# , Karl Reinhardt' PL: 151・160. Vgl.1977 (B). 
れ (I)?
#t (J）「カール・ラインハルト J PL (J) : 188・199.
骨傘 (E) ,Karl Reinhard' PL(E): 127-134. 
結，DieKrise des Helden: Zu• Gedenken an Karl Reinhardt nach zehn Jahren・G’6:285・
291. Vgl. 1985 (8). 
t ,!!.g_rp~ι旦呈f.k~app: Der Einflu8 Meister k値呈_rdtauf die ersten ohilosoohischen Schriften 
des Nikolaus von Kues(l440・14501. Bei tr晶gezur Geschichte der Philosophie und Theologie des 
Mittelalters. Herausgegeben von 白星旦u旦f.!.8and XXXIX. Heft 3. Monster／曹．． 1962. Aschendorff-
sche Verlagsbuchhandlung. '<Buchnotizen> Philos咽ohischeRundschau: Eine VierteUahresschri ft 
tor philosoohische Kritik [TObingen) 14 (1966): 72・73!H. 1, Septe11berl. /KE 182: 17, Bl: 271 Bz 
:Tb(B-Pl4650) 
t , Friedrich Nietzche: Aurora e Frag・entioostu・i0879・811 ed It. Condotta Sultesto Critico 
sravilito da G. Colli e M. Mantinari, Adelphi.Milano 1964. 669S.・＜Hinweise>ibid. : 77・78. /KE77 
8z:Tb(8-Pl4650) 
t , Loe『1hardvon Renthe Fink: Geschichtlichkeit. 1hr ter・i『1olo1dscherund be≪rifflicher Ur-
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sprunl bei Hel!e l. Bava.Dilthey und York. Got tingen 1964. Vandenhoeck量R川precht.'<Hinweise> 
ibid. :78. /KE77 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ ,Heinz Schreckenbeu: Ananke.UntersuchunKen zur Geschichte des，。rtlebrauchs. MOnchen 1964. 
C.H. Beck. VII. 188S., 8 Tafeln.’＜Hinweise> ibid. :79. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
Vortrage und Vorlesungen 
+ • (Mythopoet ische U・kehrungin Rilkes B‘sineser Elegien）’ [ 1 0月にマインツの神学休眠ゼミナー
ルでの講演 Derfolgende Aufsatz. zuerst in eine・Mainzertheologischen Feriense・inarvorge-
tragen (Oktober 1966) /KS2: 194) Vgl. 1967 (8, A). 
+ • (Metaphysik i• Zeitalter der lissenscahft)' [ 6 6年 11月、ハノーファーでのライプニッツ会
識での講演 InternationalerLeibniz-KongreB 1966,Hannover.14.-19.Nove・ber1966 /Buchtitel) 
Vgl.1968(A). 
+ • (Gedenkrede auf Karl Reinhardt）’ [ 6 6年にフランクフルト大学で、 K・ラインハルト死後10 
年を記念して行った講演 Vortraggehalten anliiBlich seines 10. Todestages gehalten in der 
Universit晶tFrankfurt 1966 /G胃6:321) Vgl.(A). 
+ , (Kunst und Nachahaung）’ KS2:16-26. ［マンハイム芸術也会で行われた講演に基づくテキスト Text
nach eine・1966i・Mannhei・erKunstverein gehal tenen Vortrag /KS2: 16) Vgl. 1966 (V). 
1 9 6 7 
<・ 
•',f•＂，，向、
（ハパーマスとの論争開始一 71) 
Bucher 
+ Kleine Schriften, Bd. I(Philosophie,Heraeneutik), TObingen, J.C.B.Mohr. 1967, 230S. /7 82: 
3. 81:262 Bz:Tb(134. 9-612-1) 
, Vorwort' 
. Da自 Proble圃 derGeschichte in der neueren deutschen Philosophie' S. 1-10. ［初出 bisher
unver凸ffentlciht.ただし Vgl.1943 (A. V) ) 
, Ober die Urspriinglichkei t der Philosophie' S. 11・38. Vgl.1948(8). 
．胃ahrheitin den Geisteswissenschaften' S.39・45. Vgl. 1953 (A). 
, Was ist Wahrhei t 7'S. 46・58. Vgl.1956(A). 
.Die Natur der Sache und die Sprache der Dinge' S.59・69. Vgl. 1962 (A). 
, Zur Problematik des Selbstverstiindnisses: Ein her・eneutischerBeitrag zur Frage der, Ent・，y-
thologisierung'' S. 70・81. Vgl. 1962 (A). 
,Martin Heidegger und die Marburger Theologie' S.82・92. Vgl. 1964 (A). 
.Mensch und Sprache' S.93・100.Vgl. 1965 (A). 
.Die Universalitiit des her・eneutischenProble闘s' S.101・112. Vgl. 1966 (A). 
, Rhetorik, Her圃eneutikund ldeologiekritik: Metakritische Er凸rtrungenzu，’ahrheit und Metho-
de＇’ s. 113-130. ［初出 bisher unveroffentlicht /KSl: 113) 
,Die philosophischen Grundlagen des zwanzigsten Jahrhunderts' S. 131・148. Vgl. 1965 (A). 
,Die Kontinuitiit der Geschichte der Augenblick der Existenz’s. 149・160. Vgl.1965(A). 
.liber die Plannung der Zukunft’s. 161・178. ［ドイツ語としては初出．英語版が66年に出ている．
Vgl. 1966 (A)) 
, Ober die Moglichkeit einer philosophischen Ethik’s. 179・191. Vgl. 1963 (A). 
, Kausali tit in der Geschichte ？’ s. 192・200. Vgl. 1965 (A). 
,Die Philosophie und die Religion des Judentu・s’s.201・210. Vgl.1961 (A). 
,Apologie der Heilkunst' S.21 1・219. Vgl. 1966 (A). 
, Philosophische Be珊erk山1genzu1 Proble11 der Intelligenz・s.220・230. Vgl. 1964 (A). 
# 2. unveriinderte Auflage, 1976. Bz:Tb 
傘 (I) Ermeneutica e metodica universale, Vgl.1973(S). 
令 (E) Philosoohical Hermeneutics, Vgl. 1976 (S). 
傘（F) L' art de co11prendre. Vgl. 1982 (S). 
字 (J) 『哲学・芸術・書語』， Vgl.1977 (S). 
意（P)Rozua. SI o・o.dzieje, Vgl.1979 (S). 
+ Kleine Sehr if ten. Bd. II Onterpretationen), TU bingen, J.C. B. Mohr, 1967, 234S. 82: 3, Bl: 262 
. Vorwort' 
, Asthetik und Her111eneutik' S. l・8. Vgl. 1964 (A). 
,Dichten und Deuten' S.9・15. Vgl.196l(A). 
. Kunst und Nachah111ung・s.16・26. ［初出 bisherunveroffentlicht) 
, Holder lin und die Antike’S.27・44. Vgl. 1943 (A); 
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, 'H凸lderlin und das ZukOnftige’S. 45-63. Vgl. 1947 (A). 
,Prometheus und die Tragodie der Kultur’s. 64・74.Vgl. 1946 (A). 
,Bach und Weimar' S. 75・81. Vgl.1946(8). 
,Goethe und die Philosophie’S. 82-96. Vgl. 1947 (B). 
,Goethe und die Sittlche恥 It・S.97・104. ［初出 bisherunveroffentlicht] 
,Vo岡 geistigenLauf des Menschen: Studien zu unvollendeten Dichtungen Goethes・s.105-135. 
Vgl. l 949 (B). 
, Karl I11111ermanns,, Chiliastische Sonette”・ s.136・147. Vgl.1949(A). 
, Zu 11側ermannsEpigonen’Ro剛an’s.148・160. Vgl. 1964 (A). 
,Der Gott des Innersten GefOhls’s. 161・169. Vgl. 1961 (A). 
,Ober die Festlichkeit des Theaters’s. l 70・177. Vgl.l954(A). 
,Rainer Maria Rilkes Deutung des Daseins (Zu de聞 Buchvon Romano Guardini）’ S.178-187. 
Vgl. 1955 (R). 
,Poesie und lnterpunktion' S. 188”193. V耳l.l96l(A).
, Mythopoetische Umkehrung in Rilkes Duineser Elegien' S. 194-209. ［初出 bisherveroffent-
licht] Vgl. (A). 
,BildundGeb品rde’S.210・217. ［初出 bisherunveroffentlicht.ただし、 55年の箇所を見よ
Vgl. 1955 (A), Die Mythologie der Griechen' ] 
,Begriffene Malerei?: Zu A.Gehlen ZEIT-BILDER' S.218・226. Vgl. 1962 (R),, Wissenscahftl iche 
Malerei？’． 
, Vom Verstummen des Bildes' S. 227-234. Vgl.1965 (A). 
井 2. verbesserte Auflage, 1979. Bz:Tb 
傘（I) Ermeneutica e岡etodicauniversale, Vgl. 1973 (S). 
* (E) Philosophical Hermeneutics, Vgl. 1976 (S). 
* (F) L’art de comprendre, Vgl. 1982 (S). 
傘 (J) r哲学・芸術・言語』， Vgi. l977(S). 
傘（Pl Rozum. Slowo. dzieje, Vgl. 1979 (S). 
Herausgegebene Werke 
+ Philosophisches Lesebuch, Bd. II (N. Kopernikus, J.Kepler, G.Galilei, G.Bruno, F.Bacon, R.Des-
cartes, Th, Hobbes, J, Locke, B. Spinoza, G. W. Leibniz, D. Hume, G. E. Lessing, F. H. Jacobi, I. Kant), 
Frankfurt am Main, Fischer BOcherei. 1967, ?S. /? '.1;82:18,Bl:262 Vgl.Bd.I=l965(H),Bd.III= 
1970(H). （巻の内容は第二版による）
韓 ErganzteNeuausgabe，くFischerTaschenbuch, Philosophie, 6577>, Frankfurt am Main, 
Fischer Taschenbuch Verlag, 1988, 3 l 6S. /E 
J.G.H.Herder, Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildumi: der Menschheit, Frankfurt a岡
Main, Suhrka則pVerlag, 1967, ?S. /? IB2: 18 
＋ E号豆_ft旦~er Sorache: VIII. D凹tscher＿~on 匡reB fur PhilosoPhie. Heidelber・I!.1966, M白nchen,
W. Fink, 1967, 566S. IDB (1966・70)1: 5469, SYM (Suppl.) 4: 689 Bz：駐
Aufsiitze 
+ ,Die Grenzen des Expertentu岡s' 9. Darmstadter Gespr品ch:Der Mensch und seine Zuku『1ft, hrsg. 
von Karl Schlechta, Darmstadt, Neue Dar111stadter Verlagsanstalt, 1967; S. 160・168. /KE IB2:8, 
DB(1966-70)l:4669;GDZS:482 Vgl. ,Die Grenzen des Experten’EE: 136・157. Vgl.1989(8). 
+ , DieStellung der Philosophie in der heutigen Gesellschaft (Eroffnungsvortrag）’恒三~旦
der Sprache: VII I. Deutscher KongreB f白rPhilosophie. Heidelberf!.1966, MOnchen，胃.Fink, 1967; 
S.9・17. /KE IB2:8,Bl:267:DB(1966・70)1:5469,SYM(Suppl.)4:689 Bz:Kt [65年、ハイデルペル
クでの全ドイツ哲学会での開会講演 Discoursd’ouverture a l’occation du vrr• Congres de 
l’Allgemeine Gesellschaft f白rPhilosohie, a Heidelberg, le 23 octobre 1966 /Archves de 
!!hil旦豆~ 31 (1968): 5] Vgl.1965 (V). 
事（Fl,La philosophie dans la soci岳temoderne' Archives de philosophie 31 (1968): 
5-16. 
傘骨 AC: 15・25. Vgl. 1982 (S) 
+ , DasFaktum der Wissenschaft’ E主主主旦~ichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Mar-
h旦!:J:88 (1967）・ll-20 {H.11. /KE SEE:l74,B2:8,Bl:267;GDZS:2375 
井 EE:87・105. Vgl.1989(8). 
+ , DasProb le周 derGeschichte in der neueren d凹 tschenPhilosophie’KS1: l-10. ［初出 Bisher
ungedruckt] Vgl. 1943 (V). 
+ , Rhetori k. Herm哩neutikund Ideo logiekri ti k: Metakri tische Erortrungen zu ，胃ahrheitund Me-
thode” KSl:113・130. /E SB2:8, 81:267, KSl: 113, Gl2:511 Bz:Tb(l34. 9・G12) ｛ハパーマスらの批判
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に応えて執筆された］
牢（E),On the Scope and Function of Her周eneuticalReflection' （白bersetztvon G. B. 
Hess/ R. E. Pal11er), 白E主！.！！.旦盟 VIII(1970):1
(El, On the Scope and Function of Hermeneutical Reflection・ (ilbersetzt von Da-
vid E. Linge), PH:18・43. Vgl. 1976 (S). 
(E),Rhetoric, Hermeneutics and the Critique of Ideology: lletacritical Co珊・
ments on Truth and Method ilbersetzt von Jerry Dibble, The Her・eneutics:Reader, 
hrsg.von Kurt Mueller-Vol l冊er, Oxford, Blackwell, 1985; S. 274・292.
傘 (F), Rh岳torique,her備岳neutiqueet critique de l’id岳ologie' Archives de 
也込旦担位~ 34 (1971): 207・230.
(Fl. Rh岳torique,her咽在neutiqueet critique de I' ideologie: Commentaires 1在ta-
critiques de’ahrheit und Methode' AC: 123-143. Vgl.1982 (SI. 
傘 (I).？’ Giornaldi Teoloe:ia 117 (1979) :71-94. /7 n2:8 
• (J）「修辞学、解釈学、イデオロギー批判一ー『真理と方法』に対する批判に型車かれた
研究J （斉藤樽訳） TGG:90・116. Vgl. l977(S). 
(J）『修静学、解釈学、イヂオロギー批判一一「真理と方法jのためのメタ批判的論究』
（中尾健二訳） E静岡大学教養部研究報告（人文・社会科学綱｝』 19 ( l 9 8 3 ) : 69
-87. /? '2K(l980・84)Phi. /Psy. /Rel.: 132 
# ,Rhetorik, Hermeneutik und ldeologiekritik: Metakritische Erorterungen zu ＞胃ahr-
heit und Methodeぐ Hermeneutikund ldeolo11:iekritik <Theorie-Disk1』ssion>, Frankfurt 
a1R Main, Suhrka則PVerlag, 1971; S. 283・317. /E Bz:Tb(7) 
# ,Rhetorik, Her1Reneutik und ldeologiekritik: Metakritische Erorterungen zu ＞胃ahr-
heit und Methode＜’ GW2:232・250. Vgl.1986(8). 
+ ,Kunst und Nachahmung' KS2:l6・26. ［マンハイム芸術悔会で66年に行われた講演に基づくテキス卜
Text nach eine111 1966 ilR Mannheimer Kunstverein gehaltenen Vortrag /KS2: 16] Vgl.1966 (V). 
* (JI「芸術と僕倣』 （近藤重明訳） TGG: 166・184. Vgl. 1977 (S). 
* (El, Art and Imitation RB:92・104. Vgl. 1986 (S). 
+ ,Goethe und die Sittlche Wei t’KS2: 97・104.• [49年のラジオ講演に少しテキストを加えた Text
eines Rundfunkvortrages von 1949, der inzwischen fiir den Druck leicht 白berarbeitetwurde./KS 
2:97] 
+ , Mythopoetische U111kehrung in Rilkes Duineser Elegien’KS2: 194凶 209. ¥82: 3. KS2: 194 [ 6 6年
I 0月にマインツの神学休眠ゼミナールでの講演 Derfolgende Aufsatz, zuerst in einem Mainzer 
theologischen Ferienseminar vorgetragen (Oktober 1966) /KS2: 194 Vgl. auch die Monographie 
Werner Scholz(l968) /82:8 この論文を書いたのは、ヤコプ・シュタイナーがその念入りな注釈の中で
無駄な議論に多くを費やしていることに失望したからであった． ・・・この論文は、 l 2年前に既にグア
ルディニの著書の書評の中ではっきりと述べた多くのことと重複する．しかし、解釈学的原理に対する神
学的関心は、これを明確に論述し、事例によって検証する必要があるように私には思える Derfolgende 
Aufsatz ... verdankt seine Entstehung der Enttiiuschung白herden in de• fleiBigen Ko咽mentarvon 
Jakob Steiner vertanen gro8en Auhand .... Der vorliegende Aufsatz deckt sich・it vielen, was 
ich in meiner Kritik an Guardini bereits vor 12 Jahren dargelegt habe. Doch schein咽irdas 
theologische Interesse an dem hermeneut1schen Prinzip eine ausdrilcklichere Behandlung und 
die Erprobung am Beispiel zu erfordern. /KS2: 194 Vgl. 1955 (R)) Vgl. 1965 (V). 
+ , Bild und Gebiirde' KS2: 210・217 Vgl. 1955 (A) , Die Mythologie der Griechen・. 
Vorworte, Gedenkworte, Erinnerungen und so weiter 
+ , Vorwort' KS1. 
+ , Vorwort' KS2. 
+ , Nachwort' (zu J, G. Herder, Auch eine Philoso1>hie der Geschichte, 1967. Vg I. 1941 (A). 
+ .Richard Benz 12.2.1884・9.11.1966' Vgl. 1968 (W). 
Rezensionen 
+ . Ariur『1entationen. Festschrift fir Josef Konil!. Hrsg. von Harald Delius und Gunther Patzi11:. 
G凸ttingen1964. Vandenhoeck量Ruprecht.VI, 277S.・＜Hinweise>Philosophische Rundschau: Eine 
Yi.IT主LJahresschriftfilr phi lo回 PhischeKritik[Tiibingen) 14(1967):238 {H.2/31. /KE?? Bz: 
Tb (B-P14650) 
+ , A!:!J.st Betram: Nietzsche. Verst』cheiner MYtho_l旦fil.Mit eine，・ Nachwortvon Hartmut Buchner. 
Achte, um eine冊 A『1hang(aus de欄 Nachlall) erweiterte Auflage. Bonn 1965. Bouvier. 418S.' <Hin咽
weise> ibid. :238. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Ersch-Geissler: Handbuch der 1>hiloso1>hischen Literatur der Deutschen von der Mitte des 18. 
Jahrhunderts bis zu11 Jahre 1850. Vorwort und Registerbearbeitung von Lutz Geldsetzer. Dilsssel 
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+ , Hubertus Gerinus Hubbelinl!:: Soinoza' s Methodolo11:y. Van Gorcua 1964. Assen. 158S.’＜Hinweise 
> ibid. :239. /KE77 Bz:Tb(B-PI4650) 
+ ,Ernst Kano: Der Ursorunl!: der Loicik bei den Griechen. Kleine Vandenhoeck-Reihe 214-216. 
Gottingen 1965. Vandenhoeck • Ruprecht. 107S.・＜Hinweise>ibid. :239. /KE77 Bz:Tb(B-PI4650) 
+ , Hermann Liibbe: S晶kularisierunt:.Gesch1chte eines ideenool itischen Beuiffs. Freiburg-Miln-
chen 1965. Karl Albert-Verlag. I36S.’＜Hinweise> ibid. :239. /KE?? Bz:Tb (B-Pl4650) 
+ . Y.!註~旦h旦idt-Kohl: Die neuolatonische Seel enl ehre. (Beitrlige zur Klassi sch en Philo I ogi e, 
Heft 16) Meisenhei・amGian 1965. Anton Hain-Verlag.58S.’＜Hinweise> ibid. :239. /KE?? Bz: 
Tb(B-Pl4650) 
+ • PJ1l!旦里旦~her Eros im Wandel Zei t. Fest11:.11be filr Manfred Schroter zu・85. GeburtJ!I.主旦g. Her-
ausgegeben von A.n_ton Mirko Koktanek. MOnchen, Wien 1965. Oldenbourg-Verlag. 274S. Schelling-
Studien. Festgabe filr Manfred Schrtiter. Milnchen-Wien 1965. R. Oldenbourg. 224S.’＜Hinweise> 
ibid. :240. /KE77 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ • Th坦.Qfil"_皇位L主ill呈主主！＇~· Herausgegeben und erk！晶rtvon Peter Steinmetz. (Das 胃ortder Anti-
ke, Bd. 7) 1. Band: Textgeschichte und Text. Miiru;hen 1960. I06S. 2. Band: Kommentar u. Oberset-
zung. 377S. Miinchen 1962. Max Hueber Verlag.' <Hinweise> ibid. :240. /KE?? Bz:Tb(B”Pl4650) 
+ ,Nelly Tsougopoulos: Strafe i1 frilhgriechischen Denken (Sy111posion 19). Freiburg-MOnchen 19・
66. Karl Alber-Verlag. 89S.' <Hinweise> ibid. :240. /KE?? Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Fritz Wehrli: Hauotrichtun11:en des uiechischen Denkens. Zurich, Stuttgart 1964. Artemis-
Verlag. 233S.・＜Hinweise>ibid.: 240. /KE?? Bz: Tb (B-Pl4650) 
+ • G~l?rc f_rj到x_i,.c_h_ M旦i旦r_;_'f_笠 §1!£.lL旦il旦旦!lg!!IIE!![l塑JL主l里Ul&l.l!K持盟§！. Mit einer Einleitung von 
Lutz Geldsetzer (Instru柵entaphilosophica. Series hermeneutica, l). Photomech. Nachdruck der Aus-
gabe Halle 1757. DOsseldorf 1965. Stern-Verlag. XXVIII. l36S.' <Buchnotizen> !'..!_iilosoohische 
Rundschau: Eine Viertel.iahresschrift fiir philosoohische Kritik[Tiibingen) 14 (1967) :302 {H. 4, 
Oktoberl. /KE IB2:l7,Bl:271 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Philosoohenbriefe. Aus der wissenschaftlichen Korrespondenz von Alexius Meinonl!:. Graz/Aust-
ria 1965. Akade冊ischeDruck-und Verlagsanstal t. 228S.’＜Hinweise> ibid.: 308. /KE?? Bz: Tb (B-
Pl4650) 
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Meiner, 1968(2.erweiterte Auflage ・itVorwort und Registern), XIV,288S. /KE IB.2:3,Bl:262; 
DB(1965・70)1:2204 Bz:? Vgl.1931 (B). 
Vorwort S.V-VI. 
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+ .Das Problem der Sprache in Schleiermachers Hermeneutik' Zeitschrift f白rTbeolol!ie und Kir-
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丹、アメリカ、ナッシュヴィルのヴアンダーピルト大学神学部での講演に基づく論文 !iachei問問
englischen Vortrag vom 29.2.1968 in Nashville, Tennessee(USA). an der Vanderbilt Divinity 
School /GW4:488 Vortragen am 29.2.1968 in Nashville, Tennessee (USA) auf der vor der 
Vanderbilt Divinity School und de岡 Journalfor Theology and the Church veranstalteten 
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von Hermann Braun und Manfred Riedel, Stuttgart. Kohlha111冊er, 1968; S. 455・457. /KE XB2:8: 
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267,PC:15l;NUC(l968-72)25:632,ULS3(2) :1371 (6 8年、ハイデルペルク大学での追悼講演 Gedenk-
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# Ruoerto Carola(Heidelberg) XX(l968): 102・1II {Nr.45}. 
# PC: 7・38.
+ ,Metaphysik im Zeitalter der Wissenschaft' Internationaler Leibniz-Kongre6 1966.llannover,14.-
19.Nove111ber 1966 <Studi Leibnitiana,Supple111enta 1>. Bd. l(Metaphysik,Monadenlehre), Wiesbaden, 
F.Steiner, 1968. /KS ¥B2:8,Bl:267:DB(66・70)l :6745, GSM:5275 Bz:Tk, !HO, My, Tkai ( 6 6年 1
1月、ハノーファーでのライプニッツ会議での講演／Buchti tel) Vgl. 1966 (V). 
, Holderlin und George' Vgl.1969 (A). 
Vorworte, Erinnerungen, Gedenkworte und so weiter 
+ , Vorwort' BV:VII-XII. 
+ , Vorwort' I dee und Zahl: Studien zur olatonischen Philosoohie <Abhandlungnen der Heidelber-
ger Akade111ie der Wissenschaften,Philosophisch-historische Klasse. 2.Abhandlung>, hrsg.von 
Hans-Georg Gada111er, Heidelberg, Carl Winter, 1968; S. 5-6. 
+ ,Richard Benz 12.2.1884-9.11.1966’Jahrbuch der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 19・
66/6 7 (1968) : l 08・110. /KE ¥B2:9,Bl:267 Bz:Hr [B2、 Blでは頁数が 147・148となってい
るが、現物コピーにより訂正する］
+ , Kar1 L凸withzum 70. Geburtstag' Vgl. (A). 
Rezensionen 
+ , Gilbert Ryle: Plato's Progress. Cambridge 1966. University Press. 309S.’＜Buchnotizen> ill二
losoohische Rundschau: Eine Viertel iahresschrift fiir ohilosoohische Kritik[Tiibingen) 15(1968) 
:147司 148 111.1/2). /KE 'l¥B2:17,Bl:27l Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ ,Gerhard Ebeling: Luther. Tiibingen 1964. J. C.B.Mohr(Paul Siebeck).V, 321S.’＜Buchnotizen> 
ibid. :149. /KE 'l¥82:17,81:271 Bz:Tb(B-Pl4650) 
+ , Alexander Pfiin＼！.！江ιL旦且i_k. Dri tte, unveriinderte Auflage. Mi t eine憎 Vorwort von Herbert Spie-
gel berg. Tiibingen 1963. Nie111eyer-Verlag. XI, 359S. Ders.: Phiino111enologische Analyse. Motive und 
_M旦主lY_里主i旦！・ Dritte,ver品nderteAu fl age, mi t eine岡 Vorwort von Herbert Spiegelberg. Miinchen 19・
63. Barth-Verlag. XII.155S.’＜Hinweise> ibid.: 159. /KE?? Bz:Tb (B-Pl4650) 
+ • Hans Blumenberg: Die Legiti111i主主主.JkLJi盟主旦主主． Frankfurt/M. 1966. Suhrkamp. 599S.' (zusammen 
mi t Karl Lo・ith) Philosoohische Rundschau: Eine Viertel.iahresschrift filr ohilosoohische Kri-
ti』[T白bingen] 15(1968):201-209 (H.3,Julil. /KE 'l¥B2:17,Bl:271.GW4:485 Bz:Tb(B-Pl4650) 
［レーヴィットとの共同執筆。 I(S. 195・201)がレーヴィット、 I I (201-209）がガダマー Lowith:1(195・
201), Gadamer: II (S. 201-209)) 
持，DieLegitimit晶tder Neuzeit (H. Blumenberg）’ G¥14:52-59. Vg!.1987(8). 
. 1里坦l)E!filι~.§！！＠t些ニ且§.！：Ii.旦主~mm旦H二 LYrik als Paradi聞巴 dー.M__M姐El!:盟・ Hrs耳.von ¥I. 
Iser. Miinchen 1966. Wilhelm Fink. 543S.' Philosoohische Rundschau: Eine Viertel iahresschrift 
ffiLl?_l!i_l旦旦.!hi区I止.fu:l主i_k!Tiibingen) 15 (1968）・291-299 (H. 4, Nove欄berf. /KE 'l¥82・17,Bl:271 Bz 
:Tb(B-P14650) 
# , Lyrik als Paradigma der Moderne' KS4: 249-255. Vgl. 1977 (8). 
,Anton Friedrich Justus Thibaut. Theorie der lodschen Auslegung des romischen Rechts. Mit 
einer Einleitung von Lutz Geldsetzer. Diisseldorf 1966. Stem-Verlag Janssen Ii Co. XLIII, 190 
Seiten. Diisseldorf 1966’＜Buchnotizen> ibid. :299-300. /KE 'l¥B2: 17, 81:271 Bz:Tb(B-P14650) 
Vortriige und Vorlesungen 
+ . TheProblem of Language in Schleiermacher’s Her111eneutics' [ 2丹、アメリカ、ナッシュヴィル
???
のヴアンダーピル卜大学で英語で行った講演 einenglischer Vortrag vo・29.2.1963in Nashville, 
Tennessee(USA), an der Vanderbilt Divinity School /GW4:488 Vortragen a・29.2.1968in Nash-
ville, Tennessee (USA) auf der vor der Vanderbilt Divinity School und de• Journal for Theolo-
gy and the Church veranstalteten Consultation iiber ,,Schleier・acheras Conte•porary・・／KS3: 129 
An unpublished lecture presented at Vanderbilt Divinity School. Nashville. Tennessee, 
February 29, 1968, at a Consultation commemorating the second centennial of Schleier冊acher’s
birth. /Richard E. Pal岡er,Hermeneutics, Evanceton, 1969;S. 256] Vgl.1968 (V). 
>While in America during March, 1968. Gada桶erlectured at a nu•ber of 
universities, including Northwestern, Johns Hopkins, Texas, Yale, and 
Harvard. The lectures either repeated the Schleier11acher paper, or were 
on one of two other topics：” I mage and Word,'' and ”The Concept of the 
Divine in Pre-Socratic Philosophy.’These lectures will probably be ap” 
pearing individually in American Journals, thus making s帽 eof Gada11er' s 
recent writing available in English< (Palmer, S. 256) 
+ , (Ober cl i e Macht der Vernunft）・ ［国際哲学会第 I4閉大会での開会講演 Rede. geha I ten zur 
Ero ff『mngdes 14. Internationalen Kongresses fOr Philosophie in Wien am 2. Septe・ber1968 /LT: 
174 
Auch der gro8e internationale Kongre8 fiir Philosophie in曹ien, bei de珊 icb1969 die Eroff-
nungsrede, ,Ober die Macht der Vernunft’・ hielt, f晶llt in diese Zeit -die erste Erfahrung 
mit der neuen Fragw白rdigkeitvon Weltkongressen, in denen ・anzusa・聞enko1111t. u・sich hoff幽
nungslos in der Menge, die man selber剛itbildet, zu verlieren. /PL: 183] 'igl. 1969 (A). 
+ ,Semantik und Heneneutik・ ［ヴィーンでの第 l4回国際哲学会議での講演 Vortraggehalten beim 
XIV. Internationalen Kongre8 fiir Philosophie i n曹ien1968 /G胃2:510] Vgl.l9iZ(B,A). 
+ , (Der Dichter Stefan George）’ ［ハイデルペルク大学での迫悌講演 Gedenkrede, gehalten 1968 
an der Universit晶tHeidelberg /PC:151] 
+ , Holderlin und George' ｛ケルンでシュテファン・ゲオルゲ生誕百年を機会に行われたコロキウムで
の講演とそれに続くディスカッション／StefanGeorge Kolloauiu11, Vorwort der Herausgeber,S. 7; 
Teilnehmeriibersicht, S.13 ガダマーは他の講演に関するディスカッションにも参加しているl Vgl. 
1971 (Al. 
+ , A propos de l’herm岳ne1』tique’ ( 4月‘シャンティイでの解釈学会議の開会講演を再検討したもの
Texte revu d'une expose introduisant une discussion sur 1 hermeneutique, a Chantilly. le 3 
avril 1968 /S.19; AC:40] 
+ • Das Sein des Gedichtens Vortrag in Zurich 1968. 181:269 
（まきた・えつろう 東京理科大学助手）
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